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Die Signaturengruppe HA IV des Hessischen Musikarchivs Marburg enthält Musikhand-
schriften des 18. Jahrhunderts, die nach mündlicher Auskunft von Uwe Henkhaus, Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter des Archivs, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als her-
renloser Bestand aus dem Kasseler Kupferstichkabinett1 ans Musikwissenschaftliche 
Institut Marburg gekommen sind. In den 60er Jahren wurde dort das Hessische Musikar-
chiv aufgebaut. Zu der Zeit hat der damalige Archivar und Akademische Oberrat (seit 
1972 Professor) Horst Heussner die Musikhandschriften gesichtet und auch für RISM, 
wie es seinerzeit üblich war, auf Karteikarten katalogisiert; allerdings ist danach kein Ka-
talog veröffentlicht worden. Weiter zurück wurde die Provenienz der Sammlung bisher 
nicht verfolgt. Zehn Besitzeinträge2 geben jedoch einen deutlichen Hinweis darauf, dass 
die Sammlung am Hofe Hessen-Philippsthal-Barchfeld angelegt worden ist:3 
Bei den Besitzerinnen und Besitzern handelt es sich um die Geschwister Friedrich (1727–
1777), Johanna Charlotte (1730–1799, im Manuskript als Jeannette bezeichnet) und 
Dorothea (1738–1799) von Hessen Philippsthal-Barchfeld, deren Vater Wilhelm (1692–
1761) mit seiner Frau Charlotte (1704–1766, geb. von Anhalt-Bernburg) die Barchfelder 
Linie begründet hat. Mit ihren Namen sind Handschriften bezeichnet, die ausschließlich 
italienische Arien und Duette in Sopranlage, meist mit Streicherbegleitung, enthalten. Als 
Komponisten erscheinen die unbekannten Namen Fabio Urcillo und Signora Duchessa 
(möglicherweise Herzogin Marie Charlotte, s.u.; das betreffende Werk ist in einer ande-
ren Handschrift des Bestandes allerdings mit dem Namen Wetzstein bezeichnet) sowie 
die weit verbreiteten Niccolò Jommelli, Giovanni Battista Pergolesi und Johann Adolf 
Hasse. Auf zwei Manuskripten von Hasse-Arien4 erscheinen sogar die Namen des Dresd-
ner Sängers Giovanni Belli bzw. der Dresdner Sängerin Teresa Albuzzi Todeschini. Da-
raus lassen sich Entstehungszeiten in den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts ermitteln. 
Ein anderes Manuskript5 ist auf 1763 datiert. Auffällig ist ein ganzes französischsprachi-
ges Singspiel6 des Pariser Komponisten Jean-Baptiste Stuck (1680–1755). 
Außerdem gibt es Handschriften von Vokal- und Klaviermusik adliger Komponist(inn)en, 
die – mit aller gebotenen Vorsicht wegen der abgekürzten Schreibweisen – als Angehöri-
ge und Verwandte der Hessen-Philippsthal(-Barchfelder) Familie identifiziert wurden: 
Wilhelmine Luise, Landgräfin von Hessen-Philippsthal-Barchfeld7 geborene von Sach-
sen-Meinigen (1752–1805), deren Mutter Charlotte Amalie von Hessen-Philippsthal 
(1730–1801) war und die 1781 Landgraf Adolf von Hessen-Philippsthal-Barchfeld 
(1743–1803), einen Bruder von Friedrich, Johanna und Dorothea (s.o.) geheiratet hat. 
Wilhelmine Luises Schwester war Marie Charlotte8, die spätere Herzogin von Sachsen-
1 Schriftliche Erwähnung in einem Brief des Marburger Hochschuljustiziars Hubert Detmer an Horst 
Heussner vom 1.12.1993 
2 In HA IV 21, 22, 41, 58, 59, 62, 165, 178, 192, 195 
3 Biographien s. E.G. Franz (Hrsg.), Haus Hessen. Biografisches Lexikon, Darmstadt 2012 (Arbeiten der 
Hessischen Historischen Kommission. N.F. 34) 
4 HA IV 21, 58 
5 HA IV 41 
6 HA IV 178 
7 HA IV 187, 191 (hier nicht Komponistin, sondern Widmungsträgerin), 194, 306 [deest] 
8 HA IV 190, 192, 193, 307 [deest] 
                                                 
Gotha-Altenburg (1751–1827). Bei Prinz August9 handelt es sich vermutlich um deren 
Sohn, den späteren Herzog Emil Leopold August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772–
1822). 
Eine Gelegenheitskomposition10 hat Johann Christoph Friedrich Bach seiner neuen Lan-
desherrin und späteren Klavierschülerin zur Hochzeit gewidmet: 1780 hat Juliane von 
Hessen-Philippsthal (1761–1799) Graf Philipp II. Ernst von Schaumburg-Lippe geheira-
tet. Julianes Mutter Ulrike Eleonore (1732–1795) war eine Schwester von Friedrich, Jo-
hanna, Dorothea und Adolf. Julianes Großvater Karl I war zudem der ältere Bruder von 
Wilhelm, dem Vater der Geschwister. 
Es waren also drei Generationen, geboren 1727–1738, 1751/2 sowie 1772, an der Entste-
hung der Sammlung beteiligt. Die Werkdatierungen passen in dieses Bild: Zu den ältesten 
Komposition zählt Hasses Miserere11 (aus den 1730er Jahren), zu den jüngsten eine 
Arie12 aus Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte (1791). Der größte Teil ist wohl im 
letzten Viertel des 18. Jahrhunderts angelegt worden. Direkte Datierungen sind selten, 
bestätigen aber den Befund.13 Interessant ist, dass gelegentlich an Falzspuren noch er-
kennbar ist, dass das betreffende Manuskript per Briefversand in die Sammlung gekom-
men sein muss.14 
Das Erscheinungsbild der Barchfelder Sammlung ist sehr divergent. Immer sind es Ge-
brauchshandschriften, das Format reicht von großen (25 x 36,5 cm) gebundenen Hand-
schriften bis hin zu kleinen Einzelblättern (7,5 x 11 cm). Verzierungen auf Titelblättern 
sind Ausnahmen. Bei den Namen sind bekannte und unbekannte Komponisten, im Um-
kreis und europaweit wirkende, nebeneinander zu finden. Bei den Werken sind solche, zu 
denen bisher keine Konkordanzen bekannt sind, und solche, die vielfach kopiert worden 
waren, enthalten. Häufig handelt es sich um italienische, aber auch deutsche, französische 
und lateinische Vokalmusik, darunter vielfach einzelne Arien aus Bühnenwerken. Meist 
sind neben einem Klavierinstrument Streicher-, aber auch Bläser als Begleitung gefordert. 
Weiterhin gibt es Instrumentalmusik in kammermusikalischer, gelegentlich auch Orches-
terbesetzung. Schließlich ist auf eine Reihe von Klavierwerken – Sonaten und, vor allem 
in den verschollenen Quellen, kleinere Tanzformen – hinzuweisen. Von besonderem Inte-
resse sind zwei Joseph Haydn zugeschriebene Werke, ein Klaviertrio in F-Dur (Hob 
XV:40*)15 mit abweichendem Mittelsatz und ein Klavierkonzert in C-Dur (Hob 
XVIII:5*)16, beide sind von Heussner nach den Barchfelder Quellen ediert worden. 
Der folgende – zweiteilige – Katalog ist ein Auszug aus der RISM-Datenbank. Der erste 
Teil (S. 3–97) enthält die Einträge zu den heute noch vorhandenen Handschriften HA IV 
1 bis 196, die vom September 2011 bis Dezember 2012 katalogisiert worden sind. Die 
Datensätze wurden mit den von Horst Heussner in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
angefertigten Karteikarten abgeglichen. Aus den Karteikarten desselben Bestandes, zu 
9 HA IV 189 (ein kleines Blättchen im Format 10 x 17 cm) 
10 HA IV 29, dazu: Daniela Wissemann-Garbe, Komposition von Johann Christoph Friedrich Bach, in: 
Jahrbuch für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 2013, S. 262–264 
11 HA IV 57 
12 HA IV 97 
13 4.1.1769 in: HA IV 325 [deest]; Ichtershausen 1773 in: HA IV 190 
14 HA IV 29, 54 
15 HA IV 145 
16 HA IV 196. Vom Klavierkonzert war damals nur die Barchfelder Quelle bekannt, mittlerweile sind drei 
weitere Quellen nachweisbar: Freundliche Auskunft von Dr. Armin Raab, Haydn-Institut (Köln). Georg 
Feder führte es im Werkverzeichnis der MGG unter der Überschrift „Echtheit von fraglicher Beglaubigung“ 
auf. MGG2 Personenteil, Bd. 8 (2002), Sp. 1005/6; zum Trio vgl. ebd. Sp. 1025/6. 
                                                 
denen zur Zeit keine Handschriften mehr auffindbar sind,17 wurden nach Absprache mit 
dem Hessischen Musikarchiv die Signaturen HA IV 200 [deest] bis 336 [deest] gebildet 
und somit alle enthaltenen Informationen in der RISM-Datenbank zugänglich gemacht. 
Diese Einträge sind im zweiten Teil des Kataloges (S. 98–148) zusammengefasst. Damit 
konnte das Bild des in den 50/60er Jahren des 20. Jahrhunderts erhaltenen Gesamtbestan-
des vervollständigt werden. Möge die Datenbank dazu beitragen, die Provenienz eventu-
ell wieder auftauchender Handschriften zu bestimmen. 
Der Katalogauszug wurde maschinell erstellt. So erklärt sich manche ungewöhnliche Art 
der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher und englischer Sprache. Für umfas-
sendere Recherchen und weitere Informationen zu den einzelnen Werken, Komponisten, 
sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet frei zugängliche RISM-
Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). 
Die einzelnen Katalogtitel sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; die Hauptein-
träge der Sammelhandschriften („Collection“) mit Werken mehrerer Komponisten stehen 
am Ende des Katalogteils (Nr. 283–284 und 495–497 [deest]). In den einzelnen Kata-
logeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit Lebensdaten) und der laufen-
den Nummer der Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter 
ihren englischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. 
die Angabe der Tonart, nicht jedoch bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien 
und Kantaten. Darunter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vor-
handen), ein Hinweis zur Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut 
der Quelle (Zeilenfälle sind durch Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht da-
nach, wenn möglich, der Name des Textautors (wiederum mit Lebensdaten). Es folgen 
ggf. Angaben zum Schreiber und physischen Merkmalen der Handschrift (Format, Was-
serzeichen usw.), eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen verschiedene Materialarten 
wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit weißen Ziffern in 
schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, ggf. auch zu 
Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue Beset-
zung (Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schlie-
ßen sich in einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführen-
der Literatur. Am Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. frühe-
re Signaturen. Bei Bezugnahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter 
„A/II:“ genannten Nummer zu zitieren, z.B. „vgl. RISM A/II: 450106309“; bei Bezug-
nahmen auf den RISM-OPAC wird darum gebeten, die dortige Funktion „Diesen Daten-
satz zitieren“ zu nutzen. 
 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. 
wird finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rah-
men des Akademienprogramms. 
Für die technische Umsetzung des Kataloges sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-
Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
Der Leiterin des Hessischen Musikarchivs, Frau Prof. Dr. Henze-Döhring sowie dem 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter Uwe Henkhaus, sei für die stets gute Zusammenarbeit 
herzlich gedankt. 
 
Marburg, im März 2014, 
Daniela Wissemann-Garbe 
17 Der Verlust dieser Quellen ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass Horst Heussner zu weiten Teilen 
in privaten Räumlichkeiten gearbeitet hat. Nach seinem Tod ist dem Archiv dann offenbar nur ein Teil der 
Quellen übergeben worden. 













Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
brasses  Blechbläser: cor, clno oder tr, trb brass players: cor, clno or tr, trb 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin clavecin 
clno Klarine clarino 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
Coro  Chorstimmen: S, A, T, B choir parts 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts mentioned 
Ed:  Verlag publishing company 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolofuvola 
i Instrumentalstimme instrumental part 
+ Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
iSol:  Instrumentalsolisten aufgeführt instrumental soloists mentioned 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
olim:  alte Signatur old signature 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
part Stimme part 
Interpr.:  Interpret performer 
pf Klavier pianoforte 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie B cross-reference to RISM series B 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 











strings vl 1, 2, vla, vlc, b, vlne, cb strings: vl 1, 2, vla, vlc, b, vlne, cb 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
timp Pauken timpano(s) 
tr Trompete trumpet 
trb Posaune trombone 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol  vokale Solostimmen: S, A, T, B vocal solo parts: S, A, T, B 
VSol: vokale Solostimmen aufgeführt vocal solo parts mentioned 
winds Bläser wind players 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 




* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 


































RISM Musical Sources in D-MGmi






vl (2), b, ob (2)
[without title]
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2 (f.1r, 1r, 1v, 1r,
1r)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2), cor (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, 43
Es folgt Menuet 4 als Alternative zu Menuet 3, das folgende
Trio gehört zu beiden Menuetten und wird mit dem
Vermerk Menuet Cacapo abgeschlossen.
1.2.1 vl 1. Trio, C-Dur, 43
cor 1 und 2: tacet.
A/II: 454600014




vl (2), b, ob (2)
[caption title, vl 1:] Altern: [left before stave:] 4)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, 43
Menuet 4 ist Alternative zu Menuet 3, das folgende Trio
gehört zu beiden Menuetten und wird mit dem Vermerk
Menuet Dacapo abgeschlossen.
A/II: 454600015




vl (2), b, ob (2), cor (2)
[caption title, vl 1:] Menuets [heading, left before
stave:] 1)
¶ 7 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2), cor (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., D-Dur, 43
Es folgt Menuet 2 als Alternative zu Menuet 1, das folgende
Trio gehört zu beiden Menuetten und wird mit dem
Vermerk Menuet Cacapo abgeschlossen.
1.2.1 vl 1. Trio, D-Dur, 43
A/II: 454600012




vl (2), b, ob (2), cor (2)
[heading, vl 1, left before stave:] 2) [beneath
stave:] altern.
¶ 7 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (f.1r, 1r,
1v, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2), cor (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., D-Dur, 43
Menuet 2 ist Alternative zu Menuet 1, das folgende Trio
gehört zu beiden Menuetten und wird mit dem Vermerk
Menuet Cacapo abgeschlossen.
A/II: 454600013




vl (2), b, ob (2), cor (2)
[caption title, vl 1:] altern: [heading, left before
stave:] 5)
¶ Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (f.1v, 1v,




vl (2), b, ob (2), cor (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., D-Dur, 43
1.2.1 vl 1. Trio, D-Dur, 43
Es folgt Menuet 5 Dacapo.
A/II: 454600016




vl (2), b, ob (2)
[heading, vl 1, left before stave:] 6)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2 (f.1v, 1v, 2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., F-Dur, 43
1.2.1 vl 1. Trio, F-Dur, 43
A/II: 454600017
D-MGmi HA IV 6
In Coll. 7
?Adam? 7
9 Minuets and Polonaises
[dust cover title:] Menuets | et | Polonoises [!] | a
| Corno Primo | Corno Secundo | Flauto Primo et
Oboe. | Flauto Secondo et Oboe. | Violino Primo. |
Violino Secondo. | et | Basso. | [at bossom right:]
del | Sig. Adam | [at bossom left:] Redoute | de
l'annee
¶ 7 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2,
2, 2, 1, 1f.); 36 x 22 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: MNK [countermark: harp]
Höhe Harfe: 7 cm, Buchstaben: 1,5 cm.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Fine nach der 2. Polonaise in vl 1, 2, b, ob 2;
in cor 2 nach Polonaise 3 (die in allen weiteren
Stimmen auÿer cor 1 fehlt).
vl 2: f.2v nur rastriert. .
b: f.1r nur rastriert. .
A/II: 454600011
D-MGmi HA IV 6
Enthält: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
?Adam? 8
Polonaises - C-Dur
vl (2), b, ob (2)
[caption title, vl 1:] Pol:
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2 (f.2v, 2r, 2v, 2v,
2v)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, 43
1.2.1 vl 1. Trio, a-Moll, 43
Schlussvermerk: Pol Dapo Fine.
A/II: 454600019




vl (2), b, ob (2), cor (2)
[caption title, cor 1:] Pol 3 | in C. [heading, left
before stave:] 3)
¶ 2 Stimmen: cor 1, 2 (f.1v, 1v)
Abschrift 1750-1800
other parts missing.
vl (2), b, ob (2), cor (2),  (ob) (2)









vl (2), b, ob (2)
[caption title, vl 1:] Pol.
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2 (f.2r, 2r, 2r, 2r,
2r)
Abschrift 1750-1800
vl (2), b, ob (2),  (ob) (2)
1.1.1 vl 1., G-Dur, 43
1.2.1 vl. Trio, g-Moll, 43
Es folgt Pol: Dacapo.
A/II: 454600018
D-MGmi HA IV 6
In Coll. 7
Alessandri, Felice (1747-1798) 11
Je l'ai planté je l'ai vu naître - F-Dur
S, cemb
[heading:] Par Mr. Alessandri | Romance
¶ Partitur 4f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1750-1800




1.1.1 S., F-Dur, 42 - Je l'ai planté je l'ai vu naître
2eme Couplet: Pour les tresors mit der gleichen Begleitung
komplett ausgeschrieben.
A/II: 454600022
D-MGmi HA IV 8
?Ambronn, Peter Christian (1742*)? 12
Sonatas - D-Dur
strings,  (2), arp
[dust cover title:] Sonatina | à | 2. Flauti traversi
| Arpa | Viola da Gamba e | Violoncello | di
Ambronn
¶ 5 Stimmen: vlc, vla da gamba,  1, 2, arp (2, 2,
2, 2, 4f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1780-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
vlc, vla da gamba,  (2), arp
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1  1. Allegretto, D-Dur, S
1.2.1  1. Larghetto, G-Dur, 43
1.3.1  1. Menuet alternat:, D-Dur, 43
1.4.1 Alla Polacca, D-Dur, 43
A/II: 454600021
D-MGmi HA IV 7
Anfossi, Pasquale (1727-1797) 13
L' Incognita perseguitata. Excerpts
Weitere(r) Titel: La Giannetta ossia l'incognita
perseguitata. Excerpts; Metilde ritrovata. Excerpts
S, strings
[title page:] Aria | Come Figlia ubbidiente | del
Sig: | Pasquale Anfossi.
Text: Petrosellini, Giuseppe (1727-1797)
¶ Partitur 6f.; 23 x 30,5 cm
Abschrift 1773-1800
Wasserzeichen: MA
f.6 nur leere Systeme.







1.1.1 vl. Aria. Andantino Grazioso, A-Dur, 44
1.1.2 S (Giannetta)., A-Dur, 44 - Come glia
ubbidiente
A/II: 454600007
D-MGmi HA IV 2
Anfossi, Pasquale (1727-1797) 14
L' Incognita perseguitata. Excerpts
Weitere(r) Titel: La Giannetta ossia l'incognita
perseguitata. Excerpts; Metilde ritrovata. Excerpts
S, orch
[heading:] Del Sig: Pasquale Anfossi.
Text: Petrosellini, Giuseppe (1727-1797)
¶ Partitur 8f.; 22,5 x 29,5 cm
Abschrift 1773-1800
Wasserzeichen: [without watermark]





1.1.1 vl. Allegro con spirito, G-Dur, S
1.1.2 S., G-Dur, S - Tutte le furie unite
A/II: 454600008
D-MGmi HA IV 3
Anfossi, Pasquale (1727-1797) 15
L' Incognita perseguitata. Excerpts
Weitere(r) Titel: La Giannetta ossia l'incognita
perseguitata. Excerpts; Metilde ritrovata. Excerpts
S, strings
[title page:] Cavatina | Deh per pietà Signore | del
Sig: | Pasquale Anfossi
Text: Petrosellini, Giuseppe (1727-1797)
¶ Partitur 2f.; 22 x 30 cm
Abschrift 1773-1800
Wasserzeichen: [without watermark]





1.1.1 vl 1. Larghetto, E-Dur, 43
1.1.2 S (Giannetta). Larghetto, E-Dur, 43 - Deh per
pietà Signore
A/II: 454600009
D-MGmi HA IV 4
Anfossi, Pasquale (1727-1797) 16
L' Incognita perseguitata. Excerpts
Weitere(r) Titel: La Giannetta ossia l'incognita
perseguitata. Excerpts; Metilde ritrovata. Excerpts
S, orch
[caption title:] Del Sig: Pasquale Anfossi
Text: Petrosellini, Giuseppe (1727-1797)
¶ Partitur 10f.; 30 x 23 cm
Abschrift 1773-1800
Wasserzeichen: AM or MA
Wasserzeichen am oberen Rand, auf dem Kopf,
nur f.9, Höhe 2 cm; f.10 beidseitig nur rastriert.





1.1.1 vl. Andante Grazioso, G-Dur, 812
Satzbezeichnung vor Bass-Stimme Vermerk am Ende: seque
la Cavatina
1.1.2 S (Giannetta). Andante Grazioso, G-Dur, 812
- Pastorelle anch'io con voi
1.2.1 vl. Cavatina. Largo, H-Dur, S
6
D-MGmi
Bezeichnung Cavatina aus segue-Vermerk des vorausgehen-
den Satzes
1.2.2 S (Giannetta). Largo, H-Dur, S - Vieni oh
sonno dolce oblio
1.2.2 Largo, g-Moll, S - Vieni oh sonno dolce oblio
1.2.2
1.2.2
1.2.2 Largo, G G-Dur, S - Vieni oh sonno dolce
oblio
Satzbezeichnung vor Bass-Stimme
1.2.2 , g-Moll, S
A/II: 454600010
D-MGmi HA IV 5




[caption title:] Menuet de MJ. le Prince Auguste.







1.1.1 cemb. Menuet, F-Dur, 43
A/II: 454600278
D-MGmi HA IV 189




[heading:] Solfeggio. von Hr. Capellmeister Bach,
in Hamburg
¶ Stimme: pf (2f.); 25 x 34 cm
Abschrift 1766-1800
Wasserzeichen: CANDER [countermark: lily]
f.1r, 2v: blank.
pf
1.1.1 pf. Prestissimo, c-Moll, S
Es werden beide Systeme der Klaviernotation genutzt.
A/II: 454600044
D-MGmi HA IV 30
Bach, Johann Christian (1735-1782) 19
Concertos, op.1/5 - C-Dur
WarB C 53; TerB 292/5
cemb, vl (2), vlc
[title page, cemb:] CONCERTO V. ex C. | pour
le | CLAVECJN | Deux Violons et Violoncello
| tres humblement dediés | a SA MAJESTE |
CHARLOTTE | Reine de la grande Bretagne etc:
| composés | par | J. C. Bach | in Mayland [by
later hand, pencil:] op. 1 Nr. 5
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 2, 8f.); 36 x
21 cm
Abschrift 1763-1800
cemb: f.8r nur rastriert, f.8v leer; strings: f.4v leer.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro non tanto, C-Dur, S
Abweichende Satzbezeichung in vl 1: Allegro Vivace
1.2.1 Allegretto, C-Dur, 42
A/II: 454600026
D-MGmi HA IV 12
Bach, Johann Christian (1735-1782) 20
Concertos, op.7/1 - C-Dur
WarB C 55; TerB 293/1
cemb, vl (2), vlc
[title page, vlc:] CONCERTO. ex C. | con | Cem-
balo obligato | Violino Primo | Violino Secondo |
et | Basso. | [by later hand, pencil:] op. 7 NR. 1 |
[at bottom left:] Thema [with incipit] [at bottom
right:] del Sig [no]re. Bach a London





cemb: f.6v leer; vl 1, 2: f.1r nur Stimmbezeichnung
und rastriert; vlc: f.1r Titel, f.2v nur rastriert.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, 42
1.2.1 Menuetto, C-Dur, 43
A/II: 454600027
D-MGmi HA IV 13
Bach, Johann Christian (1735-1782) 21
Concertos, op.7/3 - D-Dur
WarB C 57; TerB 294/3
cemb, vl (2), vlc
[title page, vlc:] CONCERTO ex D. | con | Cem-
balo obligato. | Violino Primo | Violino Secondo |
et | Basso. | [by later hand, pencil:] op. 7 NR. 3 |
[at bottom left:] Thema [with incipit] [at bottom
right:] del Sig [no]re. Bach a London
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 2, 6f.); 34,5
x 21 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: ILB [countermark: crown]; C [or G
?, crowned]
cemb: f.5v, 6r nur rastriert, 6v leer; vl 1, 2: f.1r
nur Stimmbezeichnung; vlc: f.1r Titel, f.2v leer.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, D-Dur, 43
Takt 3: nach Halbenote F Punkt statt Bindebogen, Punkt
nach dem angebundenen F fehlt.
1.2.1 Allegretto, D-Dur, 42
Abweichende Satzbezeichnung vl 2: Rondeau Allegro,
cemb: Rondo Allegretto.
A/II: 454600028
D-MGmi HA IV 14
Bach, Johann Christian (1735-1782) 22
Concertos, op.7/5 - Es-Dur
WarB C 59; TerB 294/5
cemb, vl (2), vlc
[title page, vl 1:] CONCERTO V. | Cembalo
Obligato | Violino Primo. | Violino Secondo. |
Basso. | [by later hand, pencil:] op. 7 NR. 5 |
[at bottom right:] del Sig: Bach, a London | [at
bottom left: incipit]
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 1, 6f.); 34,5
x 21 cm
Abschrift 1770-1800
vl 1: f.1r Titel.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, S
Abweichende Satzbezeichnung vl 2, vlc: Allegro di molto
1.2.1 Andante, c-Moll, 42
1.3.1 Allegro, c-Moll, 86
A/II: 454600030
D-MGmi HA IV 16
Bach, Johann Christian (1735-1782) 23
Concertos, op.13/6 - Es-Dur
WarB C 67; TerB 296/6
cemb, strings, ob (2), cor (2)
[title page, b:] [at head, in margin:] N.C. | Con-
certo | à | Cembalo | con | 2 Violini | & | Basso |
2 Ob. o Fl. ad libitum. | 2 Corni. ad libitum. | Del
Sig [nor]e. J.C.Bach. [by later hand, pencil:] op 13
NR 6
Weitere Personen: N. C.
¶ 3 Stimmen: cemb, b, cor 2 (10, 2, 1f.); 34 x 20
(19 x 33,5) cm
Abschrift 1777-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
cemb: quer mit Fadenheftung, f.1r nur No 6, f.10v
leer; b: f.1r nur Titel, f.2v leer; übrige Stimmen
fehlen.





1.1.1 cemb. Allegro, Es-Dur, S
1.2.1 Andante Tempo di Menuetto, Es-Dur, 43
Weitere Stimmen lagen in derselben Sammlung
unter HA IV 203 [deest] vor; vgl. RISM 454600292.
A/II: 454600033
D-MGmi HA IV 19
Bach, Johann Christian (1735-1782) 24
Concertos, op.1/3 - F-Dur
WarB C 51; TerB 292/3
cemb, vl (2), vlc
[title page of cemb:] CONCERTO, III | ex F. pour
le | Clavecin | Deux Violons et Violoncello. | tres
humblement dediès | à Sa Majeste. | CHARLOT-
TE | Reine de la grande | Bretagne p p. | composès
| par. | J. C. Bach. | in Mayland. [by later hand,
pencil:] op. 1 NR. 3
¶ 7 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vlc (2x), cemb
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 8f.); 33 x 20,5 (35 x 21) cm
Abschrift 1763-1800
cemb: f. 7v nur rastriert; f 8 leer; vl1, 2, vlc: f. 3v
leer.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, 42
1.2.1 Menuetto, F-Dur, 43
A/II: 454600024
D-MGmi HA IV 10
Bach, Johann Christian (1735-1782) 25
Concertos, op.1/4 - G-Dur
WarB C 52; TerB 292/4
cemb, vl (2), vlc
[title page, cemb:] CONCERTO IV ex G. | pour
le | CLAVECJN | Deux Violons et Violoncello.
| tres humblement dediés | a SA MAJESTE |
CHARLOTTE | Reine de la grande Bretagne etc:
| composés | par | J. C. Bach | in Mayland [by
later hand, pencil:] op. 1 Nr. 4
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 2, 8f.); 35 x
20,5 cm
Abschrift 1763-1800
cemb: f.8v leer; vlc: f.4v nur rastriert.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro assai, G-Dur, 43
1.2.1 Andante legati, C-Dur, S
1.3.1 Presto, G-Dur, 83
A/II: 454600025
D-MGmi HA IV 11
Bach, Johann Christian (1735-1782) 26
Concertos, op.7/6 - G-Dur
WarB C 60; TerB 294/6
cemb, vl (2), vlc
[dust cover title:] CONCERTO. VI. | Cembalo
Obligato. | Violino. Primo. | Violino. Secondo.
| Basso. | [by later hand, pencil:] op. 7 NR. 6 |
[at bottom right:] del Sig: Bach, a London. | [at
bottom left: incipit]
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 1, 6f.); 34,5
x 21 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: [indistinct: crown and letters]
cemb: f.6v nur rastriert.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, R
1.2.1 Andante, C-Dur, 43
1.3.1 Allegretto, G-Dur, 42
A/II: 454600031
D-MGmi HA IV 17
Bach, Johann Christian (1735-1782) 27
Concertos, op.13/5 - G-Dur
WarB C 66; TerB 296/5
cemb, strings, ob (2), cor (2)
[title page, b, at the top, right:] N.S. | [centre:]
Concerto | per il | Clavicembalo | con | 2 Violini
9
D-MGmi
| & | Basso | 2 Flauti ad libitum. | 2 Corni. ad
libitum. | Del Sig [nor]e. J.C.Bach. [by later hand,
pencil:] op 13 No 5
Weitere Personen: N. S.
¶ 8 Stimmen: cemb, vl 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (9,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34 (19) x 20 (33) cm
Abschrift 1777-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
cemb: Querformat, f.1r nur No 5, f.9v leer; vl 1, 2:
f.1r nur No 5 und Stimmbezeichnung; b: f.1r nur
Titel, f.2v leer;.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, b, ob () (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegretto, G-Dur, 42
1.2.1 Tempo di Menuetto, G-Dur, 43
A/II: 454600032
D-MGmi HA IV 18
Bach, Johann Christian (1735-1782) 28
Concertos, op.1/1 - B-Dur
WarB C 49; TerB 292/1
cemb, vl (2), vlc
[title page, cemb:] CONCERTO I. ex B | pour
le | CLAVECJN | Deux Violons et Violoncello
| tres humblement dediés | a SA MAJESTE |
CHARLOTTE | Reine de la grande Bretagne etc:
| composés | par | J. C. Bach | in Mayland. [by
later hand, pencil:] op. 1 Nr. 1
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 2, 8f.); 35,5
x 21 cm
Abschrift 1763-1800
cemb: f.8r nur rastriert, f.8v leer; vl 1, 2: f.4v nur
rastriert; vlc: f.4 leer.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb., B-Dur, 42
vl 1, 2: Conc: I Allegretto; vlc: Concerto I Allegro
1.2.1 cemb. Menuetto, B-Dur, 43
A/II: 454600023
D-MGmi HA IV 9
Bach, Johann Christian (1735-1782) 29
Concertos, op.7/4 - B-Dur
WarB C 58; TerB 294/4
cemb, vl (2), vlc
[title page, vlc:] CONCERTO ex B | con | Cembalo
obligato. | Violino Primo | Violino Secondo | et
| Basso. | [by later hand, pencil:] op. 7 NR. 4 |
[at bottom left:] Thema [with incipit] [at bottom
right:] del Sig [no]re Bach a London
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (2, 2, 2, 6f.); 35 x
21 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: ILBRIMM [?] [countermark: C
or G, crowned]; BREHM [?] [countermark: W,
crowned]
cemb: 6v leer; vl 1, 2: f.1r nur Stimmbezeichnung;
vlc: f.1r Titel, f.4v leer.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro [Giusto], B-Dur, S
1.2.1 Allegro [di molto], B-Dur, 83
A/II: 454600029
D-MGmi HA IV 15
Bach, Johann Christian (1735-1782) 30
Sonatas, op.2/3 - D-Dur
WarB B 45; TerB 313/3
vl (), vlc, cemb
[dust cover title:] Sonata. ex D. | Clavicembalo. |
Violino. o. Flauto. | Violoncello. | [by later hand,
pencil:] op. 2 NR. 3 | [at bottom right:] Del: J.
Chr. Bach [J. Chr. later added with pencil]
¶ 3 Stimmen: vl (), vlc, cemb (1, 1, 2f.); 23,5 x
32 cm
Abschrift 1763-1800





1.1.1 cemb. Allegro, D-Dur, S
1.2.1 Menuet, D-Dur, 43
A/II: 454600034
D-MGmi HA IV 20
Bach, Johann Christoph Friedrich (1732-
1795) 31
Der Landesmutter holder Blick ist wie der Blick
der Sonne - D-Dur
WohB deest; DDT 56 deest
S, cemb
[heading:] Rundgesang | von J. C. F. Bach.
Widmungsträger: Juliane Wilhelmine Luise, Grä-
n von Schaumburg-Lippe (1761-1799)





1.1.1 S., D-Dur, 86 - Der Landes Mutter holder
Blick ist wie der Blick der Sonne
Widmungsträgerin Juliane und Ort (Hagenburg)
gehen aus Str. 6 hervor, der Anlaÿ (Hochzeit) aus
Str. 7.
Vgl. die Kopistenrechnung für ein Rondeaux
von Bach aus dem Jahr 1779 - LeisingerB 2011,
p.458. Ein Zusammenhang mit der vorliegenden
Komposition ist nicht ausgeschlossen.
Das Manuskript weist noch Knickspuren auf, die
möglicherweise auf einen Postversand hinweisen.
LeisingerB 2011, p.458; WissemannB 2013,
A/II: 454600043
D-MGmi HA IV 29
Boccherini, Luigi (1743-1805) 32
Sonatas. Excerpts, op.5/4 - D-Dur
GerB 28
vl, cemb
[title page:] Andante | per il Cembalo | Con |
Violino | da | Boccherini
¶ Stimme: cemb (4f.); 20,5 x 34,5 cm
Abschrift 1750-1800




1.1.1 cemb. Andante, D-Dur, 42
A/II: 454600037
D-MGmi HA IV 23
Bonno, Giuseppe Giovanni Battista (1711-
1788) 33
Io so qual pena sia quella d'un cor geloso
S, strings, cemb
[dust cover title:] Nr. [crossed out: 974.] | E.#. |
Aria | Soprano Sólo | Jo so qual pena sia | con
| Violino primo. | Violino Secondo | Viola | e |
Basso | [at bottom right:] di Bonno. [at bottom
centre] No: 490
[title page, S:] ARIA. | in E.dur | Jo so qual
pena sia quella d'un cor geloso. | Violino primo. |
Violino Secondo. | Viola | Soprani | con | Cembalo
| Del. Sig. Giuseppe Bonno. | NB.
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, cemb with text (1, 1,
1, 1, 2f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: IHE [countermark: man in prole
with sword?]
b: heading Cembalo [!]; watermark only on dust
cover (watermark on parts indistinct).
S, vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Allegro, A-Dur, 86 - Io so qual pena sia
quella d'un cor geloso
Alte Signatur(en): Nro. 974; No: 490
A/II: 454600038




Quando miro quelle ochietti
[title page, cemb:] Aria | a | Violino Primo, Vio-
lino Secondo | Alto Viola | Canto Solo | Quando
miro quelli ochietti | et | Basso | Del Sig [no]r
Brock.
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb with text (2, 2, 2,
4f.); 30 x 22,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: [lily (crowned)]
watermark 17 x 7 cm; all parts: f.1r: blank staves
with title, f.2v/4v: blank staves.
S, vl (2), vla, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Andantino, C-Dur, 42 - Quando miro quelle
ochietti
1.1.2 vl. Andantino, C-Dur, 42
Auf der alten Karteikarte, die Horst Heussner in
den 1960er Jahren für RISM angefertigt hatte, ist
als Name Broek statt Brock gelesen und mit
Othon Joseph Vandenbroek (1758-1832) identif-
ziert, von diesem sind jedoch keine italienischen
Opern bekannt.
A/II: 454600039
D-MGmi HA IV 25





: vl 1, 2, b (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
vl (2), b
1.1.1 vl 1. [Contredance 2], D-Dur, 42
A/II: 454600281
D-MGmi HA IV 190
In Coll. 38





: vl 1, 2, b (f.2r, 2r, 2r)
Abschrift
vl (2), b
1.1.1 vl 1., B-Dur, 83
A/II: 454600282
D-MGmi HA IV 190
In Coll. 38
?Charlotte Amalie, Herzogin von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1751-1827)? 37
Contredanses - G; g
vl (2), b
[without title]
: vl 1, 2, b (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
vl (2), b
1.1.1 vl 1. [Contredanse 1], G-Dur, 42
Es folgt ein Trio in g.
A/II: 454600280
D-MGmi HA IV 190
In Coll. 38
?Charlotte Amalie, Herzogin von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1751-1827)? 38
3 Contredanses
[title page, b, centre:] Contredanses | composees |
par | Son Altesse Serenissime | Madame la Du-
chesse de | Saxe Gotha et Altenbourg [at bottom
right:] Ichtershausen. 1773.
¶ 3 Stimmen: vl 1, 2, b (2, 2, 2f.); 17,5 x 20,5 cm
Abschrift 1773
Wasserzeichen: [horn] [countermark: indistinct]
12
D-MGmi
all parts, f.1r and 2v: blank (b with title).
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die mutmaÿliche Komponistin ist eine Tochter
von Charlotte Amalie, geborene Prinzessin von
Hessen-Philippsthal.
A/II: 454600279
D-MGmi HA IV 190
Enthält: 35, 36, 37
?Charlotte Amalie, Herzogin von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1751-1827)? 39
2 Keyboard pieces
[caption title, at right] von Ihro. Durchl. Frau
Herrzogin





Einzelblatt, gehört zu HA IV 172 und 173 (RISM
454600246 und 454600247) - war ein Bogen mit
HA IV 173: letzter Buchstabe der Komponis-
tenangabe von HA IV 193, f.1v ragt auf HA
IV 173, f.1r hinüber. Ermittelte ursprüngliche
Seitenanordnung: f.1 (HA IV 172), f. 2 (HA IV
193), f. 3 (HA IV 173).
Gleiche Zugehörigkeit ist bei HA IV 307 [deest] zu
vermuten. Vgl. RISM ID no. 454600446.
A/II: 454600285
D-MGmi HA IV 193
Enthält: 40, 41
?Charlotte Amalie, Herzogin von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1751-1827)? 40
Minuets - D-Dur
[heading, at left:] 4. Menuet Altern. [at right:] v.




1.1.1 cemb. Menuet, D-Dur, 43
+; Triolenzeichen fehlen
A/II: 454600287
D-MGmi HA IV 193
In Coll. 39
?Charlotte Amalie, Herzogin von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1751-1827)? 41
Minuets - G-Dur




1.1.1 cemb. Menuet, G-Dur, 43
+; Triolenzeichen fehlen
A/II: 454600286
D-MGmi HA IV 193
In Coll. 39
Dauvergne, Antoine (1713-1797) 42
Les Troqueurs
V (4), orch
[title page:] Les Trocqueurs | Opera Comique. | En
un Acte. | Partie du Chant.
[heading:] Les Troquers. | Scene premiere Lubin
seul. | Air. Tout ce la m'es indeerent. [...]
Text: Vadé, Jean-Joseph (1719-1757)
¶ short Partitur (vocal Partitur) 15f.; 35 x 21,5
cm
Abschrift 1764 (1764c)
Wasserzeichen: [agnus dei? or horse with ag?]
f.1v: blank
other parts missing.
S (2), B (2), vl (2), vla, b, ob (2), cor (2), bc




Auührungen: 30.07.1753, Paris; 02.01.1765,
Dresden, Kleines Kurfürstliches Theater
1.1.1 B (Lubin). [Aria], B-Dur, 43 - On ne peut
trop tôt se mettre en ménage




1.3.1 B (Lubin). [Duett], E-Dur, S - Troquons
changeons compere
1.4.1 [Quatuor]. Allegro, a-Moll, 42 - Eh non c'est
lui
1.5.1 S (Margot). Allegro, Es-Dur, 43 - D'un amant
inconstant
Das Werk liegt vollständig vor. Die Sätze stimmen
im wesentlichen mit denen der Dresdner Stimmen
derselben Oper (RISM 270002580) überein. Die
Incipits 1.3.1 und 1.5.1 wurden wegen der Abwei-
chungen zu den Dresdner Incipits 1.8.2 und 1.12.2
aufgenommen.
Serie A/I: D 1097
A/II: 454600277
D-MGmi HA IV 188
Dietz, Joseph (1735c*) 43
Sonatas - D-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] SONATA VI. | Del Signe:
Joseph Dietz.
¶ 3 Stimmen: vl , vlc, cemb (1, 1, 4f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1750-1800





1.1.1 cemb. Allegro di Molto, D-Dur, S
1.1.2 vl 1. Allegro molto, D-Dur, S
1.2.1 Grazioso Expressione, D-Dur, 43
A/II: 454600046
D-MGmi HA IV 32
Eberhard, Anton (18/19) 44
Sonatas - C-Dur
clav, vl (2), vlc
[title page, cemb:] SONATA | pour le Clavessin
| avec accompagnement ad Libitum | de deux
Violons et Bass Continue | Composèe | par |
Antoin Eberhard
[heading, at top left:] Allegro [centre:] Sonata.
1.re | pour le Clavessin avec accompagnement ad
Libitum de deux Violons et Bass Continue. [at top
right:] Composée par Antoine Eberhard | fait ce 8
Octobr. 1770.
¶ 3 Stimmen: vl 1, vlc, clav (1, 1, 8f.); 25,5 (34) x
34 (25,5) cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: ICV / [beneath a crowned lily]
clav, f.4r-7r: blank staves, 1r, 7v-8v: blank (1r
with title); vl 2 missing.
clav, vl (2), vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 clav. Allegro, C-Dur, 42
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, 42
1.2.1 Menuetto, C-Dur, 43
1.3.1 Allegretto, C-Dur, 42
A/II: 454600047
D-MGmi HA IV 33
Eberhard, Anton (18/19) 45
Sonatas - C-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] Sonata | per il Clavicembalo |
dell | Antoni Eberhard
¶ 2 Stimmen: vl, clav (2, 4f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: FNIB / [countermark: indistinct]
14
D-MGmi




1.1.1 cemb. Allegro ma non tanto è Cantabile,
C-Dur, 42
1.1.2 vl. Allegro non tanto è Cantabile, C-Dur, 42
1.2.1 cemb. Menuetto grazioso, C-Dur, 43
1.2.2 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600258
D-MGmi HA IV 181
Eichner, Ernst (1740-1777) 46
Sonatas, op.8/2 - F-Dur
FuhM 6.2
cemb, vl, vlc
[title page:] Trio. II | Eichner
¶ 3 Stimmen: cemb (pf), vl, vlc (f.1r-6r, 1r-2v,
1r-2v); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1773-1800
cemb, f.1r: title, f.6v : blank; vl, f.1r: title
(Sonata.II. Violino.); vlc, f.1r: title (Sonata.II.
Violoncello).
cemb (pf), vl, vlc
1.1.1 cemb (pf). Andante, F-Dur, 83
1.2.1 cemb (pf). Allegro Scherzando, F-Dur, 42
DTB 16, p.34, F 1
A/II: 454600050
D-MGmi HA IV 34
In Coll. 48
Eichner, Ernst (1740-1777) 47
Sonatas, op.8/1 - B-Dur
FuhM 6.1
cemb, vl, vlc
[heading:] Sonata I. Cembalo ô Forte Piano
¶ 3 Stimmen: cemb (pf), vl, vlc (f.1r-6r, 1r-2v,
1r-2v); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1773-1800
cemb, f.1r: title, f.6v : blank; vl, f.1r: title (Sonata.I.
Violino.); vlc, f.1r: title (Sonata.I. Violoncello).
cemb (pf), vl, vlc
1.1.1 cemb (pf). Allegro, B-Dur, R
DTB 16, p.34, B 1
A/II: 454600049
D-MGmi HA IV 34
In Coll. 48
Eichner, Ernst (1740-1777) 48
2 Sonatas, op.8
Weitere(r) Titel: 6 Trios. Excerpts
[title page, cemb:] SIX | TRIOS. | for the |
HARPSICORD. | OR. | Piano forte. | with an
accompanyment for a | Violin and a Violoncello. |
ad libitum. | Composed & humbly dedicated to the
| BARONESS DJEDEN. | BY | Ernesto Eichner.
| London | Printed by Welcker. | Gerrard Street
Soho. | pr. - 10. b.
Widmungsträger: Dieden, Countess
¶ 6 Stimmen: cemb (pf, Sonata I), cemb (pf,
Sonata II), vl (Sonata I), vl (Sonata II), vlc






Serie A/I: E 549
A/II: 454600048









[title page, cemb:] Cembalo Solo | Dèl Seige Fils
[heading:] Clavi=Cembalo | Sonata
¶ 2 Stimmen: vlc, cemb (1, 4f.); 21,5 x 30,5 cm
Abschrift 1763-1800
Wasserzeichen: [watermark cut o (with crown)]




1.1.1 vlc = cemb. Allegretto, B-Dur, S
1.1.2 cemb., B-Dur, S
1.2.1 cemb. Amoroso, Es-Dur, 86
1.3.1 cemb. Menuetto, B-Dur, 43
Pariser Ausgabe um 1763: op. 4/2, Londoner
Ausgabe als op. 2/II.
DTB 16, p.36, B 2
A/II: 454600052
D-MGmi HA IV 36
Fiorillo, Ignazio (1715-1787) 50
Demofoonte. Excerpts. Arr
V (2), strings, cemb
[title page:] Aria | à | Duo voce | Violino 1mo |
Violino 2do | et | Basso. | Dell Sige Fiorillo. | La
destra ti chiedo mio dolce serdegno
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ short Partitur 3f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: INH [countermark: indistinct]
f.3v: blank.
S (2), vl 1, vl 2, b, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
· 3 Stimmen: vl 1, 2, b (1, 1, 1f.); 35 x 20,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: INH [countermark: indistinct]
f.1v: blank.
1.1.1 S 2. Andante, Es-Dur, R - La destra ti chiedo
mio dolce sostegno
Satzbezeichnung bei den Streichern
Die Oper wurde 1750/51 am Braunschweiger Hof
aufgeführt.
A/II: 454600053
D-MGmi HA IV 37
Fiorillo, Ignazio (1715-1787) 51
Demofoonte. Excerpts. Arr
S (2), strings, cemb
[title page:] Duetto. | dell' Op: | Demofonte | di |
Sr. Fiorillo.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)




S (2), vl (2), b, cemb
Interpret(en): Perelino, Mr.; Polizzi, Agatha
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S 2 (Mr. Perelino). Andante, D-Dur, S - La
destra ti chiedo
Die Oper wurde 1750/51 am Braunschweiger Hof
aufgeführt.
Die Interpreten sind von anderer Hand beim
jeweiligen Stimmeinsatz eingetragen.
A/II: 454600054
D-MGmi HA IV 37a
Fränzl, Ignaz (1736-1811) 52
Sonatas - B-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, vl:] Sonata ex. B | á | Cembalo. |








vl, f.2v/ vlc f.1v: blank; cemb: f.1v = p.1, f.2r-v =




1.1.1 cemb. Andante, B-Dur, 42
1.2.1 cemb. Amoroso, Es-Dur, 42
1.3.1 cemb. Menuet, B-Dur, 43
A/II: 454600051
D-MGmi HA IV 35
Galuppi, Baldassare (1706-1785) 53
La calamità de' cuori. Excerpts
S, orch
[title page, S:] Le | ARIA Ex G Dur | Soprano solo
| Violino Primo | Violino Secondo | Oböe primo |
Oböe Secondo | Corno Primo | Corno Secondo |
Viola et Basso | Dell Sig. | Buranello
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793)
¶ 9 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2
(2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 22 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: STWM [countermark: keys (cros-
sed) with garland]
starker Tintendurchschlag, Auÿenseiten leer (au-
ÿer Titel).
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Allegro assai, G-Dur, S - Sperar il caro
porto
A/II: 454600041
D-MGmi HA IV 27
Gazzaniga, Giuseppe (1743-1818) 54
Perseo ed Andromeda. Excerpts
S, orch
[heading:] Del Sigre Giuseppe Garraniga [!]
Text: Cigna-Santi, Vittorio Amedeo (1730c-1795p)
¶ Partitur 10f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
f.10v: blank.
S, vl 1, vl 2, vla, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Andante Grazioso, Es-Dur, 42
1.1.2 S. Andante Grazioso, Es-Dur, 42 - Il caro ben
perdei
Das Werk ist am 10.3.1783 am Braunschweiger Hof
aufgeführt worden, vgl. RISM ID no. 451511689.
A/II: 454600064
D-MGmi HA IV 47
Gluck, Christoph Willibald (1714-1787) 55
Alceste. Excerpts
WotG 1A.37/96
S, strings, cor inglese (2), keyb
[cover title, vl 1:] Aria. | Non vi turbate nó, pietosi
Dei! | à | 2 Violini | 2 Corni inglesi | 2 Viole |
Soprane | e | Fondamento. | Del Sigr: Cristofero
Gluk.
¶ 8 Stimmen: keyb with text, vl 1, 2, vla 1, 2, b,
cor inglese 1, 2 (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5
cm
Abschrift 1767-1800
vl 1, f.2v: blank, all parts with 1f.: 1v blank.







1.1.1 S (Alceste). Andantino, Es-Dur, 43 - Non vi
turbate no pietosi dei
A/II: 454600057
D-MGmi HA IV 40




[cover title, b:] ARIA Soprano. | Violino Primo. |
Violino Secondo. | Alto Viola | et | Basso. | Del
Sige. Gluk.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b (2, 1, 1, 2f.); 36 x
22,5 cm
Abschrift 1755-1800





· Partitur: 7f.; 22 x 30 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [indistinct]
1.1.1 S (Claudia). Andante, B-Dur, R - Guarda
pria se in questa fronte
A/II: 454600056
D-MGmi HA IV 39




[cover title, S:] ARIA. Soprano. ex G.# | Oboe
Primo. et Secondo. | Cornu Primo. et Secondo.
| Fagotto Primo et Secondo. | Violino Primo. |
Violino Secondo. | Viola | et | Basso. | Del Sige.
Gluk.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 11 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, fag 1, 2,









· Partitur: 8f.; 22 x 30,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [indistinct]
1.1.1 S (Claudia). Andante, G-Dur, 43 - La meritata
palma
A/II: 454600055
D-MGmi HA IV 38




[cover title:] N. 1079. [crossed out] | G. # | Aria |
Soprano Solo | Sella mira quel bel. | con | Violino
Primo | Violino Secondo | Viola | e | Basso | [at
bottom right:] di | Graun. | [centre:] No: 772.
[heading, S; at top left:] No: 4. [at top right:] del
Opera | Armida
Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, cemb with text (1, 1,













Alte Signatur(en): N. 1079; No: 772
A/II: 454600061
D-MGmi HA IV 44
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 59
Cesare e Cleopatra. Excerpts
GraunWV B:I:7/13
S, cemb
[heading, at top left:] Aria. moderato [on top
right:] Graun
Text: Bottarelli, Giovanni Gualberto (18.sc)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1742-1800
Wasserzeichen: [without watermark]





1.1.1 Moderato, F-Dur, S
1.1.2 cemb with text. Moderato, F-Dur, S - Quel
che lontano dal bene
Schreibweise in der Quelle: l'ontano für lontano
MenH, 5.25
Alte Signatur(en): N. 1077; No: 342
A/II: 454600063
D-MGmi HA IV 46
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 60
Coriolano. Excerpts
GraunWV B:I:20/25
S,  (2) strings, cemb
[cover title:] N. 994. [crossed out] | D. #. | Aria |
Soprano Solo | Deh fuggi il pianto | con | Flauto
Traverso 1. | Flauto traverso 2. | Viola | e | Basso.
| [at right:] di Graun. [at bottom, centre:] No:
347.
Text: Friedrich II., der Groÿe, König von Preuÿen
(1712-1786); Villati, Leopoldo di (1701-1752)
¶ 7 Stimmen: vl 1, 2, vla, b,  1, 2, cemb with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 36 x 21 cm
Abschrift 1749-1800
Wasserzeichen: [indistinct, cover: crown?]
cemb with text, f.1r, 2v: blank; all other parts,
f.1v: blank; b: heading Cembalo [!].




1.1.1 S. Andante, D-Dur, 43 - Deh fuggi il pianto
MenH, 5.28
Alte Signatur(en): N. 994; No: 347
A/II: 454600059
D-MGmi HA IV 42
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 61
Le feste galanti. Excerpts
GraunWV B:I:15/37
S, strings, cemb
[title page, vla:] ARIA. Soprano | Violino Primo
| Violino Secondo | Viola | et | Basso | Del Sige.
Graun
Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
¶ 5 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b (2, 2, 2, 2, 2f.); 36
x 23 cm
Abschrift 1747-1800
all parts f.1r, 2v: blank.




1.1.1 S. Allegro, c-Moll, R - Sento che l'alma
aanna un gelido furore
MenH, 5.28
A/II: 454600060
D-MGmi HA IV 43
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 62
L'Europa galante. Excerpts
GraunWV B:I:17
V (13), Coro, orch, bc




Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
¶ 5 Stimmen: vl 1,  1, 2, cor 1, 2 (26, 6, 6, 6,
6f.); 35,5 x 23 cm
Abschrift 1750-1799
other parts missing.
S (11), A (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b,  (2), cor (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 27.03.1748 e, Berlin.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, D-Dur, R
1.2.1 vl 1. Largo, G-Dur, R
insgesamt 25 Sätze (angegeben nach vl 1; keine
Textincipits vorhanden), es fehlen nur die Rezita-
tive und Accompagnati:
Sinfonia (GraunWV B:I:17/1) - Largo (GraunWV
B:I:17/2) - Allegro (GraunWV B:I:17/3) - 1. Alle-
gretto (GraunWV B:I:17/6 [Aria/Venere: Ad amar
ognuno]) - Coro (GraunWV B:I:17/7 [Ah, questo
amabil giorno]) - 2. Allegro (GraunWV B:I:17/9
[Aria/Silvandro: Guggo quel raggio amato]) -
3. Allegro (GraunWV B:I:17/11 [Aria/Cesa:
Al suon di dulce canna]) - Coro (GraunWV
B:I:17/13 [O pastorella bella]) - 4. Allegretto
(GraunWV B:I:17/16 [Aria Cesa: Ritorna alla
tua bella]) - 5. Allegretto (GraunWV B:I:17/18
[Aria/Fileno: Se l'osse ogn'or sincera]) - 6. Allegro
(GraunWV B:I:17/20 [Aria Silvandro: Non posso
che amare sembianze]) - 7. Allegro (GraunWV
B:I:17/22 [Aria/Dori: Silvandro mio Silvandro])
- 8. Allegro (GraunWV B:I:17/24 [Aria/Don
Pietro: Così ancor in sua favella]) - 9. Allegretto
(GraunWV B:I:17/26 [Aria/Don Carlo: È bello
del mio Bene]) - Coro (GraunWV B:I:17/28 [Notte
agli amanti]) - 10. Largo (GraunWV B:I:17/33
[Aria/Ottavio: Pietade o lumi belli]) - Coro
(GraunWV B:I:17/35]) - 11. Allegro non troppo
(GraunWV B:I:17/37a [Aria/Olimpia: Non ti
lagnar così]) - 12. Allegro (GraunWV B:I:17/38
[Aria/Ottavio: Già seguo l'empito del mio furore])
- 13. Andante di molto con Sordini (GraunWV
B:I:17/40 [Aria/Zaide: Dalla bocca del mio bene]) -
14. Allegretto (GraunWV B:I:17/42 [Aria/Roxane:
Con me tu sei spietato]) - 15. Vivace (GraunWV
B:I:17/44 [Aria/Solimano: Dal dì ch'io vi mirai]) -
16. Allegro (GraunWV B:I:17/44? [Aria/Roxane:
Barbaro, le assicuti? - im GraunWV fehlt das
Incipit der vl]) - Allegretto Duetto (GraunWV
B:I:17/48 [Zaide/Solimano: Dal labbro tuo adora-




D-MGmi HA IV 184




[cover title:] N. 1077. [crossed out] | D. #. | Aria
| Soprano Solo | Tema un oeso. | con | Violino
Primo | Violino Secondo | Viola | e | Basso | [at
bottom right:] di | Graun. | [centre:] No: 342.
[heading, S; at top left:] No: 2. [at top right:] del
Opera | Mitridate
Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
¶ 6 Stimmen: vl 1, 2, vla, b (2x), cemb with text








1.1.1 S. Allegro, D-Dur, R - Tema un oeso amore
MenH, 5.13
Alte Signatur(en): N. 1077; No: 342
A/II: 454600062





L'ami de la maison. Excerpts. Arr
V (2), strings, b
[cover title:] Airs. | Dans L'Amy de la maison. |
par Gretry.
Text: Marmontel, Jean-François (1723-1799)
¶ short Partitur 20f.; 23 x 32,5 cm
Abschrift 1771-1800
Wasserzeichen: NIC HEISLER [cut o - no coun-
termark]
4 einzeln geheftete Lagen, auf dem Deckblatt mit
Rötel durchgezählt
je 3 bis 4 Systeme sind mit einer Klammer
verbunden. 1. System im Violinschlüssel: 1-2
Instrumentalstimmen, gelegentlich um einzelne
Noten ergänzt, 2. bzw. 2.-3. System: Vokalstim-
me(n), 3. bzw. 4. System: Basstimme.




· short Partitur (keyboard Partitur): 4f.; 22,5 x
31,5 cm
Abschrift
Nur Satz 3, abweichender Schreiber, Überschrift:
Allegro assai. Duo. Deutscher Text: Sie quälen
mich allein, mich muÿ die Antwort (der Argwohn)
kränken.
1.1.1 vl. 1. Andante, A-Dur, 83
1.1.2 S (Agathe). Andante, A-Dur, 83 - Si quelque
fois tu sais ruser
1.2.1 vl. 2. Andante, F-Dur, S
1.2.2 S (Orse). Andante, F-Dur, S - On dit
souvent qu'il est doux d'être mère
1.3.1 vl. 3 Duetto, G-Dur, R
1.3.2 T (Celicour)., G-Dur, R - Tout ce qu'il vous
plaira mais ce refus me blesse; [Sie quälen mich
allein mich muÿ die Antwort kränken]
Der deutsche Text steht nur bei dem Klavierauszug, vgl.
die weitere Materialart (short score).
1.3.3 S (Agathe)., G-Dur, R - Tout ce qu'il vous
plaira mais le soupeon me blesse; [Sie quälen mich
allein mich muÿ der Argwohn kränken]
Der deutsche Text steht nur bei dem Klavierauszug, vgl.
die weitere Materialart (short score).
1.4.1 vl. 4, H-Dur, S




D-MGmi HA IV 50
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
65
La Rosière de Salency. Excerpts - A-Dur
V (2), cemb
[title page:] Duo de la Rosiere de Salenci
Text: Pezay, Alexandre Frédéric Jacques de Mas-
son de (1741-1777)
¶ short Partitur 6f.; 22 x 27 cm
Abschrift 1773-1799
Wasserzeichen: [lily - cut o]
f.4r-5r: blank staves, f.5v-6v: blank.








1.1.2 cemb. Andante, A-Dur, 42
A/II: 454600251
D-MGmi HA IV 177
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
66
La Rosière de Salency. Excerpts. Arr
[cover title:] Airs. | Dans la rosiere de Salenci. |
par Gretry.
Text: Pezay, Alexandre Frédéric Jacques de Mas-
son de (1741-1777)
¶ short Partitur 24f.; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1773-1800
Wasserzeichen: NIC HEISLER [cut o - no coun-
termark]
3 bis 4 Systeme sind mit einer Klammer verbunden.
1. System im Violinschlüssel: 1-2 Instrumental-
stimmen, vereinzelt um bis zu 2 Noten ergänzt,
2. bzw. 2.-3. System: Vokalstimme(n), 3. bzw. 4.
System: Basstimme.
Die Rollen sind nur teilweise in der Quelle angege-
ben.
S (2), T, dessus (4), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 23.10.1773 e, Fontainebleau.
1.1.1 S (Cecile). Andante, A-Dur, 86 - Quel beau
jour se dispose
1.2.1 S. Andante, A-Dur, 42 - La plus douce
esperance
1.3.1 S 2 (Nina). Duo. Allegro assai, G-Dur, 42 -
Ecoute moi, Lucile
Rolle 2: Lucile
1.4.1 S. Allegro non troppo, D-Dur, S - Quand le
rossignol du bocage
Schreibweise Quelle: Quand le Rosignol duboecage
1.5.1 S. Larghetto, H-Dur, S - J'ai tout perdu mon
amant et la rose
A/II: 454600065
D-MGmi HA IV 48
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
67
Le Magnique. Excerpts. Arr
V (2), strings, ob, b
[cover title:] Airs. | Dans le Magnique. | par
Gretry.
Text: Sedaine, Michel Jean (1719-1797)
¶ short Partitur 14f.; 23 x 32,5 cm
Abschrift 1773-1800
Wasserzeichen: NIC HEISLER [cut o - no coun-
termark]
ab f.1v: Paginierung mit Rötel
je 3 bis 4 Systeme sind mit einer Klammer ver-
bunden.




1.1.1 S (Clementine). Duo. Largho, Es-Dur, 42 - Je
ne sais pourquoi je pleure
Rolle Sopran 2: Alise
1.1.2 b. Largho, Es-Dur, 42
1.2.1 S (Clementine). Allegretto, E-Dur, 42 - Quelle
contrainte je vais le voir
1.3.1 ob., A-Dur, 43
22
D-MGmi
In Takt 4 bis 11 der pausierenden Sopranstimme ist ein
Fagott-Solo eingetragen.
1.3.2 S (Clementine). Andante, A-Dur, 43 - Ah que
j'aime sens coupable
Schreibweise: jeme
1.4.1 vl. Allegro non troppo, G-Dur, S




D-MGmi HA IV 51
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
68
Les fausses apparences. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: L'amant jaloux. Excerpts. Arr
cemb, vl
[title page:] OVerTURE | De L'Amant Jaloux |
Compesêe[!]. par Mr Gretry: | Arrangée. | Pour
Le Clavecin | Avec Accompagnement. | de Violon.
Text: Hèle, Thomas d' (1740c-1780)
¶ Stimme: cemb (2f.); 23,5 x 34 cm
Abschrift 1778-1800





1.1.1 cemb. Allegro Moderato, D-Dur, R
A/II: 454600066




V (6), Coro maschile, orch
[label on cover:] No 21 | Partition | de | L'Opera
du Silvain | en un acte en Vers | de la Composition
de Monsieur | Gretry
[cover title:] Oeuvre IVe | SILVAIN | Comédie en
un acte | et en vers | Dedié | a son Altesse Royale
Monseigneur | Le Prince Charles du Pologne |
Duc de Saxe de Courland et de Semigalle | Mis en
Musique | Par | M: GRETRY | De l'accadémie de
boulogne | Grave' par le sr Dezauche | prix 15 R |
A paris aux Addres ses ordinaires [...]
Text: Marmontel, Jean-François (1723-1799)
Widmungsträger: Charles, Prince de Pologne
¶ Partitur 178p.; 36,5 x 22 cm
Abschrift 1770-1800
11 Lagen à 8/11/8/8/8/8/8/8/8/8(unregelmäÿig
geheftet)/6f., orig. Paginierung, beginnend f.1v;
die ursprüngliche (ungezählte) p.132 ist durch ein
(gezähltes) Blatt ersetzt, das mit einer Stecknadel
angeheftet ist.
S (3), T, B (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
.picc (2),  (2), ob (2), fag (2), cor (in C) (2), cor
(in D) (2), cor basso (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 19.02.1770 e, Paris.
1.1.1 vl 1. Ouverture. Allegro assai, C-Dur, S
1.2.1 S (Helene). Andante con moto, G-Dur, S -
Nos coeurs cessent de s'entendre
Besetzung: S, strings, , fag
1.3.1 B (Silvain). Allegro, c-Moll, S - Je puis
braver les coups du sort
Besetzung: B, strings, cor basse, ob, fag
1.4.1 S (Helene). Andante, A-Dur, S - Ne crois pas
qu'un bon ménage
Besetzung: S, strings, cor (in D), 
1.5.1 S (Lucette). Allegretto, E-Dur, 42 - Je ne sais
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pas si ma soeur aime
1.6.1 S (Pauline). Andantino, B-Dur, 43 - Ile
comment ne pas le chérir
1.7.1 T (Bazile). Allegretto, F-Dur, 86 - Alles sieht
mit neidischen Blicken; Tout le village me l'envie
1.8.1 T (Bazile). Andante, F-Dur, 43 - Avec ton
coeur s'il est dèle
Duo Pauline Bazile
1.9.1 T coro (Les Gardes [1]). Allegro, C-Dur, S -
Arrête mets bas les armes
orch: cor (2), ob (2), strings, fag (2)
1.10.1 S (Helene). Larghetto, B-Dur, 42 - Dans le
sein d'un père ton coeur va voler
Duo Helene, Silvani orch: strings, cor (2), ob (2)
1.11.1 S (Helene). Larghetto Tempo giusto, a-Moll,S - Il va venir je dois l'attendre
1.12.1 S (Pauline). Andante, A-Dur, 42 - Venez
c'est ici que l'on s'aime
1.13.1 S (Helene). Allegro, C-Dur, 42 - La bonne
chose qu'un bon père c'est du ciel
Die Partitur enthält auch die Dialoge zu den 15
Szenen, die aber nicht alle Musik enthalten.
Alte Signatur(en): No 21
Serie A/I: G 4438
A/II: 454600069
D-MGmi HA IV 52
Guglielmi, Pietro Alessandro (1728-1804) 70
Sposa fedele. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Robert und Kalliste. Excerpts.
Arr
S, cemb
[heading:] Aus Robert und Kalliste, Nach der
Composition | der Sposa fedele von Herrn Gugliel-
mi.
Bearbeiter: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
Text: Chiari, Pietro (1712-1785); Eschenburg,
Johann Joachim (1743-1820)




1.1.1 S (Kalliste). Allegro spiritoso, D-Dur, S -
Lässt es doch mein Auge sehen
1.1.2 keyb. Allegro spiritoso, D-Dur, S
Titel folgt unmittelbar auf den Sammlungstitel.
Die Oper wurde 1777 als Robert und Kalliste in
Berlin aufgeführt.
A/II: 454600071
D-MGmi HA IV 53
In Coll. 89
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 71
Artaserse. Excerpts - G-Dur
MenH 4.46
S (2), strings, cemb
[caption title, short score, f.1v at top left:] Duetto.
andante. [at top, right:] Hasse
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ short Partitur 2f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1800
short score: S 1, S 2, b; f.1r: blank staves with
clefs.





Auührungen: 1730, Venezia; 09.09.1740, Dresden
· 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb, cemb with text
(S 1) (1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift
Wasserzeichen: 35 x 20,5 cm
strings, f.1v: blank.
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, S
1.1.2 S 2. Andante, G-Dur, S - Tu vuoi ch'io viva
o cara
1.1.3 S 1. Andante, G-Dur, S - Oh Dio che pena
amara
Keine der Stimmen ist beziert: weder die Cem-
balo überschriebene einfache Basslinie, noch die
cemb with text (S 1) noch die short score.
A/II: 454600080
D-MGmi HA IV 60
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 72
Cleode. Excerpts - E-Dur
MenH 4.37
S, strings, cemb
[title page, cemb with text:] Aria | â | Violino
Primo, Violino Secondo | Alto Viola | et | Basso |
Del Sigr Faustino [!] de Hasse.
[caption title:] Aria. Largo: Sung by Sign: Faustina
de Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Boccardi,
Michelangelo
¶ 5 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, cemb (2, 1, 1, 1, 1f.);
30 x 23 cm
Abschrift 1731-1800
Wasserzeichen: W | V [beneath lily]
printed staves; vl 1, 2, vla, cemb, f.1v: blank
staves; S: with b.
S, vl 1, vl 2, vla, cemb





1.1.1 vl 1., E-Dur, S
1.1.2 S. Largo, E-Dur, R - Digli ch'io son fedele
Fehler Note 2 und 3: in doppelten Notenwerten notiert
A/II: 454600081
D-MGmi HA IV 61
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 73
Cleode. Excerpts - E-Dur
MenH 4.37
S, strings, cemb
[title page, cemb with text:] ARJA. | [incipit] |
Di gli ch'io son Fedele | a 2. Violini | Alto | &
Cembalo | Del S:r Hasse. [at bottom, right:] Pr:
Jeannette de Hesse
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Boccardi,
Michelangelo
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb (bc) with text (2,
2, 1, 2f.); 31 x 24 cm
Abschrift 1731-1800
vl 1, 2, f.1r: blank staves with indication of
instruments, f.2v: blank staves; vla, f.1r: blank
staves with with indication of instrument; cemb,
f.1+2: sewed.
S, vl 1, vl 2, vla, cemb (bc)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Johanna Charlotte, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)
Auührungen: 13.09.1731, Dresden.
1.1.1 vl 1. Lento, E-Dur, S - Digli ch'io son fedele




D-MGmi HA IV 62
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 74
Dammi la morte o caro pria - F-Dur
S, strings, cemb
[dust cover title:] ARIA: | Dammi la morte, ô
caro, & | a | 2 Violini | Alto: | Voc: | con |
Cembalo | del: | Sigr: Hasse
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb with text (1, 1, 1,
2f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift 1720-1800
Wasserzeichen: IWB [countermark:] PRO PA-
TRIA / [lion with sword beneath Hollandia]; VDL
[beneath crowned shield with two lions]
strings, f.1v: blank; cemb with text, f.1r, 2v: blank.
S, vl 1, vl 2, vla, b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Largo, F-Dur, R
1.1.2 S. Largo, F-Dur, R - Dammi la morte o caro
pria
1.1.3 b. Largo, F-Dur, R
Eine Arie Dammi la morte gibt es in der Oper
Merope (Text: Apostolo Zeno).
A/II: 454600085
D-MGmi HA IV 65
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 75
Demofoonte. Excerpts - Es-Dur
MenH 4.43
S, strings
[dust cover title:] N. [crossed out: 1070] | Dis.
[natural sign]. | Aria | Soprano Solo | In te Spero
& | con | Violino Primo | Violino Secondo | Viola
| & | Basso | [at bottom, right:] di | Hasse. |
[centre:] No: 415
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)








1.1.1 vl 1. Air. Andante, Es-Dur, 42
1.1.2 S (Dircea). Andante, Es-Dur, 42 - In te spero
o sposo amato
Alte Signatur(en): No: 415; N. 1070
A/II: 454600084
D-MGmi HA IV 64
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 76
Didone abbandonata. Excerpts - f-Moll
MenH 4.41
S, strings, bc
[title page, vl 2:] Aria à Con Str. | Violino Primo,
Violino Secondo | Alto Viola | Canto Solo |
Non ha ratione [!], Ingrate | et | Basso Cont: et
Violoncello | Del Sig Hasse
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Algarotti,
Francesco (1712-1764)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, cemb with text (=bc)
(2, 2, 1, 1, 2f.); 35 x 24 cm
Abschrift 1742-1800
Wasserzeichen: IV [or: VI]; VDL [beneath crowned
lily]
printed staves; vl 1, 2, f.2v: blank staves; vla,
vlc, f.1v: blank staves; cemb with text, order of
inscription: f.1v,2r,2v,1r.
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1742, Dresden; 1743, Dresden
1.1.1 vl 1. Aria. Con molto aetto, f-Moll, S
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Fehler Noten 4, 6, 8: dritter Balken fehlt
1.1.2 S (Didone). Andantino con molto aetto,
f-Moll, S - Non ha ragione ingrato
A/II: 454600086
D-MGmi HA IV 66
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 77
Didone abbandonata. Excerpts - B-Dur
MenH 4.41
S, strings, cemb
[title page, cemb with text:] N. 996. | ARIA |
Vedela Sponda Nocchiero
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Algarotti,
Francesco (1712-1764)
¶ 6 Stimmen: vl 1, 2, vla, b (2x), cemb with text
(2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 22 (21) x 31 (24,5) cm
Abschrift 1742-1800
Wasserzeichen: CE 7 [countermark: star (eight
points)]; [indistinct]
strings, f.2v: blank; all parts sewed.
S, vl 1, vl 2, vla, b (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1742, Dresden; 1743, Dresden
1.1.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, R
1.1.2 S. Allegro, B-Dur, R - Vede la sponda
nocchiero errante; [Veggo la sponda sospiro il lido]
Alte Signatur(en): N. 996
A/II: 454600087
D-MGmi HA IV 67
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 78
Ezio. Excerpts - g-Moll
MenH 4.45
S, strings, cemb
[title page, keyb:] ARIA | a | Sopranne | Violino
Primo | Violino Secondo | & | Basso | dell Opera
Ezio | Sigra Albuzzi | Dell Signore Hass. | [at
bottom left, with border:] Pour | Son Altesse
Princess: Jeannetta | von Hessen
[caption title, at top left:] Aria dell Opera Ezio
[centre:] Sopranno et Basso [right:] Sigra Albuzi
[vl 1, caption title, at top left:] Aria dell opera Ezio
| Dell: Sigra Albuzi [centre:] Violino 1 [right:] de
Hasse
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
Widmungsträger: Johanna Charlotte, Prinzessin
von Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)
¶ 4 Stimmen: vl 1, vl 2, vlc, cemb with text (1, 1,
1, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1755-1760
Wasserzeichen: IWB
S, vl 1, vl 2, vlc, cemb




Vorbesitzer: Johanna Charlotte, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)
Auührungen: 20.01.1755, Dresden.
1.1.1 vl 1. Allegretto, g-Moll, 42
1.1.2 S (Fulvia). Allegretto, g-Moll, 42 - Caro padre
a me non dei
MenH, p.493
A/II: 454600078
D-MGmi HA IV 58
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 79
Ezio. Excerpts. Arr
S, strings, cemb
[title page, b:] Ariette | Nasce albosco di rozz'al |
cuna unfelice pastorello. | a | 2 Violino | Soprano
col | Fondament. | Sig. Belli. [at bottom left:]
poss: | Pr [inz]. Friedrich. | de Hesse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, b, cemb with text (1, 1, 2,
2f.); 34,5 x 22 cm
Abschrift 1740-1800




vl 1, 2: f.1v leer; b: f.2v leer; cemb (Stimmbezeich-
nung: Soprano ): unteres System = Basslinie,
oberes System = Sopranstimme mit Text.
S, vl 1, vl 2, b, cemb
Interpret(en): Belli, Giovanni (1760c+)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Friedrich, Landgraf von Hessen-
Philippsthal-Barchfeld (1727-1777)
1.1.1 S. Allegro, D-Dur,R - Nasce al bosco in rozza
cuna
1.1.2 vl 1. Allegro, D-Dur, R
Abweichung zur Oper: Dort setzt der Sopran erst
in Takt 15 ein.
A/II: 454600035
D-MGmi HA IV 21
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 80
Ezio. Excerpts. Arr
S, strings, cemb
[title page, b:] Ariette | Nasce albosco di rozz'al- |
cuna un felice pastorello. | a | 2. Violino | Soprano
col | Fondament | Sig. Belli [at bottom left:] poss:
| Princess: Jeanette | de Hesse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, b, cemb with text (1, 1, 2,
2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1800
vl 1, 2: f.1v nur rastriert; b: f.1r Titelblatt,
f.2v leer; cemb (Stimmbezeichnung: Soprano ):
unteres System = Basslinie, oberes System =
Sopranstimme mit Text.
S, vl 1, vl 2, b, cemb
Interpret(en): Belli, Giovanni (1760c+)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Johanna Charlotte, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)
1.1.1 S. Allegro, D-Dur,R - Nasce al bosco in rozza
cuna
1.1.2 vl 1. Allegro, D-Dur, R
Der Schreiber ist nicht der gleiche wie in RISM
454600035. Besonderheit: Er schreibt jeweils
Allegero statt Allegro und Basson statt Basso.
Am Ende der Sopran-/Cembalo-Stimme steht eine
Inhaltsangabe des Arientextes.
Abweichung zur Oper: dort setzt der Sopran erst
in Takt 15 ein.
A/II: 454600036
D-MGmi HA IV 22
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 81
Il Re pastore. Excerpts - A-Dur
MenH 4.15
S, strings, cemb
[title page, vla, at top right:] Ex A. | Con Terza
Maggiori [centre:] Aria. | Per me rispondete
begl'astri d'amore &a | à | Violino Primo, Violino
secondo, | Alto-Viola, et Basso. | Soprano solo.
| [left:] Di Hasse | [incipit] [right:] Del Sigre |
Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb with text (2, 2, 2,
2f.); 23 x 31,5 cm
Abschrift 1755-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
keyb with text, order of folii: f.2v, 1r, 1v, 2r; f.2v,
at top centre: Canto e Basso, at top right: Sig.
Belli; strings, f.2v: blank.
S, vl 1, vl 2, vla, cemb
Interpret(en): Belli, Giovanni (1760c+)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 07.10.1755, Hubertusburg; 1756,
Dresden
1.1.1 vl 1. Lento, A-Dur, 43




Die Viola-Stimme läuft in weiten Teilen in Okta-
ven mit der Bass-Stimme.
A/II: 454600083
D-MGmi HA IV 63
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 82
→ [Graun, Carl Heinrich (1703c-1759)]
Lucio Papirio. Excerpts
S (2), strings, cemb
[title page:] Duetto a | 2. Sopran: | Inmezzo
âquestiam plessi | â | Violino Primo | Violino
Second: | Viola e Cembalo [at right:] del Singe
Graun [at left:] poss: | Princess: Jeanette | de
Hesse p.l. | 1763.
[caption title:] Partitura.
Text: Zeno, Apostolo (1668-1750)
¶ short Partitur 2f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1763
vla missing.
S (2), vl 1, vl 2, vla, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Johanna Charlotte, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)
Auührungen: 18.01.1742, Dresden.
· 2 Stimmen: vl 1, 2 (2, 2f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift
f.1r, 2v: blank.
1.1.1 S 1. Adagio, F-Dur, R - In mezzo a questi
amplessi
Es gibt eine gleichnamige Oper von Carl Heinrich
Graun, die 1744 in Dresden aufgeführt worden ist.
A/II: 454600058
D-MGmi HA IV 41
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 83
Miserere - c-Moll
MülH 165/6
V (4), strings, b
[title page:] CANTATA | Miserere mei DEUS |
Violino Primo | Violino Secondo | Viola Imo |
Viola IIdo | Soprano I | Soprano II | Contra Alto
I | Contra Alto II | Basso | Del Sige: Hasse.
¶ Partitur 20f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1730-1799
5 gezählte Lagen (1-6) à 4f., Lage 5 fehlt; letzte
Seite nur rastriert.
S (2), A (2), vl 1, vl 2, vla (2), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1., c-Moll, R
1.1.2 S 1., c-Moll, R - Miserere, mei Deus secund-
um magnam misericordiam tuam
1.2.1 vl 1., g-Moll, R
1.2.2 S 2., g-Moll, R - Tibi soli peccavi, et malum
coram te feci
1.3.1 vl 1., Es-Dur, 43
1.3.2 S 1., Es-Dur, 43 - Ecce enim in iniquitatibus
A/II: 454600077
D-MGmi HA IV 57
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 84
→ [Rocchetti, Venturo (1705c-1760c)]
Semiramide riconosciuta. Excerpts - F-Dur
Weitere(r) Titel: Semiramis. Excerpts
S, cemb
[caption title:] Opera Semiramis | del Signor
Venturino
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Pasquini,
Giovanni Claudio (1695-1763)









Auührungen: 11.01.1747, Dresden; 26.12.1744
e, Venezia
1.1.1 cemb., F-Dur, R
+; Takt 1+2 ohne Triolenzeichen
1.1.2 S (Mirteo)., F-Dur, R - Bel piacer saria d'un
core
cuore statt core +; Takt 1-2 ohne Triolenzeichen
Bei der Dresdner Auührung der Oper (vgl. RISM
ID no. 270000703) hat Ventura Rocchetti, genannt
Venturino, die Rolle des Mirteo, dem auch die
vorliegende Arie gehört, gesungen. Die zweite
Arie in der Mappe HA IV 167, Ecco ritorna la
primavera, ist in der Auührung ebenso wenig
nachgewiesen wie in der Wolfenbütteler Sammlung
(RISM ID no. 451506399).
MenH, 4.48; SchmidtHenselH 2009, 25.10/I/7
A/II: 454600233
D-MGmi HA IV 167
In Coll. 283
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 85
Senocrita. Excerpts - G-Dur
MenH 4.39
S, strings, cemb
[title page, cemb:] Cantata. a. 5. | 2 Violino | 1
Viola | Sopr. Solo. | et Bassa [!] Continuo | di
Hasse.
Text: Pallavicini, Stefano Benedetto (1672-1742)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, b, cemb with text (1, 1, 1,
2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift 1737-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
cemb, f. 2v: blank; vl 1, 2, b, f. 1v: blank.





1.1.1 vl 1., G-Dur, 83
1.1.2 S (Senocrita)., G-Dur, 83 - Per salvar chi
sciolto brami
Überschrift der Bass-Stimme: Cempalo [!] et
Violoncello; ist an einer Stelle beziert.
A/II: 454600075
D-MGmi HA IV 55
?Haydn, Joseph (1732-1809)? 86
Concertos - C-Dur
Hob XVIII:5
cemb, vl (2), vlc
[title page, vlc, at top left:] 15. | [centre:] # |
Concerto [right: Ex C. Dur] | per il Clavi Cembalo
obligato | Con | Violino Primo. | Violino Secondo.
| e | Basso | [left:] Del Signore Giuseppe Hayden.




cemb, f.6v: blank staves.
iSol: cemb, vl 1, vl 2, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, S
1.1.2 cemb. Allegro moderato, C-Dur, S
Alle anderen Stimmen überschreiben den Satz Moderato.
1.2.1 vl 1. Andante, F-Dur, 43
1.2.2 cemb. Andante, F-Dur, 43
30
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1.3.1 vl 1., C-Dur, 83
1.3.2 cemb. Allegro, C-Dur, 83
Alte Signatur von anderer Hand und Tinte als
Titel, vor Nummer 15 zwei unlesbare Buchstaben.
HeussnerH 1959; HeussnerH 1960,
Alte Signatur(en): 15
A/II: 454600073
D-MGmi HA IV 196




[caption title, at top right, cemb:] Del Signore
Hayden.
[centre:] Cembalo obligato
¶ 3 Stimmen: cemb, vl, vlc (4, 1, 1f.); 22 x 31 cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: [watermark indistinct: cut]
cemb, f. 4v: blank; moderne Bleistiftmarkierungen




1.1.1 cemb. Tempo giusto, F-Dur, 42
Die jeweils ersten Noten in den ersten drei Takten sind
anders als in Hob XV:40* hier nicht punktiert; demzufolge
stehen als nachfolgendes Notenpaar hier 2 Sechzehntel (in
Hob XV:40* Zweiunddreiÿigstel)
1.1.2 vl. Tempo Giusto, F-Dur, 42
1.2.1 cemb. Adagio, F-Dur, 43
1.2.2 vl. Adagio, F-Dur, 43
1.3.1 cemb. Allegro, F-Dur, 42
1.3.2 vl. Allegro, F-Dur, 42
Der Mittelsatz (Adagio) ersetzt das in Hob XV:40*
nachgewiesene Menuett, ist aber nicht mit dem
Adagio im Orgelkonzert Hob XVIII:7*, dessen
Sätze 1 und 3 überein stimmen, identisch.
Hob, vol.3 p.339; LarsenH 1958, ser.17, vol.1,
p.20-21; HeussnerHay 1959; HeussnerH 1960,
p.455
A/II: 454600182
D-MGmi HA IV 145
Hertel, Johann Wilhelm (1727-1789) 88
Concertos - G-Dur
DieH p.217-218
cemb, strings,  (2), cor (2)
[dust cover title:] Concerto per il Cembalo. |
accompagnato | da | due Corni da Caccia. | due
Flauti | due Violini | Viola. | & | Basso | Del Sig.
Hertel.
¶ 11 Stimmen: cemb (with bc), vl 1 (2x), 2, vla,
vlc, vlne,  1, 2, cor da caccia 1, 2 (8, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 22 cm
Abschrift 1760-1800
Wasserzeichen: IG [at the bottom within double
lined circle (with crown with arches wide) - above:
mythical gures on a shaft - letters arround
the circle between the two lines: HILTBURG
HAUSEN ? SCHEEL ?]




1.1.1 vl 1. Allegro non troppo, G-Dur, S




Triolenbezeichnung für die letzten vier Noten fehlt
1.1.3 cemb. Allegro, G-Dur, S
beziert
1.2.1 vl 1. Aettuoso, G-Dur, 43
1.2.2 cemb. Aettuoso, G-Dur, 43
1.2.3 cemb. Aettuoso, G-Dur, 43
1.2.3 cemb. Aettuoso, G-Dur, 43
beziert
1.3.1 vl 1. Allegro non troppo, G-Dur, 43
1.3.2 cemb. Allegro non troppo, G-Dur, 43
Solopart
1.3.3 cemb. Allegro non troppo, G-Dur, 43
beziert
A/II: 454600088
D-MGmi HA IV 68
Collection 89
2 Arias
Weitere(r) Titel: Triumph der Treue. Excerpts.
Arr
[caption title:] Erste Samlung vermischter Arien
von H. Hiller.
Bearbeiter: Hiller, Johann Adam (1728-1804)






D-MGmi HA IV 53
Enthält: 70, 276
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 90
Lob der Unschuld - G-Dur
S, cemb
[heading, centre:] Lob der Unschuld von Hiller.
Text: Weiÿe, Christian Felix (1726-1804)
¶ Stimme: cemb with text (1f.); 20,5 x 33 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: PRO PATRIA / [lion with sword
beneath Hollandia]




1.1.1 S, keyb. Mäÿig geschwind, G-Dur, R - Du
der Unschuld süÿe Ruh'
Str. 1 unterlegt, Str. 2-4 nachgestellt.
A/II: 454600074
D-MGmi HA IV 54
Holzbauer, Ignaz Jakob (1711-1783) 91
Ah frenate il pianto imbelle - Es-Dur
S, orch
[title page, b:] Cantata ex Dis. | Violino 1.mo |
Violino 2do. | Oboe. 1mo. | Oboe. 2do|. | Cornu
1mo. | Cornu 2do. | Viola. et. | Basso. | Ah frenaté
il pianto imbelle. | Del Sigo Holtzbauer | [left:]
pour P. Fridrich.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 9 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2,
cemb with text (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20
cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: ABB [or VBB?] [countermark:
Double C]
vl 1, 2, vla, f.1r, 2v: blank; b, f.2v: blank; ob 1, 2,
cor 1, 2, f.1v: blank.





1.1.1 vl 1. Larghetto Allabreva, Es-Dur, R
Dacapo-Arie, Mittelteil Andante, 3/8-Takt
1.1.2 S. Larghetto Allabreve, Es-Dur, R - Ah
frenate il pianto imbelle
A/II: 454600093
D-MGmi HA IV 73
Holzbauer, Ignaz Jakob (1711-1783) 92
Già strepitoso il vento - Es-Dur
S, strings, cor (2), cemb
[title page, vla:] Aria Soprano | Violino Primo |
Violino Secondo | Corno Primo | Corno Secondo
| Viola | et | Basso | [at bottom right:] Del. Sege:
Holzbauer
¶ 6 Stimmen: vl 1, 2, vla, cor 1, 2, cemb with text
(2, 2, 2, 1, 1, 2f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: C [crowned, countermark:] H B
vl 1, 2, f.1r, 2v: blank; vla, f.2v: blank; cor, f.1v:
blank; cemb with text, f.1r: blank.
S, vl 1, vl 2, vla, cor (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Aria. Allegro non troppo, Es-Dur, R
1.1.2 S. Allegro non troppo, Es-Dur, R - Già
strepitoso il vento
A/II: 454600092
D-MGmi HA IV 72
Holzbauer, Ignaz Jakob (1711-1783) 93
Günther von Schwarzburg. Excerpts - B-Dur
S, strings, cemb
[title page, cemb with text:] von Günter Schwarz-
burg | Aria: Ex. D ##: | ihr Rosen=stunden |
Violino Primo | Violino Secondo | Due Flauti |
Alto Viola. | et | Violoncello | [at bottom right:]
Del. Sege: Holzbauer
Text: Klein, Anton (1748-1810)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 23 x 32 cm
Abschrift 1777-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v: blank staves; other parts missing.
S, vl (2), vla, vlc,  (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 05.01.1777 e, Mannheim, Mann-
heim.
1.1.1 S (Pfalzgrän). Aria. Andantino, D-Dur, 42 -
Ihr Rosenstunden, wo Liebe dieses Herz
In Takt 1 sind die beiden letzten Noten (zwei Achtel E
leid ich) des vorausgehenden Rezitativs notiert.
A/II: 454600091
D-MGmi HA IV 71
Holzbauer, Ignaz Jakob (1711-1783) 94
Per darvi alcun pegno d'aetto - B-Dur
S, strings, cemb
[title page, cemb with text:] ARIA Soprano | Per
darvi alcun degno [!] | Violino Primo | Violino
Secondo | Alto Viola | et | Basso. [at bottom
right:] Del Sig. Holzbauer
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb with text (2, 2, 1,
2f.); 36 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: C [crowned, countermark:] H B
vl 1, 2, f.1r, 2v: blank; vla, f.1v: blank; cemb with
text: f.2v: blank staves.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Aria. Un poco Andante e maestoso,
B-Dur, 43
1.1.2 S. Un poco Andante e maestoso, B-Dur, 43 -
Per darvi alcun pegno d'aetto
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Die Arie gibt es in der Oper Catone in Utica
(Metastasio), die z.B. von J. Chr. Bach, G.
Ferrandini und G. Paisiello vertont wurde.
A/II: 454600090
D-MGmi HA IV 70
Hönicke, Johann Friedrich (1755-1809) 95
Nacht und Ohngefähr. Excerpts - e-Moll
S, cemb
[caption title, centre:] Serenade zum Lustspiel |
Nacht und Ohngefähr, [at the top, right:] Del Sig.
Hoenicke
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 25,5 x 35 cm
Abschrift 1770-1800




1.1.1 cemb. Molto Andante, e-Moll, 43
1.1.2 S. Molto Andante, e-Moll, 43 - Sich von der
Geliebten trennen
A/II: 454600089
D-MGmi HA IV 69
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 96
Ah che ne' lumi suoi splender il cor veggio - D-Dur
PatJ deest
S, orch, cemb
[title page, cemb with text, centre:] ARIA Soprano
| â 8 vocibus | Corno 1. Corno 2. | Flautotravers
Primo | Flautotr. Secondo | Violino Primo |
Violino Secondo | Viola et Basso | Ah che ne lumi
suoi | [at right:] Del Segn Jommelli
¶ 9 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b,  1,
2, cor 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [circle with animal] / [letters
above]
cemb with text, f.2v/ all others, f.1v: blank.
S, vl (2), vla, b, cemb,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl. Aria. Allegro, D-Dur, 43
1.1.2 S. Allegro, D-Dur, 43 - Ah che ne' lumi suoi
splender il cor veggio
A/II: 454600229
D-MGmi HA IV 163
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 97
Ezio. Excerpts. Arr - G-Dur
S, strings
[caption title, cemb with text, centre:] ARIA. [at
top right:] Del Sige. Jomelli
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla (2, 1, 1,
1f.); 24 x 29,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: ICV [beneath lily] [countermark
IV or VI]
strings, f.1v: blank staves; cemb with text, f.2v:
blank.




1.1.1 vl 1. Aria. Andante, G-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, G-Dur, 42 - Tergi l'ingiuste
lagrime
A/II: 454600230
D-MGmi HA IV 164
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 98
Igenia in Aulide - D-Dur
WeiO deest; HelN 161
V (6), Coro (X), orch, cemb
[title page, cemb with text, centre; all underlined,
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large script:] Opera | [smaller script:] L'Igenia
del Signr Nicolai Jomello | Nappoletano amico |
[at left:] Attori | [centre, large script:] Aggmen-
none, et Euribate. | [smaller script:] Iphigenia
glia D'aggamemnone Re di la Grecia | Eriphilla
Principessa Cosangiunea D'aggamemnone | Un
Principe d'el altra parte de la Grecia Ajace |
Achile Re d'un parte di Grecia promesso sposo |
d'Igenia.
Text: Verazi, Mattia (1730c-1794)
¶ 10 Stimmen: cemb with text, vl 2, vla, b, ob 1,
2, cor 1, 2, tr 1, 2 (42, 16, 24, 26, 11, 10, 10, 10, 4,
4f.); 35 (33,5) x 22 (21) cm
Abschrift 1751-1799
vl 1 missing;
cemb with text: fragmentary (breaks o within
scena VIIIa);
all parts: f. 1r: title page, f. 1v: blank;
vla f. 23v  24v, b f. 25r-v, ob 1 f. 11r-v, cor 1, 2
f. 10v, tr 1 f. 3v-4v, tr 2 f. 2v-3v[!]: blank staves.
Solo S (4), Solo T (2), Coro, vl (2), vla, b.g, ob
(2), cor (2), tr (2)
Rollen: Igenia (S); Erile (S); Euribate (S);




1.1.1 vl 2. Sinfonia. Con Spirito, D-Dur, S
vl 1 missing Atto Primo. Scena Prima.
1.2.1 vl 2. Andante, A-Dur, S
1.3.1 vl 2. Allegro di molto, D-Dur, 83
1.4.1 T (Agamemnone). Recitativ, a-Moll, S -
Sorgi Euribate
+; 1. Pause Sechzehntel statt Achtel
1.4.2 S (Euribate)., a-Moll, S - Chi mi risueglia
1.5.1 S (Euribate). Aria. Moderato, A-Dur, R -
Vado ma oh Dio
1.6.1 [Recitativo], R - Ma che feci?
[Atto Primo.] Scena IIa
1.7.1 S (Achille). [Aria]. Allegro, G-Dur, 83 -
L'adorato mio tesoro
1.8.1 [Recitativo]. - A che di nuovo
[Atto Primo.] Scena IIIa
1.9.1 [Recitativo]. - Gia in Aulide
[Atto Primo.] Scena IVa
1.10.1 [Recitativo]. - Deboli sensi in verdegni
[Atto Primo.] Scena Va
1.11.1 T (Agamemnone). [Aria]. Andante, B-Dur,R - Ma dovrò veder è sangue
+; Takt 2 enthält einen Achtelwert zu viel.
1.12.1 [Recitativo]. Andante - Del mio schernito
amor
[Atto Primo.] Scena VI
1.13.1 T (Aiace). Aria, D-Dur, 83 - Non sempre
giena ò belle
1.14.1 [Recitativo]. - Andiamo o Principessa
1.15.1 [Recitativo]. - Che miro i tuoi
[Atto primo.] Scena VIIIa
1.16.1 S (Achille). Aria, G-Dur, 42 - Tu digli invece
mia
1.17.1 [Recitativo]. - Io tradir l'idol mio
[Atto primo.] Scena IXa
1.18.1 S (Erile). Erile Sola. Larghetto, C-Dur, R
- Io son fuor di me stessa
[Atto Primo.] Scena Xa
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1.19.1 S., C-Dur, 43 - Serbo il mio cor dolente
Am Schluss: Fine dell' Atto Primo.
1.20.1 Recitativo. - In brevi e mesti accenti
Atto Secondo. Scena Prima
1.21.1 Recitativo. - Signor tua glia impaziente
[Atto Secondo.] Szena IIa
1.22.1 [Recitativo]. - Ecco il l'imento estremo
[Atto Secondo.] Scena IIIa
1.23.1 [Recitativo]. - Sire tua glia vien
[Atto Secondo.] Scena IVa
1.24.1 S (Agamemnone). [Aria]. Adagio Larghetto,
C-Dur, R , 86 - Figlia qualor ti miro
Takt 1 Adagio, dann Larghetto und Adagio im Wechsel.
1.25.1 [Recitativo]. - Misera me qual mai funesto
[Atto Secondo.] Scena Va
1.26.1 [Recitativo]. - Dunque duoro morir
[Atto Secondo.] Scena VIa
1.27.1 S (Igenia). Aria. Allegretto, B-Dur, R - Se
sollevar bramate
1.28.1 [Recitativo]. - Anima grande
[Atto Secondo.] Scena VIIa
1.29.1 S (Euribate). Aria. Allegro, D-Dur, R - Chi
superbo di se stesso
1.30.1 [Recitativo]. - Che bel piacer fuquello
[Atto Secondo.] Scena VIIIa
1.31.1 [Aria]. Allegro
Cembalo-Stimme bricht vor Einsatz des Textes ab.
Akt I: Satz 1-19, Akt II Satz 20- (Cembalostimme
bricht in Satz 31 vor Einsatz der Solostimme ab,
es folgen noch 5 Szenen), Akt III (11 Szenen +
Schlusschor).
A/II: 454600232
D-MGmi HA IV 166
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 99
L' Olimpiade. Excerpts. Arr.
WeiO 263/1
S, cemb
[title page:] Del Opera | Olympiade. | Mons: Aprili
Bearbeiter: Aprile, Giuseppe (1731-1813)
¶ Stimme: cemb with text (4f.); 23 x 32 cm
Abschrift 1761-1800
Wasserzeichen: [ornament with:] HBLUM [coun-
termark:] BASEL
Wasserzeichen auf allen vier Blättern: f.1 (Hälfte
des 15 cm hohen und 6 cm breiten Ornaments,
darunter die 2 cm hohen Buchstaben HBLUM),
f.3 (obere Hälfte des Ornaments), f.2+4 (mittig




1.1.1 cemb with text. Aria, F-Dur, S
1.1.2 cemb with text., F-Dur, S - Superbo di me
stesso
Einsatz der Singstimme
Titelblatt ist rastriert, über dem Titel beschriftet
mit den letzten 4 Takten.
A/II: 454600006
D-MGmi HA IV 1
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 100
Non ti son padre non mi sei glio - B-Dur
S, strings
[title page, vlc, centre:] Ariette | Non ti son Padre
non mi | sei Figlio. | 2. Violino | 1. Viola | 1.
Voc: e | Basso | [at right:] Del Sigre Jomelli | [at
left:] poss: | Prinz Friederich | de Hesse:
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vlne (2, 2,
2, 2f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [Double C with crown] [counter-
mark: horse with banner]
strings, f.1r+2v: blank (vlne with title page).
S, vl (2), vlne, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld




1.1.1 vl 1. Ariette. Allegro assai, B-Dur, R
1.1.2 S., B-Dur, R - Non ti son padre non mi sei
glio
In Jommellis Oper Artaserse gibt es in Szene 12
eine gleichnamige Arie des Artabano (vgl. RISM
ID no. 850008597 und RISM ID no. 850008597
1.8.1 - je ohne Incipit); diese Oper ist 1749 in Rom
aufgeführt.
A/II: 454600231
D-MGmi HA IV 165
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 101
Veggo un'ombra - F-Dur
S, orch, cemb
[caption title, cemb with text, at top right:] Del
Sigre: Jomelli | [centre:] Veggo un ombra &.
¶ 9 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b, ob




cemb with text, f.2v/ vl 1, 2, f.1r and 2v/ vla, ob
1, 2, cor 1, 2, f.1v: blank staves (vl 1, 2, f.1r with
title).
S, vl (2), vla, b, cemb, ob (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, F-Dur, S
1.1.2 S. Allegro, F-Dur, S - Veggo un'ombra
A/II: 454600272
D-MGmi HA IV 183
Just, Johann August (1750c-1791) 102
Concertos - C-Dur
clav, vl (2), vlc
[dust cover title:] Concert pour le Clavecin. |
accompagnement de Deux Violon et Bass. | par A
Just.
¶ Partitur 8f.; 20 x 35 cm
Abschrift 1770-1799
f.1 and 8: blue cover; f.6v: blank.
iSol: clav, vl (2), vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, R
1.1.2 clav. Allegro, C-Dur, R
1.2.1 clav. Recido. Allegro, C-Dur, 42
parts: HA IV 224 [deest].
A/II: 454600227
D-MGmi HA IV 161
Just, Johann August (1750c-1791) 103
Divertimentos, op.1,5 - C-Dur
cemb, vl
[caption title:] Divertimento V.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
: cemb, vl (f.11v-13r, f.5r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 cemb. Tempo di Menuetto, C-Dur, 43
1.2.2 vl. Tempo di Menuetto, C-Dur, 43




D-MGmi HA IV 160
In Coll. 109
Just, Johann August (1750c-1791) 104
Divertimentos, op.1,1 - D-Dur
cemb, vl
[caption title:] Divertimento I.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
: cemb, vl (f.1v-4v, f.1v-2r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 vl. Allegro, D-Dur, R
Taktzeichen weicht von dem der Cembalo-Stimme ab.
1.2.1 cemb. Tempo di Menuetto, D-Dur, 43
1.2.2 vl. Tempo di Menuetto, D-Dur, 43
+; Takt 1: Triolenzier fehlt
Serie A/I: J 742
A/II: 454600221
D-MGmi HA IV 160
In Coll. 109
Just, Johann August (1750c-1791) 105
Divertimentos, op.1,3 - Es-Dur
cemb, vl
[caption title:] Divertimento III.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
: cemb, vl (f.7v-9r, f.3v-4r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro non tanto, Es-Dur, 83
1.1.2 vl. Allegro non tanto, Es-Dur, 83
1.2.1 cemb. Tempo di Menuetto, Es-Dur, 43
1.2.2 vl. Tempo di Menuetto, Es-Dur, 43
Serie A/I: J 742
A/II: 454600223
D-MGmi HA IV 160
In Coll. 109
Just, Johann August (1750c-1791) 106
Divertimentos, op.1,6 - F-Dur
cemb, vl
[caption title:] Divertimento VI.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
: cemb, vl (f.13v-15r, f.5v-6r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Andantino, F-Dur, 42
1.1.2 vl. Andantino, F-Dur, 42
1.2.1 cemb. Allegro, F-Dur, R
1.2.2 vl. Allegro, F-Dur, R
1.3.1 cemb. Menuetto, F-Dur, 43
1.3.2 vl. Menuetto, F-Dur, 43




D-MGmi HA IV 160
In Coll. 109
Just, Johann August (1750c-1791) 107
Divertimentos, op.1,4 - G-Dur
cemb, vl
[caption title:] Divertimento IV.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
: cemb, vl (f.9v-11r, f.4v)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Andante Gratiosa, G-Dur, 83
1.1.2 vl. Andante Gratiosa, G-Dur, 83
1.2.1 cemb. Allegro, G-Dur, S
1.2.2 vl. Allegro, G-Dur, S
Serie A/I: J 742
A/II: 454600224
D-MGmi HA IV 160
In Coll. 109
Just, Johann August (1750c-1791) 108
Divertimentos, op.1,2 - B-Dur
cemb, vl
[caption title:] Divertimento II.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
: cemb, vl (f.5r-7r, f.2v-3r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro Moderato, B-Dur, S
1.1.2 vl. Allegro Moderato, B-Dur, R
Taktzeichen weicht von dem der Cembalostimme ab.
1.2.1 cemb. Scherzetto con Variation, B-Dur, 42
Das Thema ist mit 1. überschrieben, es folgen die
Variationen Var. 2. bis Var. 6.
1.2.2 vl., B-Dur, 42
Das Thema ist mit 1. überschrieben, es folgen die
Variationen Var. 2. bis Var. 6.
Serie A/I: J 742
A/II: 454600222
D-MGmi HA IV 160
In Coll. 109
Just, Johann August (1750c-1791) 109
6 Divertimentos, op.1
[title page, cemb:] SEJ DIVERTIMENTI | per il |
Cembalo Obligato e Violino | Composti & dedicati.
| A SUA ALTEZZA REALE: | MADAMA LA
PRINCIPESSA. | D'ORANGIA E DI NASSO-
VIA. | &.&.&. | da. | J. A. Just. | Maestro di
Musica di S.A.R. | Opera I. | Nella Haije | A
presso l' Autore.
Widmungsträger: Friederika Louisa Wilhelmina,
Prinses van Oranje-Nassau (1770-1790)
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (16, 8f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1799
Wasserzeichen: [IVM? with harp?]
cemb, f.16r: blank staves, f.16v: blank; vl, f.6v-8r:
blank staves, f.8v: blank.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Serie A/I: J 742
A/II: 454600220
D-MGmi HA IV 160
Enthält: 103, 104, 105, 106, 107, 108
Just, Johann August (1750c-1791) 110
Sonatas - G-Dur
vla, cemb
[title page, cemb, at top right:] No 6. | [centre:]
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Sonata per il Cembalo | et | Alto Viola Obligato|
[right:] par J.A Just.







1.1.1 vla. Allegro Commodo, G-Dur, S
zahlreiche Doppelgrie
1.1.2 cemb. Allegro commodo, G-Dur, S
1.2.1 vla. Rondeau. Allegro, G-Dur, 42
1.2.2 cemb. Allegro, G-Dur, 42
A/II: 454600228
D-MGmi HA IV 162; No 6
Kammel, Antonín (1730-1788a) 111
Quartets, op.4/3 - D-Dur
vl (2), vla, vlc
[title page, vla:] No. 3. | Quatuors | a 4 voc |
Violino Primo | Violino Secundo | Viola | et: |
Basso | Del. Sig. Kammel




vl 1, vl 2, vla, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, D-Dur, 43
1.2.1 vl 1. Andante sempre piano, G-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 42
BrookB 1966, suppl VI: 1771, clm.419
A/II: 454600094
D-MGmi HA IV 74
Klíma, Benedikt (1701-1748) 112
Masses - C-Dur
Weitere(r) Titel: Missa Averte malo inimicis meis
V (4), vl (2), clno, org
[dust cover title:] Cantata | Kyrie Eleison. a 4
Vocibus. 4 Strom et Organo | Canto et Alto |
Tenor et Basso | Violino Primo | Violino Secondo.
| Clarino Primo | Clarino Secondo | con | Organo
| Del Sig. Klima
¶ 9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
clno 1, 2, org (bc) (4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 4f.); 35 x
21 cm
Abschrift 1765-1800
Wasserzeichen: Double C with crown [counter-
mark: agnus dei?]; [indistinct]
f.4v blank: S; f.4r-v blank: A, T, B; f.4v blank
staves: vl1, 2.
S, A, T, B, vl 1, vl 2, clno (2), org (bc)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Adagio, C-Dur, R - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S. Allegro, C-Dur, R - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
Satzbezeichnung nur in den Instrumentalstimmen.
1.3.1 S., C-Dur, 43 - Patrem omnipotentem, facto-
rem caeli et terrae
1.4.1 S., C-Dur, R - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.5.1 vl 2. Adagio, a-Moll - Benedictus, qui venit
in nomine Domini hosanna in excelsis
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1.5.2 T., a-Moll, R - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.6.1 T. Adagio, a-Moll, R - Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis
1.7.1 C., C-Dur, 43 - Dona nobis pacem
A/II: 454600095
D-MGmi HA IV 75
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 113
Concertos - C-Dur
cemb, orch
[title page, cemb:] Concerto | Per il Clavicembalo
| con | 2 violinj, viola, e Basso. | 2 auti Traver-
sieri, 2 corni | da caccia Jn c Basso. | obligato. |
di Benedetto Kraus.
¶ 9 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla, vlc and cb, cor 1,
2,  1, 2 (8, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 30 (19,5) x 21
(30) cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: INH [?] [countermark:] harp
, cor: Querformat; vlc and cb, title page: Con-
trabassi e violoncelli, die Einsätze in der Stimme
sind abwechselnd bezeichnet mit violoncello,
violone, tutti.
iSol: cemb, vl (2), vla, vlc, cb,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 cemb. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 vl 1. Adagio, F-Dur, 43
1.2.2 cemb. Adagio, F-Dur, 43
1.3.1 vl 1. Allegro Rondeau, C-Dur, 42
1.3.2 cemb. Allegro Rondeau, C-Dur, 42
Takt 3, Note 7: undeutlich (d?)
A/II: 454600102
D-MGmi HA IV 82
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 114
Sonatas - C-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] A: | Sonata | Per il Clavicem-
balo | con | L'accompagnamento d' un Violino | al
| Comodo: | di Benedetto Kraus
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (4, 1f.); 30,5 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: JFK [?]
cemb f.4v: blank staves.
cemb, vl (ad lib)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, S
ohne Triolenziern
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 cemb. Andante, a-Moll, 43
1.2.2 vl. Andante, a-Moll, 42
1.3.1 cemb. Menuetto, C-Dur, 43
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1.3.2 vl. Menuetto, C-Dur, 43
1.4.1 cemb. Rondeaux Allegro, C-Dur, 42
1.4.2 vl. Rondeaux Allegro, C-Dur, 42
Bass-Stimme zum Teil beziert.
A/II: 454600096
D-MGmi HA IV 76
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 115
Sonatas - C-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] L.D: | Sonata | Per il Clavicem-
balo | con | L'accompagnamento d' un | violino al
comodo. | di Benedetto Kraus
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (4, 1f.); 31 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: JCP [? Oder JLP ?]
cemb f.4v: blank.
cemb, vl (ad lib)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 cemb. Adagio alla Polonaise, C-Dur, 43
1.2.2 vl. Alla Polonaise, C-Dur, 43
1.3.1 cemb. Menuetto, C-Dur, 43
1.3.2 vl. Menuetto, C-Dur, 43
1.4.1 cemb. Rondeau Allegro, C-Dur, 86
1.4.2 vl. Rondeau, C-Dur, 86
A/II: 454600098
D-MGmi HA IV 78
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 116
Sonatas - C-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] L: [crossed out: A:] C. | Sonata
| Per il Clavicembalo | con | L'accompagnamento
d' un violino. | al comodo. | di Benedetto Kraus.
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (4, 1f.); 31 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: JFR [? oder JFK ?]
cemb f.4v: blank.
cemb, vl (ad lib)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, R
1.2.1 cemb. Andante, a-Moll, 42
1.2.2 vl. Andante, a-Moll, 42
1.3.1 cemb. Menuetto, C-Dur, 43
1.3.2 vl. Menuetto, C-Dur, 43
1.4.1 cemb. Allegro Rondeau, C-Dur, 42
42
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1.4.2 vl. Rondeau, C-Dur, 42
A/II: 454600100
D-MGmi HA IV 80
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 117
Sonatas - D-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] L. F. | Sonata. | Per il Clavi-
cembalo | con | L'accompagnamento d' un | violino
al comodo. | di Benedetto Kraus




cemb, vl (ad lib)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 vl. Allegro, D-Dur, S
1.2.1 cemb. Adagio, h-Moll, R
1.2.2 vl. Adagio, h-Moll, R
1.3.1 cemb. Menuett, D-Dur, 43
1.3.2 vl. Menuett, D-Dur, 43
1.4.1 cemb. Allegro Rondeau, D-Dur, 89
1.4.2 vl. Allegro Rondeau, D-Dur, 89
A/II: 454600101
D-MGmi HA IV 81
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 118
Sonatas - F-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] L.E: | Sonata | Per il Clavicem-
balo | con | L'accompagnamento d' un violino | al
| Comodo | di Benedetto Kraus.
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (4, 1f.); 31 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: JFK [? oder JFR ?]
cemb f.4v: blank.
cemb, vl (ad lib)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, F-Dur, R
1.2.1 cemb. Andante, d-Moll, 86
Der zweiten 64tel-Kette fehlt ein Balken.
1.2.2 vl. Andante, d-Moll, 86
1.3.1 cemb. Menuett, F-Dur, 43
1.3.2 vl. Menuett, F-Dur, 43
1.4.1 cemb. Allegro Rondeau, F-Dur, 83




D-MGmi HA IV 79
Kraus, Benedikt (1725c-1810c) 119
Sonatas - G-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] B: | Sonata | Per il Clavicem-
balo. | con | L'accompagnamento d' un violino | al
| Comodo: | di Benedetto Kraus:
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (4, 1f.); 31 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: JFK [? oder JFR]
cemb f.4v: blank.
cemb, vl (ad lib)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, G-Dur, 42
1.1.2 vl. Allegro, G-Dur, 42
1.2.1 cemb. Allegro, e-Moll, 86
1.2.2 vl. Andantino, e-Moll, 86
1.3.1 cemb. Menuetto, G-Dur, 43
1.3.2 vl. Menuetto, G-Dur, 43
1.4.1 cemb. Rondeaux Allegro, G-Dur, 42
1.4.2 vl. Rondeaux Allegro, G-Dur, 42
Bass-Stimme zum Teil beziert.
A/II: 454600097
D-MGmi HA IV 77
Kraus, Joseph Martin (1756-1792) 120
Point de tristesse - A-Dur
Weitere(r) Titel: La philosophie de tout temps
BoeK 100
V, cemb
[caption title, centre:] Air. | La Philosophie de tout
temps. [right:] Comp. par Joseph Kraus, Maitre |
de Chapelle de S. M. le Roi de Suède.
Weitere Personen: Gustaf III., svensk konung
(1746-1792)






1.1.1 V. Allegretto, A-Dur, 83 - Point de tristesse
1.1.2 cemb. Allegretto, A-Dur, 83
A/II: 454600103
D-MGmi HA IV 83
?Krebs, Johann Gottfried (1741-1814)? 121
Sonatas - C-Dur
vl, cemb
[title page:] Sonata ex C. | Cembalo obligato | con
| Violino | [at bottom right:] del Sigre Krebs.
¶ 2 Stimmen: vl, cemb (2, 4f.); 23,5 x 31 cm
Abschrift 1770-1799
Wasserzeichen: I [heart] H [countermark: lily on








1.1.2 vl. Un poco lento, C-Dur, 43
1.2.1 cemb. Burlesca, C-Dur, S
1.2.2 vl., C-Dur, S
1.3.1 cemb. Menuetto I, C-Dur, 43
Es folgt Menuett II (in c-Moll) und Da capo für Menuetto
I.
1.3.2 vl., C-Dur, 43
Es folgt Menuett II (in c-Moll) und Da capo für Menuetto
I.
1.4.1 cemb. Polonoise, C-Dur, 43
1.4.2 vl., C-Dur, 43
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
Nicht im Werkverzeichnis von Johann Ludwig
Krebs.
Wasserzeichen KBM 6 97: vermutlich St. Alban-
tal/Basel, Familie Heusler (ca.1770-1780).
KBM 6, p.435
A/II: 454600104
D-MGmi HA IV 84
?Küner, Wilhelm (1727-1797)? 122
→ [Küner, Johann Jakob Paul (1727-1786)]
Concertos - G-Dur
cemb, strings
[dust cover title:] CONCERTO. | ex G. dur. |
Violino Primo | Violino Secundo | Alto Viola |
Cembalo obligato | et | Violoncello. [at bottom
right:] di Monsr: | Küner
¶ 5 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla, vlc (8, 2, 2, 2,
2f.); 22,5 x 31 cm
Abschrift 1767-1799
Wasserzeichen: [indistinct, cut: letters and lily?]
cemb: Tutti-Passagen beziert; f.6v-8v: blank.
cemb, vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro non molto, G-Dur, R
1.1.2 cemb. Allegro non molto, G-Dur, R
1.2.1 vl 1. Adagio, C-Dur, R
1.2.2 cemb. Adagio, C-Dur, R
1.3.1 vl 1. Allegro assai, G-Dur, 42
1.3.2 cemb. Allegro assai, G-Dur, 42
Um welchen Komponisten es sich handelt, lieÿ sich
nicht genau ermitteln. Joseph Küner (1776-1856)
kann ausgeschlossen werden, weil das Werk im
Werkverzeichnis nicht enthalten ist, und vermut-
lich auch älter ist. Auf der alten Karteikarte (von
Horst Heussner) ist als Vorname des Komponisten
Wilhelm (1727-1797) ergänzt. Im bibliographi-
schen Nachweis BrookB ist jedoch kein Vorname
genannt.
BrookB 1966, suppl.II: 1767 clm. 293
A/II: 454600105
D-MGmi HA IV 85
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Lampugnani, Giovanni Battista (1708-1788)
123
Dille che si consoli - E-Dur
S, strings, cemb
[dust cover title:] N. [crossed out:] 1043 | E. # |
Aria | Soprano solo | Dille che Sì consoli etc | con
| Violino Primo | Violino Secondo | Viola | e |
Basso | di | Lampugnani. | No: 483.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb with text, cemb
(1, 1, 1, 2, 1f.); 36 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [dove, small (or hen oder cockerel)
on crown, big]
cemb with text: f.2v blank; all other, f.1v: blank.
S, vl (2), vla, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl. Aria Lento, E-Dur, 83
Vorgezeichnet sind nur 3 Kreuze, vor d steht jeweils ein #.
1.1.2 S (Achille). Aria Lento, E-Dur, 83 - Dille che
si consoli
Vorgezeichnet sind nur 3 Kreuze, vor d steht jeweils ein #.
Der Text stammt aus Achille in Sciro, eine Oper
mit diesem Text ist von Lampugnani jedoch nicht
bekannt.
Alte Signatur(en): N. 1043; No: 483
A/II: 454600111
D-MGmi HA IV 88
Lampugnani, Giovanni Battista (1708-1788)
124
Se mai senti spirarti - G-Dur
S, vlc, cemb
[caption title, small type size:] Se mai Senti
Spirarti | Sul volto: | [in line with Se mai . . . ,
larger and bold type size:] Cembalo. [small type
size:] Del Sige: Lampugnani
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)






1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, G-Dur, 42 - Se mai senti spirarti
Dynamikeintragungen, keine Bezierung.
Der Text stammt aus La clemenza di Tito, eine
Oper mit diesem Text ist von Lampugnani jedoch
nicht bekannt.
A/II: 454600112
D-MGmi HA IV 89




[title page, cembalo:] CONCERTO ex G # |
Cembalo obligato | Violino 1mo e 2do | Flauto 1mo
e 2do obligato | Viola 1mo e 2do obligato | Corno
1mo e 2do. | con Basso | [at bottom:] Del Signor
Lang.
¶ 9 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla 1, 2, b,  1, 2, cor




cemb: Tutti-Passagen beziert; Einlageblatt (22 x
29 cm) mit Kadenzen zu Satz 1 und 2 des ersten
Werkes sowie zwei Liedern (cemb with text)
vla 2: Einlageblatt (11,5 x 21 cm) mit 2 Stimmen
à 2 Takten Kadenz (Alternativen).
cemb, vl (2), vla (2), b,  (2), cor (2)
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, S




1.2.1 vl 1. Gratioso, G-Dur, 83
1.2.2 cemb. Gratioso, G-Dur, 83
1.3.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 42
1.3.2 cemb. Allegro, G-Dur, 42
A/II: 454600107
D-MGmi HA IV 86
In Coll. 284
Lang, Johann Georg (1722-1798) 126
Quartets - D-Dur
strings, cemb, 
[title page, cemb:] Quartetto ex D # | pour le |
Clavecin | Violino obl. | Flauto Traverso. obl. |
Violoncello obligato. | par Msr. Lang.
¶ 5 Stimmen: cemb, vl, vlc, b,  (8, 2, 2, 2, 2f.)
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [lily]
cemb: auÿer an Solopassagen beziert.
cemb, vl, vlc, b, 
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl. Allegro, D-Dur, 42
Satzbezeichnung in allen anderen Stimmen: Allegretto
1.1.2 cemb. Allegretto, G-Dur, 42
1.2.1 vl. Larghetto, G-Dur, R
1.2.2 cemb. Larghetto, G-Dur, R
1.3.1 vl. Menuetto, G-Dur, 43
Es folgen Trio und 7 (Cemb: 9) Variationen.
1.3.2 cemb. Menuetto, G-Dur, 43
Es folgen Trio und 9 Variationen.
A/II: 454600110
D-MGmi HA IV 87
Lapis, Santo (18.sc) 127
Minosse. Excerpts - D-Dur
S, strings, cemb
[caption title:] Aria de Lopera di Minossa de Signe
Santo Lapis
¶ 3 Stimmen: cemb with text, vl 1, vl 2 (2, 1, 1f.);
22 x 30 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
other parts (vla, vlc) missing; Dynamikeintragun-
gen.
S, vl (2), vla, vlc, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Adagio, D-Dur, R
Pausenzeichen in Takt 2 undeutlich.
1.1.2 S ([Ariana]). Adagio, D-Dur, R - De' miei
gli ombra diletto
A/II: 454600113
D-MGmi HA IV 90
Latilla, Gaetano (1711-1788) 128
Gismondo. Excerpts - G-Dur
Weitere(r) Titel: La nta cameriera. Excerpts
V (2), strings, cor (2), cemb
[title page, b:] La [!] Angelo nella Pensa | Duetto
| Del Signr: Gaetano Latilla | Quando Senti La
Campana
Text: Barlocci, Giovanni Gualberto (18.sc)
47
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cemb, 2 cor: missing.




1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, S
1.1.2 B (Pancrazio). Allegro, G-Dur, S - Quando
senti la campana




D-MGmi HA IV 91
Latilla, Gaetano (1711-1788) 129
Gismondo. Excerpts - B-Dur
Weitere(r) Titel: La nta cameriera. Excerpts
S, vl (2), cemb
[caption title, cemb with text:] Aria Del Sigr:
Gaetano Lattilla
Text: Barlocci, Giovanni Gualberto (18.sc)









1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 43
1.1.2 S (Giocondo). Andante, B-Dur, 43 - Amore è
un gran furbetto
Taktstrich vor Note 6
ItalianOpera 37, p.85-92
A/II: 454600115
D-MGmi HA IV 92
Mezger, Franz (18/19) 130
Sonatas, op.4/3 - D-Dur
clav, vl
[heading:] Sonata 1.
¶ 2 Stimmen: clav, vl (f.1v-2r, f.1v-2r)
Abschrift 1780-1799
clav, vl
1.1.1 clav. Allegro moderato, D-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro moderato, D-Dur, R
1.2.1 clav. Rondo. Allegro, D-Dur, 42
1.2.2 vl. Allegro, D-Dur, 42
A/II: 454600119
D-MGmi HA IV 95
In Coll. 133
Mezger, Franz (18/19) 131
Sonatas, op.4/5 - F-Dur
clav, vl
[heading:] Sonata. 3.
¶ 2 Stimmen: clav, vl (f.3v-4r, f.2v)
Abschrift 1780-1799
clav, vl
1.1.1 clav. Adagio con moto, F-Dur, 86




1.2.1 clav. Rondo. Allegro, F-Dur, 42
1.2.2 vl., F-Dur, 42
A/II: 454600121
D-MGmi HA IV 95
In Coll. 133
Mezger, Franz (18/19) 132
Sonatas, op.4/4 - B-Dur
clav, vl
[heading:] Sonata 2.
¶ 2 Stimmen: clav, vl (f.2v-3r, f.2r)
Abschrift 1780-1799
clav, vl
1.1.1 clav. Allegro moderato, B-Dur, 43
1.1.2 vl. Allegro moderato, B-Dur, 43
1.2.1 clav. Allegretto, B-Dur, 42
1.2.2 vl. Allegretto, B-Dur, 42
A/II: 454600120
D-MGmi HA IV 95
In Coll. 133
Mezger, Franz (18/19) 133
3 Sonatas, op.4/3-5
[title page, clav, ornamental letters, in a frame:]
Trois. | Sonates. | pour le Clavecin ou Forte-
Piano. | avec Violon ad libitum | dediées aux
Jeunes Elêves. | par | F. METZGER. | Ouvre 4me
| A Oenbach sur le Mein, chez J. André.






Auszug aus RISM A/I: M 2548.
A/II: 454600118
D-MGmi HA IV 95
Enthält: 130, 131, 132
?Michl, Joseph Christian Willibald (1745-
1816)? 134
Milton et Elmire
Weitere(r) Titel: Milton und Elmire
SchM H XIV:7
V (X), orch
[title page, vl 1:] Milton et Elmire | Violino primo
Text: Spaur, H.
¶ 10 Stimmen: vl 1, 2 (2x), vla, vlc and vlne (2x),
ob and  1, 2, cor 1, 2 (19, 19, 22, 11, 11, 12, 5, 5,
5, 6f.); verschiedene Formate
Abschrift 1773-1799
Wasserzeichen: [cross] | NI | CANDER; [agnus
dei? or horse with ag?]
Hauptformat: 23,5 x 32 cm; vlc, 1. Ex: 26 x 34,5
cm; vl 2/ vlc, 2.Ex: 35 x 21 cm
Alle Stimmen im Querformat enthalten lose einge-
legte oder nachträglich eingebundene Einzelblätter
und Einzelseiten mit ergänzten Nummern - die
anderen Nummern sind entsprechend korrigiert.
vocal parts missing.
V (X), vl (2), vla, vlc, vlne,  (2), ob (2), cor (2)




Auührungen: 1773, Frankfurt am Main, Frank-
furt am Main.
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, G-Dur, S
1.2.1 vl 1. Andante Grazioso, C-Dur, 42




Titelergänzung und Rolle nach vlc/vlne-Stimmen. Das
Incipit ist mit dem Tenoreinsatz des Benedictus in Michls
D-Dur-Messe (SchM C IX:2) identisch.
1.4.1 vl 1 ([Nerine et Lucinde]). Nro 2. [Duet].
Larghetto; Allegro, C-Dur; G-Dur, 83, 42
Lose eingelegtes Blatt in allen Stimmen im Querformat.
Titelergänzung und Rollen nach vlc/vlne-Stimmen.
1.5.1 vl 1 ([Elmire]). Nro 3 [Aria]. Largho, A-Dur,
4
3
Rolle nach vlc/vlne-Stimmen. Titel in der vlc/vlne-Stimme
im Querformat: Aria 2, wobei die 2 durchgestrichen ist.
1.6.1 vl 1 ([Elmire et Milton]). No: 4 [Duet].
Andante moderato, B-Dur, 42
Titel No: 4 in allen Stimmen im Querformat aus No:
3 korrigiert. Titelergänzung und Rollen nach vlc/vlne-
Stimmen.
1.7.1 vl 1 ([Bertold]). Nro 5. [Aria]. Andante ma
non troppo, C-Dur, S
Titel No: 5 in allen Stimmen im Querformat aus No:
4 korrigiert. Titelergänzung und Rolle nach vlc/vlne-
Stimmen.
1.8.1 vl 1 ([Milton]). No: 6 [Aria]. Adagio [allabre-
ve], Es-Dur, R
Titel No: 6 in allen Stimmen im Querformat aus No:
5 korrigiert. Titelergänzung und Rolle nach vlc/vlne-
Stimmen.
1.9.1 vl 1 ([Lucinde, Nerine et Bertold]). No: 7.
[Trio]. Allegretto, F-Dur, 86
Titel No: 7 in allen Stimmen im Querformat aus No: 6
korrigiert. Rolle nach vlc/vlne-Stimmen.
1.10.1 vl 1 ([Nerine]). Arie 8.-; Allegro; Andante,
G-Dur, S , 86
Eingelegtes Heft in passender Grösse, 2 zusammengenähte
durchgängig rastrierte Lagen, auf der ersten f.1r: Nro 8.,
f.1v-2r: Arie 8, f.2v: leer Rolle nach vlc/vlne-Stimmen.
1.11.1 vl 1 ([Lucinde]). Nro 9 Arie. -; Andante,
A-Dur; E-Dur, S , 42
Eingelegtes Heft in passender Grösse, 2 zusammengenähte
durchgängig rastrierte Lagen, auf der zweiten f.1r: leer,
f.1v-2r: Nro Arie, f.2v: leer Rolle nach vlc/vlne-Stimme im
Hochformat.
1.12.1 vl 1 ([Elmire]). No: 10 [Aria]. Andantino,
D-Dur, R
Titel No: 10 in allen Stimmen im Querformat aus No:
7 korrigiert. Titelergänzung und Rolle nach vlc/vlne-
Stimmen. Bezeichnung in den vlc/vlne-Stimmen: Andante
allabreve.
1.13.1 vl 1 (Elmire, Lucinde, Nerine, Milton,
Bertold). Nro 11 [Quintet] [Rondeau]. Andante,
B-Dur, 42
Titel Nro 11 in allen Stimmen im Querformat aus
No: 8 korrigiert. Titel Rondeau und Rollen nach
vlc/vlne-Stimmen. Unter derselben Nummer folgt ein
[Accompagnato-]Rezitativ: Allegro.
1.14.1 vl 1 ([Milton]). No: 12 [Aria]. Allegro,
C-Dur, S
Titel No: 12 in allen Stimmen im Querformat aus No: 9
korrigiert. Rolle nach vlc/vlne-Stimmen.
1.15.1 vl 1. No: 13. Allegro, F-Dur, 43
Titel No: 13 in allen Stimmen im Querformat aus
No: 10 korrigiert. Keine Rollenangabe, kein Titel in
vlc/vlne-Stimmen.
1.16.1 vl 1 (Krafton). No: 14. Andante moderato,
D-Dur, S
Titel No: 14 in allen Stimmen im Querformat aus No:
11 korrigiert. Rollenangabe nach vlc/vlne-Stimmen.
Satzbezeichnung korrigiert aus Allegro moderato. Satzbe-
zeichnung in vlc/vlne: Moderato Andante.
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1.17.1 vl 1 (Elmire, Lucinde, Nerine, Bertold). No:
15 [Quartett]. Allegro non molto sempre, g-Moll, 43
Titel No: 15 in allen Stimmen im Querformat aus
No: 12 korrigiert. Titelergänzung und Rollen nach
vlc/vlne-Stimmen. Es folgt unter der gleichen Nummer ein
(Accompagnato-)Rezitativ.
1.18.1 vl 1. No: 16. Largo; Allegro, A-Dur, 43
Titel No: 16 in allen Stimmen im Querformat aus
No: 13. korrigiert. Keine Rollenangabe, kein Titel in
vlc/vlne-Stimmen.
1.19.1 vl 1. Nro 17 Finale. Allegro moderato,
G-Dur, S
Titel Nro 17 nachträglich.
In SchM ist Milton und Elmire als verschollenes
Werk genannt, das mehrfach Michl zugeschrieben
wird. Das Incipit der Violinstimme der ersten
Arie ist mit dem Tenoreinsatz des Benedictus aus
Michls D-Dur-Messe (SchM C IX:2) identisch.
A/II: 454600274
D-MGmi HA IV 185
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 135




Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
¶ short Partitur 2f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1791-1799





1.1.1 cemb. Andantino, Es-Dur, 86
1.1.2 S (Pamina). Andantino, Es-Dur, 86 - Bei
Männern welche Liebe fühlen
A/II: 454600123
D-MGmi HA IV 97
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 136
Sonatas, op.I/1 - C-Dur
KV 6
clav, vl
[title page, clav:] Sonates | pour Le Clavecin |
Qui peuvent se jouer avec L'àccompagnement | de
Violon | Dedièes. | A MADAME VJCTOJRE. |
De Francois [!] | Par J.G. Wolfgang Mozart de
Salzbourg | Agê de Sept ans | oeuvre Premiere |
Prix 4.tt|. 4s|. | Gravées par Mme Vendôme [. . . ]
| A. PARJS. | [ . . . ]







1.1.1 clav. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 Andante, F-Dur, 42
1.3.1 Menuetto 1 und 2, C-Dur; F-Dur, 43
1.4.1 Allegro molto, C-Dur, 42
Serie A/I: M 6461
A/II: 454600116
D-MGmi HA IV 93
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 137
Sonatas, op.I/2 - D-Dur
KV 7
clav, vl
[title page, clav:] Sonates II. | pour le Clàvecin. |
avec L'àccompagnement | de Violon: | Par. J.G.
Wolfgang Mozart: | de Salzbourg.








1.1.1 clav. Allegro molto, D-Dur, S
1.2.1 Adagio, G-Dur, 42
1.3.1 Menuett 1 und 2, D-Dur; d-Moll, 43
Serie A/I: M 6461
A/II: 454600117
D-MGmi HA IV 94
Münch (18.sc) 138
So nd ich dich vertrauter Tempel wieder - G-Dur
S, cemb
[caption title, centre:] Aria [right:] Del Sige Münch







1.1.1 S. Andantino Comodetto, G-Dur, S - So nd
ich dich vertrauter Tempel wieder
A/II: 454600122
D-MGmi HA IV 96
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 139




¶ Stimme: cemb with text (1f.); 24,5 x 31,5 cm
Abschrift 1784-1799
Wasserzeichen: Ti [? cut]




1.1.1 S. Larghetto, Es-Dur, S - Eloigné de l'objet
que j'aime
1.1.2 cemb. Larghetto, Es-Dur, S
A/II: 454600129
D-MGmi HA IV 103
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 140




Text: Moncrif, François-Augustin Paradis de
(1687-1770)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 24,5 x 32 cm
Abschrift 1784-1799
Wasserzeichen: Ti [? cut] [countermark: lily? cut]
f.1r: blank with number at bottom, centre: 2/;








D-MGmi HA IV 102
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 141
Les riens - F-Dur
MagN 78
S, cemb
[caption title:] Les Riens de Naumann.
¶ 2 Stimmen: cemb with text (2x) (1, 2f.); 25
(25,5) x 31,5 (32,5) cm
Abschrift 1784-1799
Wasserzeichen: Ti [? cut] [countermark: lily? cut]









+; Note 8 als Sechzehntel notiert (beide Exemplare) 6 Strn
A/II: 454600124
D-MGmi HA IV 98
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 142
Petrarque à Laure - A-Dur
MagN 75
S, cemb
[caption title:] Petrarque à Laure, Romance, par
Naumann.
Text: Marmontel, Jean-François (1723-1799)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 25 x 31 cm
Abschrift 1784-1799
Wasserzeichen: [indistinct/cut]
f.1r: blank with number at bottom, centre: 3/;




1.1.1 S. Allegretto, A-Dur, 42 - En s'éloignant de sa
Muse l'amant de Laure en ces mots
7 Strophen.
A/II: 454600125
D-MGmi HA IV 99
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 143
Un bonheur - A-Dur
MagN 76
S, cemb
[caption title:] Andante di Naumann.
Text: Anseaume, Louis (1784+)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 25 x 31,5 cm
Abschrift 1784-1799
Wasserzeichen: [indistinct/cut]





1.1.1 S. Andante, A-Dur, 42 - Cher objet de ma
tendresse
A/II: 454600127
D-MGmi HA IV 101
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 144
Vastes bois grottes antiques - Es-Dur
MagN 77
S, cemb
[caption title:] Romance di Naumann
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 25 x 32 cm
Abschrift 1784-1799
Wasserzeichen: [indistinct/cut]




1.1.1 S., Es-Dur, 43 - Vastes bois grottes antiques
A/II: 454600126
D-MGmi HA IV 100
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 145
Sonatas - C-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] 6. | Trio ex C | a | Clavicembalo
| Violino | et | Violoncello | Di Nicolai
: vl, vlc, cemb (1, 1, 4f.); 33,5 x 24 cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: JHZ [beneath crowned lily]
watermark compare with D-MGmi HA IV 108
(RISM 45460014); cemb, f.4v: blank.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, R
1.2.1 cemb. Andante, F-Dur, R
1.2.2 vl. Andante, F-Dur, R
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1.3.1 cemb. Presto, C-Dur, 86
1.3.2 vl. Presto, C-Dur, 86
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
Identisch mit D-MGmi HA IV 105 in derselben
Sammlung (RISM 454600131).
A/II: 454600130
D-MGmi HA IV 104
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 146
Sonatas - C-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] No 9: | SONATA ex C | a
| Clavicembalo | Violino | et | Violoncello | Di
Nicolai
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, cemb (1, 1, 4f.); 34 x 24,5
cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: NI [N with cross] CANDER;
[crowned lily]
cemb, f.4v: blank; vl: 32 x 24 cm; vlc: 33 x 22,5
cm.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Sinfonia. Allegro, C-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, R
1.2.1 cemb. Andante, F-Dur, R
1.2.2 vl. Andante, F-Dur, R
1.3.1 cemb. Presto, C-Dur, 86
1.3.2 vl. Presto, C-Dur, 86
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
Identisch mit D-MGmi HA IV 104 in derselben
Sammlung (RISM 454600130).
A/II: 454600131
D-MGmi HA IV 105
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 147
Sonatas - C-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] No 3. | SONATA. | a Tre |
Cembalo obligato | Violino | Con | ViolonCello. |
Del Sige Nicolai
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, cemb (2, 1, 4f.); 35 x 25 cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: NI [N with cross] CANDER;
[crowned lily]
vl, f.2v: blank; cemb, f.4v: blank.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 cemb. Andante, G-Dur, 42
1.2.2 vl. Andante, G-Dur, 42
1.3.1 cemb. Menuetto, C-Dur, 43
1.3.2 vl., C-Dur, 43
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
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Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
A/II: 454600132
D-MGmi HA IV 106
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 148
Sonatas - C-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, vl:] 4. | Trio ex C. | a | Clavicembalo |
Violino | et | Violoncello | Di Nicolai
¶ 2 Stimmen: vl, cemb (2, 2f.); 33,5 x 23,5 cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: J HONIG | & | ZOONEN
vlc missing; vl, f.2v: blank.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, R
1.2.1 cemb. Andante, C-Dur, 42
+, Triolenangabe fehlt
1.2.2 vl. Andante, C-Dur, 42
+, Triolenangabe fehlt
1.3.1 cemb. Presto, C-Dur, 83
1.3.2 vl. Presto, G-Dur, 83
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
A/II: 454600136
D-MGmi HA IV 110
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 149
Sonatas - D-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] 2. | Trio ex D | a | Clavicembalo
| Violino | et | Violoncello. | Di Nicolai
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, cemb (1, 1, 4f.); 33 x 23,5
cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: J HONIG | & | ZOONEN
cemb, f.4v: blank.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro moderato, D-Dur, R
Schreibweise Modrato in allen Stimmen.
1.1.2 vl. Allegro moderato, D-Dur, R
1.2.1 cemb. Menuetto, D-Dur, 43
1.2.2 vl., D-Dur, 43
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
A/II: 454600133
D-MGmi HA IV 107
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 150
Sonatas - G-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] 3. | Sonata ex G# | a | Clavi-
cembalo | Violino | et | Basso | Di Nicolai
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, cemb (1, 1, 4f.); 37 x 25 cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: J HONIG | & | ZOONEN [coun-
termark: JH&Z beneath crowned lily]
cemb, f.4v: blank staves.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro, G-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, G-Dur, R
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1.2.1 cemb. Andante, C-Dur, 42
1.2.2 vl. Andante, C-Dur, 42
1.3.1 cemb. Tempo di Menuet, G-Dur, 43
1.3.2 vl. Tempo di Menuetto, G-Dur, 43
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
A/II: 454600137
D-MGmi HA IV 111
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 151
Sonatas - B-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] Trio | Cembalo | Violino | et |
Basso | di Nicolai
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, cemb (1, 1, 4f.); 22 x 28 cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: J HONIG | & | ZOONEN [coun-
termark: JH&Z beneath crowned lily]
cemb, f.4v: blank.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro, B-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, B-Dur, R
1.2.1 cemb. Andantino, B-Dur, 83
1.2.2 vl. Andantino, B-Dur, 83
1.3.1 cemb. Andantino con Variation, B-Dur, R
6 Variationen
1.3.2 vl. Andante con Variation, B-Dur, R
Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
A/II: 454600134
D-MGmi HA IV 108
?Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801)? 152
Sonatas - B-Dur
vl, vlc, cemb
[title page, cemb:] 5 | Trio ex B | a | Clavicembalo
| Violino | et | Violon Cello | Di Nicolai
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, cemb (1, 1, 4f.); 32,5 x 23,5
cm
Abschrift 1760-1799
Wasserzeichen: JH&Z [beneath crowned lily]
watermark compare with D-MGmi HA IV 108
(RISM 45460014); cemb, f.4v: blank.
vl, vlc, cemb
1.1.1 cemb. Allegro, B-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro, F-Dur, R
1.2.1 cemb. Andante, F-Dur, 42
1.2.2 vl. Andante, F-Dur, 42
1.3.1 cemb. Presto, B-Dur, 83
1.3.2 vl. Presto, B-Dur, 83
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Der Komponist lieÿ sich nicht eindeutig ermitteln.
Der Vorname ist ergänzt nach einer alten Kartei-
karte (erstellt von Horst Heussner).
A/II: 454600135
D-MGmi HA IV 109
Paisiello, Giovanni (1740-1816) 153
Overtures - D-Dur
Weitere(r) Titel: Olimpia. Excerpts; Montezuma.
Excerpts; L'Innocente Fortunata. Excerpts; Il
Tamburo. Excerpts
RobP 1.37/01; RobP 1.35/01; RobP 1.32/01;
RobP 1.14/01
orch
[dust cover title, at top, by later hand, pencil:] Nro
1. 2 Allegro. | Anfang ganz | Nro [4, crossed out]
5 Andante [centre, rst hand, ink:] Sinfonia. | â. |
2. Corni. | 2. Oboe. | 2. Violini. | 2. Viole | et. |
Basso. | [at bottom right:] del Sige. | Maestro Gio
[Baisiello, correctet into:] Paisiello | Napolitano. |
1773.
¶ 13 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc, cemb (b.g), ob 1
(), 2, principale, clno 1, 2, timp, cor 1, 2 (2, 2, 2,
2, 2f., 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1768-1799
Wasserzeichen: [agnus dei? and others: indistinct]
cemb: title page: Cembalo, caption title:
Basso, with gures (by later hand) and pizzica-
to/collarco.
vl (2), vla, vlc, , ob (2), principale, clno (2), cor
(2), timp, cemb (= bc)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, R
1.2.1 vl 1. Andante, A-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 83
Die gleiche Ouverture wurde in unterschiedlich
abweichenden Besetzungen 1768 in Neapel zu
Olimpia, 1772 in Rom zu Montezuma und 1773
in Venedig zu L'Innocente Fortunata und 1773 in
Neapel zu Il Tamburo gespielt. Keine stimmt in
der Besetzung genau mit der vorliegenden Version
überein.
Im Thematischen Katalog Breitkopf (BrookB
1966) ist der Komponist wie zunächst in D-MGmi
HA IV 112 Baisiello geschrieben.
BrookB 1966, suppl.XIV: 1781, clm.702
A/II: 454600138
D-MGmi HA IV 112
Perez, Davide (1711-1778) 154
La Semiramide riconosciuta. Excerpts - A-Dur
S, strings
[title page, S:] ARIA Soprano | Violino Primo.
| Violino Secondo. | Viola et Basso. | Del Sige.
David Perez.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 5 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b (2, 1, 1, 1, 1f.); 36
x 22,5 cm
Abschrift 1749-1799




1.1.1 Tempo giusto, A-Dur, 43 - Se intende si poco
A/II: 454600140
D-MGmi HA IV 114
Perez, Davide (1711-1778) 155
→ [Pampani, Antonio Gaetano (1705c-1775)]
Tu vuoi ch'io senta amore - G-Dur
S, vl (2), b, cemb
[dust cover title:] Aria | Soprano | Violino 1mo |
Violino 2o | Basso: | Del Signr Peres
¶ 3 Stimmen: vl 1, 2, cemb with text (1, 1, 2 f.);
34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [agnus dei? - others: indistinct]





1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, G-Dur, 42 - Tu voi ch'io senta
amore
BrookB 1966, vol.VI, clm.170
A/II: 454600139
D-MGmi HA IV 113
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) 156
Adriano in Siria. Excerpts. Arr - Es-Dur
Weitere(r) Titel: L'Olimpiade. Excerpts. Arr
PayP 145v; PayP 140q
S, strings, bc
[caption title, keyb:] Andante. del Signr Hasse
Bearbeiter: Hasse, Johann Adolf (1699-1783)
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, b, keyb with text (1, 1, 1,
2f.); 24 x 31 cm
Abschrift 1738-1800
S, vl 1, vl 2, b, keyb (bc)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Dorothea Maria, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1738-1799)
Auührungen: 25.10.1734, Napoli; 02.01.1735,
Roma
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, S
1.1.2 S. Andante, Es-Dur, S - Torbido in volto e
nero
Besitzvermerk Pr Dorothee unten links auf
der als Umschlag verwendeten Cembalo-Stimme
(Querformat) - da die Aufschrift f.1v begonnen
wurde, endet sie f.1r.
Notiz auf Karteikarte (Heussner): aus Cleonice,
EA der Oper Wien 1734 = veränderte Fassung
von Demetrio.
A/II: 454600079
D-MGmi HA IV 59
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) 157
Stabat mater - f-Moll
PayP 77
V (2), strings
[caption title, at top right, V:] Stabat Mater
Dolorosa | del Sig: Pergolesi.
¶ Partitur (vocal Partitur) 8f.; 24 x 34,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: C&I Honig [beneath crowned lily]
[countermark IV or VI]
f.8v: blank staves.
S, A, vl (2), vla, bc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
· 3 Stimmen: vl 2, vla, bc (4, 4, 4f.); 24 x 34,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: C&I Honig [beneath crowned lily]
[countermark IV or VI]
1.1.1 S., f-Moll, S - Stabat mater, dolorosa juxta
crucem lacrimosa
1.1.2 b., f-Moll, S
vl 1: missing; vla: Violetta.
Alle bei PayP aufgelisteten Sätze vorhanden.
A/II: 454600142
D-MGmi HA IV 116
Pfeier, Johann (1697-1761) 158
Grave più la mia ferita - c-Moll
S, strings, cemb
[dust cover title, centre:] N. [crossed out: 1040] |
C.b. | Aria | Soprano Solo | Grave piû la mi ferita
| Violino Primo | Violino Secondo | Viola | e |
Basso. | [right: ] di Pfeier. | [at bottom, centre:]
No: 130.
Text: Pallavicini, Stefano Benedetto (1672-1742)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, cemb, cemb with text




Wasserzeichen: CZE [? in a crown with cockerel]
verso-folii: blank.
S, vl (2), vla, cemb (b)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Aria. Poco Andante, c-Moll, 42 - Grave più
la mia ferita
Henze-DöhringW 2009, p. 64-69
Alte Signatur(en): N. 1040; No. 130
A/II: 454600141
D-MGmi HA IV 115
Philidor, François-André (1726-1795) 159
Ernelinde princesse de Norvège. Excerpts
Weitere(r) Titel: Sandomir prince de Danemarck;
Ricimero
S, vl (2), cor (2), cemb
[caption title:] Airs. Dans Ernelinde. Tragédie
Lyrique. par: Philidor.
Text: Poinsinet, Antoine Alexandre Henri (1735-
1769); Noris, Matteo (1640-1714)
¶ Partitur 9f.; 24 x 32 cm
Abschrift 1767-1799
Wasserzeichen: [watermark: name, unreadable cut]
p.1-17 (red chalk).




1.1.1 S. Allegro cantabile, G-Dur, 83 - Plus de
tristesse plus de terreurs
1.2.1 S. Poco Adagio, A-Dur, 42 - Jeunes beautés
ne versez plus
+, versés
1.2.2 vl 1. Poco Adagio, A-Dur, 42
1.3.1 vl. Allegro, Es-Dur, S
1.3.2 S. Allegro, Es-Dur, S - Oui oui je cede au
coup qui m'accable
A/II: 454600143
D-MGmi HA IV 117
Piccinni, Niccolò (1728-1800) 160
→ [Galuppi, Baldassare (1706-1785)]
La buona gliuola. Excerpts
S, strings
[title page, b:] Aria | Soprano | Violino 1o |
Violino 2o | Viola | Basso. | [at bottom right:]
Del Signr Buranelo
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793)
¶ 5 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b (2, 2, 2, 2, 2f.);
34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1760-1800
all parts: f.1r+f.2v: blank (b: with title).





1.1.1 S (Paoluccia)., C-Dur, 42 - Che superbia
maledetta
A/II: 454600040
D-MGmi HA IV 26
?Quilici, Gaetano (18.sc)? 161
Destrier ch'all'armi usato - C-Dur
S, orch, cemb
[caption title:] Di Mons:r Quilici
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 24 x 32 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: ICV [beneath lily] [countermark






1.1.1 S. Moderato, C-Dur, S - Destrier ch'all'armi
usato
1.1.2 cemb. Moderato, C-Dur, S
Die Mappe ist mit Signatur 118/118a beschriftet.
Welche der beiden Stimmen welcher Signatur
zugeordnet ist, ist nicht ersichtlich. Da ein Zu-
sammenhang der Kompositionen nicht ersichtlich
ist und auch die Schreibermerkmale und Wasser-
zeichen verschieden sind, wurden zwei Datensätze
angelegt. Vergleiche RISM 454600144.
Der Text ist aus der Oper Alessandro nell'Indie.
A/II: 454600145
D-MGmi HA IV 118a
?Quilici, Gaetano (18.sc)? 162
Numi ingiusti inique stelle
S, strings, ob (2), cemb
[dust cover title:] Cantata | di Monsieur Quilici
[caption title, cemb with text and vl 1, 2:] Cantata
¶ 6 Stimmen: vl 1, 2, b, ob 1, 2, cemb with text
(2, 2, 1, 1, 1, 3f.); 26 x 31 (28,5) cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [crowned lily] [countermark IV or
VI]; [grape?]
Zustand: cemb with text: f.3v blank staves
S, vl (2), b, ob (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Recitativo, C-Dur,S - Ah Bireno mio bene
vita mia dove sei?
Wechselnde Tempo- und Dynamikbezeichnungen ab Takt
3: Largo piano, Allegro forte, Largo piano, Presto forte.
1.1.2 vl 1., C-Dur, S
1.2.1 S. Allegro, Es-Dur, S - Numi ingiusti inique
stele
Am Ende: Finis - ob das auf die Arie oder die ganze
Cantata bezogen ist, ist oen.
1.2.2 vl 1. Allegro, Es-Dur, S
Die Mappe ist mit Signatur 118/118a beschriftet.
Welche der beiden Stimmen welcher Signatur
zugeordnet ist, ist nicht ersichtlich. Da ein Zu-
sammenhang der Kompositionen nicht ersichtlich
ist und auch die Schreibermerkmale und Wasser-
zeichen verschieden sind, wurden zwei Datensätze
angelegt. Vergleiche RISM 454600145.
A/II: 454600144
D-MGmi HA IV 118
?Rahmo? 163
2 Arias
[title page, vlc:] Arien | di Rahmon
¶ 5 Stimmen: V, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 2f.);
34 x 21 cm
Abschrift 1750-1799





Auf den alten Karten (von Horst Heussner) wird
kommentarlos Jean-Philippe Rameau als Kompo-
nist angenommen.
A/II: 454600146
D-MGmi HA IV 119
Enthält: 164, 165
?Rahmo? 164
Das Urteil wird gesprochen - a-Moll
A, strings
[caption title:] Aria 1.
: V (= A), vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift 1750-1799
A, vl (2), vla, vlc
1.1.1 A., a-Moll, R - Das Urteil wird gesprochen
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vollständiger Text, ohne Wiederholungen: Das Urtheil wird
gesprochen, der Stab ist schon gebrochen. Der hächst [!]
betrübte Schmertzens Mann, der kaum noch Othem [!]
hohlen kan, soll an dem Creutze sterben und uns das heyl
erwerben.
1.1.2 vlc., a-Moll, R
A/II: 454600147
D-MGmi HA IV 119
In Coll. 163
?Rahmo? 165
Sei mir tausendmal gegrüsset - B-Dur
T, strings
[caption title:] Aria 2.
: V (= T), vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift 1750-1799
T, vl (2), vla, vlc
1.1.1 T., B-Dur, 42 - Sei mir tausendmal gegrüsset
o du herbes Golgatha
1.1.2 vlc., B-Dur, 42
A/II: 454600148
D-MGmi HA IV 119
In Coll. 163
Richter, Franz Xaver (1709-1789) 166
Quintets - F-Dur
cemb, strings
[dust cover title:] Concerto da Camera a 5 In-
strom. | Clavicembalo Principale | Violino Primo
| Violino Secondo | Violetta | Controbasso con
Violoncello | et Fagotto: | Di Francesco Xaverio |
Richtero
¶ 5 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla, cb (con vlc, fag)
(6, 2, 2, 2, 2f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [indistinct]
cemb, vl (2), vla, vlc, cb, fag
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. A Tempo Giusto, F-Dur, S
1.1.2 cemb. Il Tempo Giusto, F-Dur, S
1.2.1 vl 1. Andante poco, B-Dur, 42
1.2.2 cemb. Andante poco, B-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Tempo di Menuetto, F-Dur, 83
1.3.2 cemb. Tempo di Menuetto, F-Dur, 83
A/II: 454600149
D-MGmi HA IV 120
Rommel, F. 167
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
Coro, strings, org
[caption title:] Leichen Cantata: C.Moll: | Text:
Psi. [groÿer griechischer Buchstabe mit Punkt]
126. v: 5. et 6. | Die mit Thränen säen, werden
mit freuden Ernden [!] | â 2. violin 1. viola: 4.
voc: col Fondament | [at the right side of caption
title:] di | Rommel
¶ Partitur 12f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [R ? beneath small crown] [coun-
termark: agnus dei?]
f.1 and 12: blank (dust cover).




· 9 Stimmen: Coro S A T B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(= bc) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2); 34 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lamento. Adagio, c-Moll, R
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+; Auösungszeichen vor Note 32 fehlt
1.1.2 S. Adagio, c-Moll, R - Die mit Tränen säen
die werden mit Freuden ernten
1.2.1 vl 1. Aria in Canto. Andante, c-Moll, 43
1.2.2 C. Andante, c-Moll, 43 - Die Saat ist längst
bestellt
1.3.1 vl 1. Rec: in Basso: col Strom:, c-Moll, R
1.3.2 B., c-Moll, R - Ach aber ach wie zittern alle
1.4.1 vl 1. Duetto in Alto et Tenor: col Strom:,
G-Dur, R
1.4.2 A., G-Dur, R - Nimm doch Höchstseligste
die Picht und Tränen
1.5.1 vl 1. Tutti, G-Dur, R
1.5.2 C., G-Dur, R - In unser Brust bleibt
eingegraben
Aus dem Text von Satz 5 geht hervor, dass es sich
um eine Gelegenheitskomposition zur Bestattung
einer Fürstin Wilhelmine handelt. (In unser Brust
bleibt eingegraben, was Wilhelminens Gnade
schenkt. So oft dies Haus an Gott gedenkt, wird
Mund und Herz die Losung haben, Gott sei mit
Euch, ihr Fürstenkinder, Gott sei mit Euch ihr
Zionskinder, Gott gebe dass das Fürstenhaus
besteht so lang bis selbst die Welt zu Grunde
geht. ).
A/II: 454600150
D-MGmi HA IV 121
Rommel, F. 168
Fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöset -
D-Dur
Coro (2)
[caption title, at top left:] Mottetta [!] funebr: â 2.
Chör: [at top right:] Comp: FRommel.
¶ Partitur 4f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [agnus dei?]
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S 1. Andante, D-Dur, S - Fürchte dich nicht
denn ich habe dich erlöset
Textfortsetzung: ich habe dich bei deinen Namen gerufen
du bist mein.
1.1.2 S 2. Andante, D-Dur, S - Fürchte dich nicht
denn ich habe dich erlöset
Textfortsetzung: ich habe dich bei deinen Namen gerufen.
Schreib meinen Nam aufs Beste ins buch des Lebens ein,
und bind mein Seel ...
1.2.1 S 1. Aria. Moderato, D-Dur, S - Sei getreu
bis an das Ende
einchörig
1.3.1 T 1. Trio, D-Dur, R - Vor die Treue hab ich
funden
Überschrift: Trio: col 2 Tenör: et Basso:
A/II: 454600151
D-MGmi HA IV 122
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Ruppe, Christian Friedrich (1753-1826) 169
Sonatas - G-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] QUATRE SONATES | pour le
Clavecin | avec l'Accompagnement | d'un Violon |
Composées et Dediés | A Mademoiselle W.E. van
Goens. | par | C. F. Ruppe | Oeuvre Premier | A
la Haye chez Hummel et ls | prix so 4.
[heading:] Sonates I
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (6, 2f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1780-1799
Wasserzeichen: [indistinct]




1.1.1 cemb. Allegro assai, G-Dur
1.1.2 vl. Allegro assai, G-Dur, 42
1.2.1 cemb. Menuetto, G-Dur, 43
1.2.2 vl., G-Dur, 43
1.3.1 cemb. Rondo Grazioso. Grazioso, G-Dur, 42
1.3.2 vl. Grazioso, G-Dur, 42
Vermutlich Druckabschrift, nur Sonate 1, verglei-
che RISM A/I R 3135.
BrookB 1966, suppl.XV: 1782, clm.813
A/II: 454600155
D-MGmi HA IV 126
Rush, George (1783c+) 170
Concertos - C-Dur
cemb, strings, ob (2), cor (2)
[title page, cemb:] Concerto | Pour le | Clavecin
| Avec l'Accompagnement der | Deux Violons et
Basse | Deux Hautbois' et Cors de | chasse | [at
bottom right:] del Sgre | George RusH.
¶ 8 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vlc, ob 1, 2, cor 1, 2
(4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1770-1799
Wasserzeichen: W [beneath crown]
cemb: f.4v blank; ob 1, 2, cor 1, 2: f.1v blank.
iSol: cemb, vl (2), vlc, ob (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro ma non troppo, C-Dur, 42
1.2.1 cemb. Andante, F-Dur, 42
1.3.1 cemb. Rondo. Vivace, C-Dur, 42
RISM A/I R 3198?.
BrookB 1966, suppl.IX: 1774, clm.555
A/II: 454600152
D-MGmi HA IV 123
Rush, George (1783c+) 171
Sonatas - G-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] SONATA. | pour | Le Clavecin
| e | Violon. | Del Signe: Rusch.






1.1.1 cemb. Moderato con molto, G-Dur, 42
1.1.2 vl. Moderato con molto, G-Dur, 42
1.2.1 cemb. Menuetto, G-Dur, 43
1.2.2 vl., G-Dur, 43
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Vergleiche RISM A/I R 3206-3209.
BrookB 1966, suppl.V: 1770, clm.402
A/II: 454600153
D-MGmi HA IV 124
Rush, George (1783c+) 172
Sonatas - B-Dur
cemb, vl
[title page, cemb:] SONATE | pour le | Clavecin
ou le Piano Forte. | avec l'accompagnement d'un
Violon | par Rusch.
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (2, 1f.); 26 (34,5) x 35
(25,5) cm
Abschrift 1770-1799






1.1.1 cemb. Lento, B-Dur, 42
1.1.2 vl. Lento, B-Dur, 42
1.2.1 cemb. Menuett, B-Dur, 43
1.2.2 vl., B-Dur, 43
Vergleiche RISM A/I R 3206-3209.
BrookB 1966, suppl.V: 1770, clm 402
A/II: 454600154
D-MGmi HA IV 125
Sacchini, Antonio (1730-1786) 173
→ [Galuppi, Baldassare (1706-1785)]
Alessandro Severo. Excerpts
S, strings
[title page, vl 1:] Aria Soprano. | a | Violino
Primo | Violino Secondo | Viola. | e | Basso. | del
Sig: Baldasar Galuppi d [i]to Buranello.
Text: Zeno, Apostolo (1668-1750)
¶ 5 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b (2, 2,
2, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1763-1800
Wasserzeichen: BREHM [?] [countermark: W,
crowned]
vl 1,2: f.1r+2v:blank (vl 1 with title); vla, b: f.1v
blank.




1.1.1 S. Andante, E-Dur, S - Care luci nel mirarvi
tal dolcezza
A/II: 454600042
D-MGmi HA IV 28
Sacchini, Antonio (1730-1786) 174
L'isola d'amore. Excerpts - Es-Dur
Weitere(r) Titel: La colonie. Excerpts
S, orch
[title page:] Aria de la Collonie | Ciel ou Suis je |
par Mons: Sachini
Text: Gori, Antonio Francesco
¶ short Partitur 4f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [indistinct]
S, vl (2), cor (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Andante espressivo, Es-Dur, S
1.1.2 S. Andante espressivo, Es-Dur, S - Ciel où
suis-je où courir
+; Takt 6: 1 Pause fehlt, Takt 8: zweite Pause Sechzehntel
Nach einer alten Karteikarte (von Horst Heussner)
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wurde die Oper 1775 in Paris aufgeführt.
A/II: 454600160
D-MGmi HA IV 131
Salieri, Antonio (1750-1825) 175




¶ 9 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b, ob
1, 2, fag 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (19,5) x
19,5 (34) cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [watermark indistinct: heart be-
neath crown]
cemb with text: f.1r blank; all other parts: f.1v
blank.




1.1.1 vl 1. Tempo Commodo, F-Dur, 42
1.1.2 S. Tempo Commodo, F-Dur, 42 - Donne
sapienti e vaghe se mai provaste amor
+; 1. Note punktiert
A/II: 454600159
D-MGmi HA IV 130
?Scheidler, Johann David (1748-1802)? 176
Rondos - C-Dur
cemb
[title page:] Rondo | per | il Clavicembalo. | [at
bottom right:] di Scheidler.










D-MGmi HA IV 157
Schläger, Christian Dietrich (1743-1809) 177
Marsch der königlichen Leibgarde - Es-Dur
cemb
[caption title:] March [!] der Königl. Leib Garde
zu Pferdte | Zu Fuÿ Moderato
¶ Stimme: cemb (f.1v-2r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Zu Fuÿ. Moderato, Es-Dur, S
A/II: 454600215
D-MGmi HA IV 156
In Coll. 179
Schläger, Christian Dietrich (1743-1809) 178
Marsch der königlichen Leibgarde - B-Dur
cemb
[caption title:] March [!] der Königl. Leib Garde zu
Pferdte | zu Pferdte [heading, left bevor accolade:]
Presto
¶ Stimme: cemb (f.2v)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Zu Pferdte. Presto, B-Dur, 42
A/II: 454600216
D-MGmi HA IV 156
In Coll. 179
Schläger, Christian Dietrich (1743-1809) 179
2 Regimentsmärsche
[title page:] Die 2 Regiments-Märsche | der Königl.
Leib Garde zu Pferdte | in Hanover. | Cembalo |
del Sige Schläger








D-MGmi HA IV 156
Enthält: 177, 178
Schmid, Georg (1777-1846) 180
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 1
¶ Stimme: vl (f.1r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600198
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 181
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 2.
¶ Stimme: vl (f.1r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600199
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 182
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 3.
¶ Stimme: vl (f.1r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600200
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 183
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 4.
¶ Stimme: vl (f.1r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600201
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 184
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 5
¶ Stimme: vl (f.1r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600202
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 185
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 6
¶ Stimme: vl (f.1v)
Abschrift 1750-1850
vl




D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 186
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 7.
¶ Stimme: vl (f.1v)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600204
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 187
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 8.
¶ Stimme: vl (f.1v)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600205
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 188
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 9.
¶ Stimme: vl (f.1v)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600206
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 189
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 10.
¶ Stimme: vl (f.1v)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600207
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 190
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 11
¶ Stimme: vl (f.2r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600208
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 191
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 12.
¶ Stimme: vl (f.2r)
Abschrift 1750-1850
vl




D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 192
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 13.
¶ Stimme: vl (f.2r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600210
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 193
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 14.
¶ Stimme: vl (f.2r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600211
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 194
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 15
¶ Stimme: vl (f.2r)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600212
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 195
Ländler - C-Dur
vl
[left before stave:] 16.
¶ Stimme: vl (f.2v)
Abschrift 1750-1850
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
A/II: 454600213
D-MGmi HA IV 155
In Coll. 196
Schmid, Georg (1777-1846) 196
16 Ländler
[heading:] Lendler von Georg Schmid.
¶ Stimme: vl (2f.); 24 x 31,5 cm
Abschrift 1750-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
Der Schreiber hat die Gewohnheit, die jeweils
zwei Akkoladen, die für eine Nummer benötigt
werden, mit einer geschweiften Klammer zu
versehen, obwohl es sich nicht um zweistimmige
Kompositionen handelt. Diese Gewohnheit ist ab




In der Handschrift ist kein Instrument angegeben,
auf Grund der Lage und Faktur der Stücke ist eine
vl wahrscheinlich.
Auf der alten Karteikarte von Horst Heussner ist
der Komponist mit den Lebensdaten 1777 - 1846
angegeben und die Besetzung als vl angegeben.
Die durchweg 16taktigen Kompositionen wirken





D-MGmi HA IV 155
Enthält: 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
Schobert, Johann (1735c-1767) 197
Concertos, op.15 - C-Dur
TurS 15; DDT 39 C1
cemb, strings, cor (2)
[dust cover title:] Concerto per il Cembalo | ac-
compagnato | da | 2 Corni | 2 Violini | Alto Viola
| et | Fondamento | Di Sgre Schobert. | [incipit]
¶ 7 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2 (10, 4,
4, 4, 4, 1, 1f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1774-1799
Wasserzeichen: [agnus dei?]
vla, b, f.1r, 4v: blank (f.1r with Viola / Basso ).
iSol: Cemb (= bc), vl (2), vla, b, cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro di molto, C-Dur, S
1.1.2 cemb. Allegro di molto, C-Dur, S
+; T 46: 3 fehlt im Ms
1.2.1 Adagio, a-Moll, 43
1.3.1 Allegro assai, C-Dur, 43
BrookB 1966, suppl.9: 1774, clm.554
A/II: 454600186
D-MGmi HA IV 149
Schröter, Johann Samuel (1752c-1788) 198
Sonatas, op.2/3 - A-Dur
cemb, vl, vlc
[title page, cemb:] Sonata III. | Del Sige.
J.S.Schröter






1.1.1 cemb. Andante, A-Dur, 83
1.1.2 vl. Andante, A-Dur, 83
1.2.1 cemb. Allegro, A-Dur, R
1.2.2 vl. Allegro, A-Dur, R
RISM A/I/8 S 2162-2166.
BrookB 1966, suppl.VII: 1772, clm. 477
A/II: 454600193
D-MGmi HA IV 153
Schuster, Joseph (1748-1812) 199
Demofoonte. Excerpts - A-Dur
S, orch
[title page, cemb with text:] G [?] | Rondo | à
10. voci. | Violino primo | Violino secondo | Due
corni | Due Oboi | Due Viole | Soprano è | Basso
| del Sigre Schuster
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 9 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b, ob 1,
2, cor 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1799
Wasserzeichen: V [? or W? with crown]
cemb with text, f. 2v: blank; all other parts, f. 1v:
blank.




1.1.1 vl 1. Aria. Andante, A-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, A-Dur, 42 - Se non mostrano gli
dei
A/II: 454600184
D-MGmi HA IV 147
69
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¶ Stimme: cemb (f.1v-5r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Maestoso, D-Dur, S
1.2.1 cemb. Adagio, d-Moll, S
1.3.1 cemb. Allegretto, D-Dur, 42
BrookB: Divertimento Nr. V.
BrookB 1966, suppl.XII: 1778, clm. 656
A/II: 454600195
D-MGmi HA IV 154
In Coll. 201
Schuster, Joseph (1748-1812) 201
2 Divertimentos
Weitere(r) Titel: 6 Divertimentos. Excerpts
[title page:] VI Divertimenti | per il | Clavicembalo
| con | Violino | [at right:] Del Sige. Schuster
¶ Stimme: cemb (10f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1778-1799
Wasserzeichen: [watermark: indistinct]
f.8v-10v: blank; vl missing; Heussner hat als Gröÿe
34 x 20 cm angegeben.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die vier fehlenden Divertimenti s. HA IV 255
[deest] - RISM No. 454600358-362.
Die Reihenfolge der durchgezählten Divertimenti
weicht von der im Breitkopf-Katalog angegebenen
ab.
A/II: 454600194
D-MGmi HA IV 154
Enthält: 200, 202




¶ Stimme: cemb (f.5v-8r)
Abschrift 1778-1799
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro con spirito, G-Dur, S
1.2.1 cemb. Andante Gratioso, g-Moll, 42
1.3.1 cemb. Angloise, G-Dur, 42
BrookB: Divertimento Nr. VI.
BrookB 1966, suppl.XII: 1778, clm. 656
A/II: 454600196
D-MGmi HA IV 154
In Coll. 201
Schuster, Joseph (1748-1812) 203
Il marito indolente. Excerpts - C-Dur
S, cemb
[title page, cemb with text:] Aria | Le Donne han
tanti inganni | del Sigr. Schuster
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)








1.1.1 cemb. Aria. Alla pollacca, C-Dur, 43




BrookB 1966, suppl.15: 1782-1784, clm.828
A/II: 454600185
D-MGmi HA IV 148
Schweitzer, Anton (1735-1787) 204
Alceste. Excerpts - Es-Dur
S, cemb
[heading, centre:] Alceste. [at right:] del Sige:
Antonio Schweizer
Text: Wieland, Christoph Martin (1733-1813)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 24 x 33 cm
Abschrift 1773-1799






1.1.1 cemb. Con aetto, Es-Dur, S
1.1.2 S (Alceste). Con aetto, Es-Dur, S - Weine
nicht du meines Herzens Abgott
A/II: 454600192
D-MGmi HA IV 152
Schweitzer, Anton (1735-1787) 205
Auf das erste Veilchen - E-Dur
S, cemb
[heading, centre:] Auf das erste Veilchen [at right:]
del S [ig]. Schweitzer
¶ Stimme: cemb with text (f.2r)
Abschrift
S, cemb
1.1.1 S. Auf das erste Veilchen. Sanft, E-Dur, 42




D-MGmi HA IV 151
In Coll. 209
Schweitzer, Anton (1735-1787) 206
Der Greis - Es-Dur
S, cemb
[heading, centre:] Der Greiÿ [at right:] del. S [ig].
Schweitzer
¶ Stimme: cemb with text (f.2v)
Abschrift
S, cemb
1.1.1 S. Der Greis. Aufgeweckt, aber nicht zu




D-MGmi HA IV 151
In Coll. 209
Schweitzer, Anton (1735-1787) 207
Die Stufen des menschlichen Alters - Es-Dur
S, cemb
[title page:] Arie | aus dem Vorspiele | Die Stufen
des menchlichen [!] Alters. | [at bottom right:]
von Herrn Schweizer.
Text: Musäus, Johann Karl August (1735-1787)
¶ Stimme: cemb with text (4f.); 20,5 x 27 cm
Abschrift 1771-1799
Wasserzeichen: [lily (crowned)]





1.1.1 cemb. Der Jüngling. Grazioso, Es-Dur, 83





D-MGmi HA IV 150
Schweitzer, Anton (1735-1787) 208
Elysium. Excerpts. Arr
S (2), cemb
[label on cover:] ELISIVM | del | Sige Antonio
Schweizer.
Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814)
¶ short Partitur (keyboard Partitur) 18f.; 33 x
20,5 cm
Abschrift 1770-1799







1.1.1 S. Aria. Con Spirito, E-Dur, S - Welche
Fluren welche Tänze
1.2.1 Aria. Andantino, a-Moll, 42 - Du willst Elise
mir verzeihen
1.3.1 Aria. Aettuoso, e-Moll, S - Da tönte dir
von meinem Segen
1.4.1 Duetto, C-Dur, 42 - O mein Geliebter
1.5.1 Aria. Gratioso, G-Dur, 83 - Empfanget ihr
Gelde mich
1.6.1 Finale, E-Dur, 42 - Kinder sitzen euch zu
Füÿen
A/II: 454600183
D-MGmi HA IV 146
Schweitzer, Anton (1735-1787) 209
3 Lieder
[without title]
¶ Stimme: cemb with text (4f.); 23,5 x 31 cm
Abschrift 1770-1799





D-MGmi HA IV 151
Enthält: 205, 206, 210
Schweitzer, Anton (1735-1787) 210
Nachtgedanken - c-Moll
S, cemb
[heading, centre:] Nachgedanken [at right:] del
S [ig]. Schweitzer
¶ Stimme: cemb with text (f.1v)
Abschrift
S, cemb
1.1.1 S. Nachtgedanken. Sehr Beweglich und etwas




D-MGmi HA IV 151
In Coll. 209
?Seckendor, Karl Siegmund von (1744-
1785)? 211
Lila. Excerpts - A-Dur
S (2), cemb
[without title page, f.1r at top right:] von FreyHr
v. Seckendorf
[heading:] Duetto.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)







Auührungen: 30.01.1777 e, Weimar.
1.1.1 cemb. Larghetto, A-Dur, 43




+; Takt 14-15: Pausen fehlen, statt dessen Cembalopart
notiert
1.1.3 S 2 (Lilla). Larghetto, A-Dur, 43 - Ach mir ist
nicht beschieden
Hinweis auf der Karteikarte von Horst Heussner:
Vermutlich aus dem Liederspiel Lila, Weimar
1776. - Der Text des Singspiels ist von Goethe,
die Musik Seckendorfs ansonsten verschollen. Der
Text des Duetts ist gegenüber Goethes Text (3.
Aufzug) zum Teil abgewandelt (Bleib und erwirb
den Frieden ), und nicht der Almaida, sondern
Friedrich zugeordnet.
A/II: 454600158
D-MGmi HA IV 129
Sent, Giuseppe (18.sc) 212
Concertos - C-Dur
cemb, vl (2), b
[title page, b:] Concerto | â | Clavicembalo | due
Violini | Con | Basso | [at bottom right:] Del Sige
| Giuseppe Sent.





cemb: in Tuttipassagen durchgehend beziert.
iSol: cemb (= bc), vl (2), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Vivace, C-Dur, S
1.1.2 vl 2. Vivace, C-Dur, S
vl 1 missing
1.2.1 cemb. Adagio, F-Dur, R
1.2.2 vl 2. Adagio, F-Dur, R
vl 1 missing
1.3.1 cemb. Tempo di Minuetto, C-Dur, 83
1.3.2 vl 2. Tempo di Menueto, C-Dur, 83
vl 1 missing
A/II: 454600156
D-MGmi HA IV 127
Solnitz, Anton Wilhelm (1708c-1758c) 213
Bene adorato ad dio - F-Dur
S, vl (2), b
[title page, b:] Cantato [!] | Violino Primo |
Violino Secundo | et Basso | del Sige Solniz




alle Stimmen: f.1r und 2v: blank staves.
S, vl (2), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, F-Dur, 42 - Bene adorato ad dio
A/II: 454600157
D-MGmi HA IV 128
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 214









1.1.1 cemb. Allegro Spiritoso, C-Dur, 43
1.2.1 Andante, G-Dur, 42
1.3.1 Allegro assai, C-Dur, 812
Serie A/I: S 5737
A/II: 454600260
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 215




¶ Stimme: cemb (f.28v-30r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Allegro Moderato, C-Dur, S
1.2.1 Menuet, C-Dur, 43
1.3.1 Allegro, C-Dur, 83
Serie A/I: S 5738
A/II: 454600268
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 216




¶ Stimme: cemb (f.34v-37r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Allegro Moderato, C-Dur, R
1.2.1 Menuet, C-Dur, 43
1.3.1 Polonoise, C-Dur, 43
1.4.1 Allegro molto, C-Dur, 42
Serie A/I: S 5738
A/II: 454600271
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 217




¶ Stimme: cemb (f.7v-8v)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Allegro et Vivace, D-Dur, 42
1.2.1 Menuet, D-Dur, 43
Serie A/I: S 5737
A/II: 454600261
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 218




¶ Stimme: cemb (f.22r-25r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Allegro Spiritoso, D-Dur, S
1.2.1 Andante, G-Dur, 42
1.3.1 Allegro assai, D-Dur, 83
Serie A/I: S 5738
A/II: 454600266
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 219






¶ Stimme: cemb (f.15v-19r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Andante non troppo, Es-Dur, 43
1.2.1 Vivace, Es-Dur, 42
1.3.1 Menuet, Es-Dur, 43
1.4.1 Allegro assai, Es-Dur, 42
Serie A/I: S 5737
A/II: 454600265
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 220




¶ Stimme: cemb (f.34v-36r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Adagio, Es-Dur, 43
1.2.1 Menuet, Es-Dur, 43
1.3.1 Allegro molto, Es-Dur, 42
Serie A/I: S 5738
A/II: 454600270
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 221




¶ Stimme: cemb (f.9r-11r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Andante Cantabile et con Espressione,
F-Dur, 43
1.2.1 Menuett, F-Dur, 43
1.3.1 Allegro assai, F-Dur, 42
Serie A/I: S 5737
A/II: 454600262
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 222




¶ Stimme: cemb (f.25v-28r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, 43
1.2.1 Andante Gratioso, B-Dur, 42
1.3.1 Menuet, F-Dur, 43
1.4.1 Allegro, F-Dur, 42
Serie A/I: S 5738
A/II: 454600267
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 223




¶ Stimme: cemb (f.13r-15r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Andante Cantabile e Grazioso, G-Dur,
4
2
1.2.1 Menuet, G-Dur, 43
1.3.1 Allegretto, G-Dur, 42
Serie A/I: S 5737
A/II: 454600264




t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 224




¶ Stimme: cemb (f.30v-32r)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 cemb. Allegro molto, G-Dur, S
1.2.1 Polonoise, G-Dur, 43
1.3.1 Tempo di Minuetto, G-Dur, 83
Serie A/I: S 5738
A/II: 454600269
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 225




¶ Stimme: cemb (f.11v-12v)
Abschrift 1750-1799
cemb
1.1.1 Tempo di Minuetto, A-Dur, 83
1.2.1 Andante Polonoise, D-Dur, 43
1.3.1 Menuetto, A-Dur, 43
Serie A/I: S 5737
A/II: 454600263
D-MGmi HA IV 182
In Coll. 226
t¥pán, Josef Antonín (1726-1797) 226
12 Sonatas
[label on cover:] STEFFANS | SONATEN | 2
Theile.
[title page I, f.3r:] VI | DIVERTIMENTI | da |
CIMBALO | Scritti e didicati | Alle illustrissime
sue Scolare | ed | altri dillettanti Favorevoli | da |
Giuseppe Stean. | Opera I.
[title page II, f.20r:] VI | SONATE | da | CIMBA-
LO | Scuitte [!] e dedicate | A Sua Altezza Reale
| L'ARCIDUCA GIUSEPPE | d'AUSTRIA | in
occasione | delle sue gloriosissime Nozze | da |
Giuseppe Stean | Opera II.
Widmungsträger: Joseph, Erzherzog von Öster-
reich
¶ Stimme: cemb (38f.); 34 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [harp]
f.1r-v,2r-v,38r-v blank; f.3v,20v,21v: blank;
f.19v,37v: blank staves;
f.21r: dedication (Altezza Reale | Queste sei
Sonate da Cimbalo, che | a Vostra Altezza reale
umilmente | consacro, [...] | L'umilssimo [!] et
ossequiossissimo Servitore | Giuseppe Stean)
für den Einband beschnitten, Schnitt rot einge-
färbt, passend zum marmorierten Einband.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Serie A/I: S 5737; S 5738
A/II: 454600259
D-MGmi HA IV 182
Enthält: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
227




: clav, vl, vlc (f.1r-3r, f.1v-3r, f.1v-2v)
Abschrift 1774-1799
clav, vl, vlc
1.1.1 clav. Allegro, C-Dur, 86
1.1.2 vl. Allegro, C-Dur, 86
1.2.1 clav. Andante, F-Dur, 42
1.2.2 vl. Andante meza voce, F-Dur, 42
76
D-MGmi
1.3.1 clav. Allegro, C-Dur, 43
1.3.2 vl. Allegro, C-Dur, 43
DTB 16, p.53, C1; BrookB 1966, suppl. IX 9:
1774, clm.551
A/II: 454600255
D-MGmi HA IV 180
In Coll. 230
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
228




: clav, vl, vlc (f.4r-6r, f.3v-5r, f.3r-4r)
Abschrift 1774-1799
clav, vl, vlc
1.1.1 clav. Allegro moderato, G-Dur, S
1.1.2 vl. Allegro moderato, G-Dur, S
1.2.1 clav. Andantino, C-Dur, 86
1.2.2 vl. Andante, C-Dur, 86
1.3.1 clav. Rondeau, G-Dur, R
Satzbezeichnung fehlt in der clav-Stimme.
1.3.2 vl. Rondeau, G-Dur, R
DTB 16, p.53, G1; BrookB 1966, suppl. IX 9:
1774, clm.551
A/II: 454600256
D-MGmi HA IV 180
In Coll. 230
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
229




: clav, vl, vlc (f.6v-10r, f.5v-6v, f.4r-4v)
Abschrift 1774-1799
clav, vl, vlc
1.1.1 clav. Andante, B-Dur, 42
1.1.2 vl. Andante, B-Dur, 42
1.2.1 clav. Menuetto, B-Dur, 43
Trio in Eb
1.2.2 vl., B-Dur, 43
1.3.1 clav. Andante con Variazioni, B-Dur, 42
6 Variationen
1.3.2 vl. Andante con Variationi, B-Dur, 42
DTB 16, p.54, B1; BrookB 1966, suppl. IX 9:
1774, clm.551
A/II: 454600257
D-MGmi HA IV 180
In Coll. 230




[title page, clav, centre:] Trois Sonates | pour | Le
77
D-MGmi
Clavecin, | avec L'accompagnement | d'un Violon
et Violoncelle | Composes | [at right:] par | Mr:
L'Abbe Sterckel | [at left:] à Wurcebourg | Oeuvre
II.
[title page, vl, centre:] Violino | pour | Ces trois
Sonates au Clavecin [at right:] par Mr: L'Abbe
Sterckel.







DTB 16, p.53/54; BrookB 1966, suppl. IX 9: 1774,
clm.551
A/II: 454600254
D-MGmi HA IV 180
Enthält: 227, 228, 229
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
231
3 Sonatas. Excerpts, op.1,1 - D-Dur
FuhM 51.1
clav, vl, vlc
[title page, clav:] Trois Sonates | pour le | Clavecin
| avec L'accompagnement | d'un Violon et Violon-
celle | Composés | par | Mr: L'Abbé Sterckel | a
Wurcebourg | Oeuvre I.
[heading, all parts:] Sonata I
¶ 3 Stimmen: clav, vl, vlc (6, 2, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1774-1799
Wasserzeichen: [watermark indistinct]




1.1.1 clav. Allegro assai, D-Dur, S
1.2.1 clav. Andante, G-Dur, 42
1.3.1 clav. Andante un poco Adagio a Rondo,
D-Dur, R , 86, R
Sonate II und III sind nicht enthalten.
Sonate III (op. 1,3) s. HA IV 158 und 159 (RISM
454600218 und 454600219).
DTB 16, p.54, D 1; BrookB 1966, suppl. IX 9:
1774, clm.551
A/II: 454600253
D-MGmi HA IV 179
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
232




[title page:] SONATA pour le Clavecin | Avec
L'accompagnement | d'un Violon et Violoncelle |
Composé | par | JFX. Sterckel.
¶ 3 Stimmen: clav, vl, vlc (4, 2, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1774-1799
Wasserzeichen: [watermark indistinct]




1.1.1 clav. Andante, F-Dur, 42
1.1.2 vl. Andante, F-Dur, 42
1.2.1 clav. Menuetto, F-Dur, 43
1.2.2 vl. Menuetto, F-Dur, 43
Trio als Solo überschrieben
1.3.1 clav. Allegro assai, F-Dur, 43
1.3.2 vl. Allegro assai, F-Dur, 43





D-MGmi HA IV 158
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
233




[title page:] Sonata III. | par Mr: L'Abbe' Sterckel.
¶ 3 Stimmen: clav, vl, vlc (4, 2, 2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1774-1799
Wasserzeichen: [watermark indistinct]
clav, f.4v: blank; vl, f.1r: Violino (otherwise blank);




Sätze s. HA IV 158 (RISM 454600218).
DTB 16, p.54, F 1; BrookB 1966, suppl. IX 9:
1774, clm.551
A/II: 454600219
D-MGmi HA IV 159
Stuck, Jean-Baptiste (1680-1755) 234
Héraclite et Démocrite
VolFC 766-768
V (2), vl (2), b.g
[cordiform label on blue cover:] Heraclite et |
Democrite del | S.gr battistin
[cover verso:] Princess Jeannette,
¶ Partitur 14f.; 25 x 36,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: W [beneath crowned lily]
S, B, vl 1, vl 2, b.g
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Johanna Charlotte, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)
1.1.1 S (Heraclite). [Rezitativ], h-Moll, S - Dans
un abime areux
1.2.1 S (Heraclite). [Aria], D-Dur, R - Pleurez mes
tristes yeux
1.2.2 vl 1., D-Dur, R
1.3.1 B ([Democrite]). [Aria]. Gratieusement, G-
Dur, 812 - Sa raison n'est qu'un délire
1.4.1 S (Heraclite, Democrite). [Duetto]. Marque,
D-Dur, S - Je succombe sur ton eort
1.5.1 [Recitativ].
1.6.1 S (Heraclite). [Aria]. Air Gay, G-Dur, R -
Plus légère qu'un zéphyr
Textincipit: Plus legere quUun zéphir
1.7.1 Democrite. [Recitativ].
1.8.1 B (Democrite). [Aria]. Gracieusement,
D-Dur, 3 - Portez à vos belles vos tendres soupirs
1.9.1 [Recitativ].
1.10.1 B (Democrite). Duo. Gay, D-Dur, 3 - Dans
la tempête et dans l'orage
Datiert in B-Bc/ 17159, RISM ID no. 704002930:
1708.
A/II: 454600252
D-MGmi HA IV 178
Terradellas, Domingo (1713-1751) 235
Venga per me la morte - D-Dur
S, strings, cor (2), cemb
[title page, vl 2, centre:] ARIA Soprano. | Violino
Primo | Violino Secondo | Corno Primo | Corno
Secondo | Viola et Basso | [at bottom right:] Dell
Sige Teradellas.
¶ 7 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b, cor
79
D-MGmi
1, 2 (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 36 (18) x 23 (22,5) cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [knight with shield? within crow-
ned circle]
Leerseiten: vl 1, vla, b: f.1v; vl 2: f.2v; cemb
with text (= Sopranstimme): f.1r; cor 1, 2 (halbe
Seiten/Querformat): f.1v
starker Tintendurchschlag.
S, vl (2), vla, b, cemb, cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, R
1.1.2 S., D-Dur, R - Venga per me la morte
Auällige Ähnlichkeit des Incipits mit der Arie
Perdo sempre intorno aus der Oper Meride
desselben Komponisten.
A/II: 454600181
D-MGmi HA IV 144
Toeschi, Carl Joseph (1731-1788) 236
Sonatas, op.4,1 - C-Dur
FuhM 106.1; DTB 16 C 2; LeeT III:1
cemb, vl, vlc
[title page, b:] Sonata per il Cembalo | Violino. |
e | Violoncello. | Del signore Giuseppe Toeschi |
Andante [with incipit]
¶ 3 Stimmen: cemb, vl, vlc (4, 2, 2f.); 19,5 x 25
cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [IV or VI] [countermark: lily]
cemb, f. 4v: blank; vlc, f. 2v: blank.
cemb, vl (), vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Andante, C-Dur, 42
1.1.2 vl. Andante, C-Dur, 42
1.2.1 cemb. Allegro, C-Dur, S
1.2.2 vl. Allegro, C-Dur, S
A/II: 454600162
D-MGmi HA IV 133
Toeschi, Carl Joseph (1731-1788) 237
Sonatas, op.4,3 - F-Dur
FuhM 107.3; DTB 16 F 5; LeeT III:3
cemb, , vlc
[dust cover title:] F [natural sign]. | SONATA à 3 |
Cembalo obligato. | Flauto Traverso | Violoncello.
| dell Aute: Toëschy. | [incipit]
¶ 3 Stimmen: cemb, , vlc (4, 2, 2f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: TCZ [beneath post horn] [counter-
mark: standing man] [dust cover]
cemb f.4v: blank.
cemb,  (vl), vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, 42
1.1.2 . Allegro, F-Dur, 42
1.2.1 cemb. Menuet, F-Dur, 43
1.2.2 . Menuet, F-Dur, 43
A/II: 454600163
D-MGmi HA IV 134
80
D-MGmi
Toeschi, Carl Joseph (1731-1788) 238
Symphonies - Es-Dur
MünT 28
strings,  (2), cor (2)
[title page, vl 1, at top left:] Nro [?] ii | [centre:]
Sinfonia Ex Esdur | â 8 stromenti | Violino Primo.
| Violino Secondo. | Flauto Traverso Primo. |
Flauto Traverso Secondo. | Corno Primo. | Corno
Secondo. | Viola. | e | Basso. | Del Signore
Giuseppe Toschi
¶ 8 Stimmen: vl 1, 2, vla, b,  1, 2, cor 1, 2 (4, 4,
2, 2, 1, 1, 1, 1); 31,5 (23,5) x 23,5 (31,5) cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: CND [?] [countermark: crowned
lily]
vl 1, 2, f.4v: leer; Bläserstimmen im Querformat.
vl (2), vla, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, Es-Dur, S
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, 86
Opuszahlen schwanken (siehe DTB 3/1): Pariser
(Huberty): op. 6/II, Amsterdam (J.J. Hummel):
op 4/II.
DTB 3/1, p.48, Es 5
A/II: 454600164
D-MGmi HA IV 135
Toeschi, Carl Joseph (1731-1788) 239
Symphonies - E-Dur
strings,  (2), cor (2)
[title page, b:] Sinfonia Ex Edur | â 8 stromenti
| Violino Primo. | Violino Secondo. | Flauto
Traverso Primo. | Flauto Traverso Secondo. |
Corno Primo. | Corno Secondo. | Viola. | e |
Basso. | Del Signore Giuseppe Toeschi
¶ 8 Stimmen: vl 1, 2, vla, b,  1, 2, cor 1, 2 (2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1); 31,5 x 23,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: CND [?] [countermark: crowned
lily]
vl (2), vla, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, E-Dur, S
1.2.1 vl 1. Andante, A-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Presto, E-Dur, 83
DTB 3/1, deest
A/II: 454600165
D-MGmi HA IV 136
Traetta, Tommaso (1727-1779) 240
Armida. Excerpts - D; F
RieT 6.1/8
S, orch
[dust cover title:] ARIA. Con 11 Voc: | Soprano. |
Violino Primo. | Violino Secondo | Viola Primo. |
Viola Secondo. | Flauto Trav: 1mo | Flauto Trav:
2do | Cornu 1mo | Cornu 2do | Violoncello Obl. |
et | Basso. | Del: Signe: Traetta
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio (1718c-
1787p)
¶ 11 Stimmen: cemb (= bc) with text, vl 1, 2, vla
1, 2, vlc, b,  1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1761-1799
Wasserzeichen: IHE [countermark: coat of arms
with crown]; MNK [?] [countermark: harp]
vl 1, 2, vlc, b f.2v: blank;  1, 2 f. 1v: blank staves;
cor 1, 2 f. 1v: blank.
S, vl (2), vla (2), vlc, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1761, Wien; 1767, Venedig
1.1.1 vl 1. Largo recitativo, D-Dur, S
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1.1.2 S (Rinaldo). Largo recitativo, D-Dur, S - O
portento o stupor
1.2.1 vl 1. Largo Cavata, F-Dur, S
1.2.2 S (Rinaldo). Largo Cavata, F-Dur, S - Di
quest'aura di quest'onda
Klavierauszug siehe HA IV 143 (vom selben
Schreiber).
A/II: 454600179
D-MGmi HA IV 142
Traetta, Tommaso (1727-1779) 241
Armida. Excerpts - D; F
RieT 6.1/8
S, orch
[title page:] Aria | per il Soprano. | del Sige:
Traetta.
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio (1718c-
1787p)
¶ short Partitur (keyboard Partitur) 4f.; 34,5 x
21 cm
Abschrift 1761-1799
Wasserzeichen: MNK [?] [countermark: harp]
f.4v: blank.
S, vl (2), vla (2), vlc, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1761, Wien; 1767, Venedig
1.1.1 cemb. Largo recitativo, D-Dur, S
Die Stimme entspricht vla 1 in HA IV 142.
1.1.2 S (Rinaldo). Largo recitativo, D-Dur, S - O
portento o stupor
1.2.1 cemb. Largo Cavata, F-Dur, S
1.2.2 S (Rinaldo). Largo Cavata, F-Dur, S - Di
quest'aura di quest'onda
+; 1. Note ohne Punkt
Besetzungsangabe nach HA IV 142 (RISM
454600179).
Die Sopranstimme (cemb with text) in HA IV 142
ist vom selben Schreiber.
A/II: 454600180
D-MGmi HA IV 143
Traetta, Tommaso (1727-1779) 242
Didone abbandonata. Excerpts - A-Dur
RieT 11.1/16
S (2), strings
[title page, vl 2:] ARIA. Duetto. Ex A. | a | Due
Soprano [!] | Violino Primo | Violino Secondo
| con | Basso | Del: Sige: Trajetta | [at bottom
right:] J.D. Günther
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
Weitere Personen: Günther, J. D.
¶ 3 Stimmen: vl 1, 2, b (2, 2, 2f.); 36,5 x 21,5 cm
Abschrift 1757-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, 2, f.1r, 2v: blank; b, f.1r: title, f.2v: blank.
S (2), vl (2), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1757, Venedig; 1759, Pavia; 1763,
Mailand; 20.01.1764, Neapel
· Partitur (vocal Partitur): 4f.; 36,5 x 21,5
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r: title Due Soprano., f.4r: blank staves, f.4v:
blank.
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 43




Rollen des Duetts: Didone und Enea
Das Duett stammt aus der Fassung Venedig 1757,
es ist in Mailand 1763 durch eine Arie einer
anderen Rolle (Jarba) ersetzt worden.
A/II: 454600178
D-MGmi HA IV 141
Traetta, Tommaso (1727-1779) 243
Nitteti. Excerpts. Arr - F-Dur
RieT 29.1/8
S, strings, ob (2), cor (2)
[title page, b, at top right, underlined:] Tutte n
or dal Cielo. | [centre:] Aria | Soprano | Duo
Violino | Duo Oboe | Duo Corno | Alto Viola | et
| Basso | Del: Sige: Tomaso Trajetta | [at bottom
right:] à Madem: Felici
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 3 Stimmen: vl 1, 2, b (2, 2f.); 24 x 31,5 cm
Abschrift 1756-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
S: HA IV 258 [deest]/ RISM No. 454600365; other
parts missing.
S, vl (2), vla, b, ob (2), cor (2)




Auührungen: 1756, Neapel; 1759, Lucca
1.1.1 vl 1. Aria. Allegro con Brio, F-Dur, S
1.1.2 b. Allegro con Brio, F-Dur, S
Da die Vokalstimme fehlt, im Werkverzeichnis und
in beiden Konkordanzen (S-Skma und I-MAmv)
aber nur die Vokalstimme angegeben ist, beruht
die Zuweisung auf Wahrscheinlichkeit. Besetzung,
Tonart und Satzbezeichnung stimmen überein.
Nach Takt 18 steht in allen vorhandenen Stimmen
ein Dal Segno-Zeichen.
A/II: 454600161
D-MGmi HA IV 132
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 244
Concertos - A-Dur
cemb, strings, cor (2)
[caption title, pf, centre:] Concerto. [right:] di
Triebel.
¶ 7 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2 (4,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (20,5) x 20,5 (16,5) cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: CR [within circle/leaves] [counter-
mark: jumping animal within fence]
iSol: cemb (= bc), vl (2), vla, vlc, cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro Maestoso, A-Dur, 43
1.1.2 cemb (Solo). Allegro Maestoso, A-Dur, 43
+; Triolenzeichen fehlt
1.2.1 vl 1. Rondeau, A-Dur, 42
1.2.2 cemb. Rondeau, A-Dur, 42
A/II: 454600170
D-MGmi HA IV 139
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 245
Divertimentos, op.64,1 - C-Dur
clav 4hands
[heading:] Divertissement I.
¶ Stimme: clav 4hands (f.1v-3r)
Abschrift
clav 4hands
1.1.1 clav (Persone 2 ). Allegro, C-Dur, 42
Beide Hände sind im Bass-Schlüssel notiert.
1.1.2 clav (Persone 1 ). Allegro, C-Dur, 42
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Beide Hände sind im Violinschlüssel notiert.
1.2.1 clav (Persone 1 ). Romance, F-Dur, S
1.3.1 clav. Rondeau, C-Dur, 86
Die Stimme von Persone Primo (so die Kopftitel)
ist für beide Hände im Violinschlüssel, die von
Persone Secondo im Bass-Schlüssel notiert.
A/II: 454600172
D-MGmi HA IV 140
In Coll. 246
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 246
6 Divertimentos
[title page:] Six Divertissements, | a quatre Mains,
| pour | Un Clavecin | Composés par J.N. Triebel.
| Oeuvre 64.
¶ Stimme: clav (13f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
clav: f.13v blank; all pages recto: Persone Secon-




D-MGmi HA IV 140
Enthält: 245, 247, 248, 249, 250, 251
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 247
Divertimentos , op.64,4 - D-Dur
clav 4hands
[heading:] Divertissement IV.
¶ Stimme: clav 4hands (f.7v-9r)
Abschrift
clav 4hands
1.1.1 clav. Allegro, D-Dur, S
1.2.1 clav. Romance, G-Dur, 86
1.3.1 clav. Rondeau. Allegretto, D-Dur, 42
Die Stimme von Persone Primo (so die Kopftitel)
ist für beide Hände im Violinschlüssel, die von
Persone Secondo im Violin- und Bass-Schlüssel
notiert.
A/II: 454600175
D-MGmi HA IV 140
In Coll. 246
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 248
Divertimentos , op.64,3 - F-Dur
clav 4hands
[heading:] Divertissement III.
¶ Stimme: clav 4hands (f.5v-7r)
Abschrift
clav 4hands
1.1.1 clav. Allegro non molto, F-Dur, 42
1.2.1 clav. Alla Pollacca, B-Dur, 43
1.3.1 clav. Rondeau, F-Dur, 42
Die Stimme von Persone Primo (so die Kopftitel)
ist für beide Hände im Violinschlüssel, die von
Persone Secondo im Violin- und Bass-Schlüssel
notiert.
A/II: 454600174
D-MGmi HA IV 140
In Coll. 246
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 249
Divertimentos , op.64,2 - G-Dur
clav 4hands
[heading:] Divertissement II.
¶ Stimme: clav 4hands (f.3v-5r)
Abschrift
clav 4hands
1.1.1 clav. Allegro con Brio, G-Dur, S
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1.2.1 clav. Rondeau. Allegretto, G-Dur, 86
Die Stimme von Persone Primo (so die Kopftitel)
ist für beide Hände im Violinschlüssel, die von




D-MGmi HA IV 140
In Coll. 246
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 250
Divertimentos , op.64,6 - A-Dur
clav 4hands
[heading:] Divertissement VI.
¶ Stimme: clav 4hands (f.11v-13r)
Abschrift
clav 4hands
1.1.1 clav. Allegro Brilliante, A-Dur, S
1.2.1 clav. Romance, D-Dur, 86
1.3.1 clav. Rondeau. Alletretto, A-Dur, 42
Die Stimme von Persone Primo (so die Kopftitel)
ist für beide Hände im Violinschlüssel, die von
Persone Secondo im Violin- und Bass-Schlüssel
notiert.
A/II: 454600177
D-MGmi HA IV 140
In Coll. 246
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 251
Divertimentos , op.64,5 - B-Dur
clav 4hands
[heading:] Divertissement V.
¶ Stimme: clav 4hands (f.9v-11r)
Abschrift
clav 4hands
1.1.1 clav. Allegro Maestoso, B-Dur, 43
1.2.1 clav. Rondeau. Allegretto, B-Dur, 42
Die Stimme von Persone Primo (so die Kopftitel)
ist für beide Hände im Violinschlüssel, die von




D-MGmi HA IV 140
In Coll. 246




¶ 2 Stimmen: cemb, vl (f.1v-4r, f.1v-2r)
Abschrift
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro ma non tanto, E-Dur, 43
1.1.2 vl. Allegro man non tanto, E-Dur, 43
1.2.1 cemb. Andantino, A-Dur, 42
1.2.2 vl. Andantino, A-Dur, 42
1.3.1 cemb. Rondeau. Allegro, E-Dur, 42
Taktangabe fehlt




D-MGmi HA IV 138
In Coll. 254




¶ 2 Stimmen: cemb, vl (f.4v-8r, f.2r-1r)
Abschrift
Sonata 1 begins f.1v.
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro Maestoso, F-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro Maestoso, F-Dur, R
1.2.1 cemb. Larghetto, B-Dur, 86
1.2.2 vl. Larghetto, B-Dur, 86
1.3.1 cemb. Presto, F-Dur, 83
1.3.2 vl. Presto, F-Dur, 83
Ohne die Triller der cemb-Stimme.
A/II: 454600169
D-MGmi HA IV 138
In Coll. 254
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 254
2 Sonatas
[title page, pf:] Deux Sonates. | pour le | Cla-
vicembalo ou Piano Forte | d'un Violon | et |
Violoncello. | Compossée [!] | par | J.N. Triebel.
¶ 2 Stimmen: cemb, vl (8, 2f.); 36 x 23,5 cm
Abschrift 1750-1799




D-MGmi HA IV 138
Enthält: 252, 253
Triebel, Johann Nicolaus (18.sc) 255
Wonne ihr Freunde sei euer Gestühl - B-Dur
V (3), Coro, strings, pf
[title page, pf:] Clavier-Auszug, | eine | Cantate. |
Auf den Neun- und Sechszigsten | Geburthstag, |
Sr. Koenigl. Majestaet | Friedrich II. Koenig von
Preuÿen. | Die Poesie ist von Herrn Refrendaire
| Dulheure. | Componirt in Haagen 1780. | von
Johann Nicolaus Triebel.
Text: Dulheure
Widmungsträger: Friedrich II., der Groÿe, König
von Preuÿen (1712-1786)
¶ Partitur (piano Partitur) 8f.; 35 x 23,5 cm
Abschrift 1780
Wasserzeichen: [lily]




· 2 Stimmen: vl, vlc (2, 2f.); 35 x 23,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [letters?] [countermark: crowned
lily]
1.1.1 S. Arie. Andante Maestoso, B-Dur, 43 -
Wonne ihr Freunde sei euer Gestühl
1.1.2 pf., B-Dur, 43
1.2.1 B. Recitativo, R - Heil uns er lebt Friedrich
der Groÿe
Die Bass-Stimme ist nur im Klavierauszug erhalten und




1.3.1 S. Arie. Ma non tanto con Spirito, F-Dur, R
- Wie glücklich o Himmel du schenkest uns den Tag
1.3.2 pf. Ma non tanto con Spirito, F-Dur, R
1.4.1 B. Recitativo, R - Erhabner wie würdig
Die Bass-Stimme ist nur im Klavierauszug erhalten und
dort im Sopranschlüssel notiert.
1.4.2 pf., R
1.5.1 S. Coro, B-Dur, R - Hat der Himmel einem
Lande solch ein Glück je zugedacht
Enthält Duette von Solo S/T und A/B.
1.5.2 pf., B-Dur, R
A/II: 454600166
D-MGmi HA IV 137
Vinci, Leonardo (1696c-1730) 256
→ ?Hasse, Johann Adolf (1699-1783)?
Gismondo re di Polonia. Excerpts - C-Dur
S, strings, cemb
[title page, keyb:] Cantata | a. 4. | 1. Violin | 1.
Viola. | Canto Solo | et. | Violoncello. | di | Sigor
| Hasse.
[caption title, top left:] Aria. con stromenti [top
right:] di Hasse
Text: Briani, Francesco (18.sc)
¶ 3 Stimmen: vl 1, bc, cemb with text (1, 1, 2f.);
33 x 21,5 cm
Abschrift 1727-1800
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 2, vla: missing; vl 1, heading: Violino unis.; vl
1, bc, f. 1v: blank.




1.1.1 vl., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Sentirsi il petto attendere
A/II: 454600076
D-MGmi HA IV 56
Wagenseil, Georg Christoph (1715-1777) 257
Symphonies - D-Dur
KucW 28; MicWka 367
orch
[dust cover title:] Sinfonia | à | 2. Violini | 2.
Oboe. | 2. Corni ò Trompe | Viola | e | Basso |
Del Sigr. Wagenseil.
¶ 8 Stimmen: vl 1, 2, vla, b.g, ob 1, 2, cor 1, 2
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 23 x 32 cm
Abschrift 1740-1799
Wasserzeichen: [crowned lily]
vl (2), vla, b.g, ob (2), cor (tr) (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, R
+; Takt 1: Pause fehlt
1.2.1 vl 1. Andante, d-Moll, S
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 83
Die Sinfonie ist auch in reiner Streicherbesetzung
überliefert vgl. MicWka, danach gehört die Fas-
sung mit Bläsern als Sinfonia zu Ariodante.
A/II: 454600235
D-MGmi HA IV 168
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Westenholz, Carl August Friedrich (1736-
1789) 258
Concertos - d-Moll
cemb, vl (2), vla, b
[dust cover title, centre:] Concerto per il Cembalo
| â.s. | Cembalo Concertato | Violino Primo. |
Violino Secondo. | Viola | & | Basso Continuo |
[at bottom right:] Del Sige. Westenholtz. | [incipit]
¶ Stimme: cemb (f.2v-9r)
Abschrift 1750-1799
other parts missing.
cemb, vl (2), vla, b
1.1.1 cemb. Allegro, d-Moll, R
1.2.1 cemb. Adagio, D-Dur, R
1.3.1 cemb. Allegro, d-Moll, 43
A/II: 454600239
D-MGmi HA IV 169
In Coll. 260
Westenholz, Carl August Friedrich (1736-
1789) 259
Divertimentos - C-Dur
cemb,  (vl), b
[title page, centre:] Divertimento | per il | Cembalo.
| col | Flauto. o Violino | & | Basso. | [at bottom
right:] Del Sige. Westenholtz.
¶ 3 Stimmen: cemb,  (vl), b (f.2r-4r, f.1v-2r,
f.1v-2r)
Abschrift 1750-1799
cemb,  (vl), b (vl)
1.1.1 cemb. Tocata al Cembalo. Recitativo-Arioso,
C-Dur, S
Cembalostimme enthält auch die Flöten-/Violinstimme
(nur für diesen Satz)
1.1.2  (vl). Recitativo-Arioso, C-Dur, S
1.2.1 cemb. Cantabile, C-Dur, 42
Takt 11: Wechsel zum Violinschlüssel
1.2.2  (vl). Cantabile, C-Dur, 42
1.3.1 cemb. Tempo di Minuetto, C-Dur, 83
1.3.2  (vl). Tempo di Minuetto, C-Dur, 83
A/II: 454600238
D-MGmi HA IV 169
In Coll. 260
Westenholz, Carl August Friedrich (1736-
1789) 260
2 Instrumental pieces
[without title for both manuscipts together]
¶ 4 Stimmen:  or vl, b, cemb (2, 2, 4, 10f.); 34,5
x 22 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [double lined circle with indistinct
letters between the lines - inside: lion with coat of
arms - above: crown with cross]
 (vl)+b, f.1r+2v: blank (f.1r with indication of
instruments); cemb, 4f., f.1r+4v: blank (f.1r title
page Divertimento); cemb 10f., f.1r-v+10r+v: dust
cover with title page Concerto, f.2r blank with
indication of instrument, f.9v: blank staves.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die Mappe HA IV 169 enthält zwei unabhängige
Werke desselben Komponisten vom selben Schrei-
ber auf gleichem Papier.
A/II: 454600237





Di rendermi la calma - F-Dur
S, strings, cemb
[title page, vl 2, centre:] Aria ex Si | Di render
mi la Calma | Violino Primo | Violino Secondo |
Viola | et | Basso | [at bottom right:] Del Sige:
Wetzstein
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 5 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b.g
(2, 2, 2, 1, 1f.); 30 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1+2, f.1r: blank (with title: vl 2); cemb and b:
with g.
S, vl (2), vla, b.g, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Andante assai, F-Dur, R
+; Triolenzeichen fehlt
1.1.2 S. Andante assai, F-Dur, R - Di rendermi la
calma
+; Triolenzeichen fehlt
Der Text stammt aus Metastasios Allessandro
nell'Indie.
Vgl. in der Sammlung HA IV 192 (RISM
454600284).
A/II: 454600240
D-MGmi HA IV 170
Wetzstein 262
→ ?Charlotte Amalie, Herzogin von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1751-1827)?
Di rendermi la calma - F-Dur
S, strings, cemb
[dust cover title, centre:] Aria | Violino 1mo |
Violino 2do | Viola | Canto Solo. et | Di render
mila Calma prometti. pp. | et | Basso. | Del Sig.a.
D.ss. | Thema. [with musical incipit] | [at bottom
left:] Pr: Dorothée
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 5 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b.g
(2, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 22 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [ower pot] [countermark: orna-
ment?]; [others?]
cemb with text, f.2: half a sheet, sticked on, f.2v:
blank; vla, b.g, f.1v: blank staves.
S, vl (2), vla, b.g, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Vorbesitzer: Dorothea Maria, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1738-1799)
1.1.1 vl 1. Andante assai, F-Dur, S
+; Triolenzeichen fehlt
1.1.2 S. Andante assai, F-Dur, S - Di rendermi la
calma
Der Text stammt aus Metastasios Allessandro
nell'Indie.
Vgl. in der Sammlung HA IV 170 (RISM
454600240).
Bei der im Titel genannten und als Komponis-
tenquerverweis interpretierten Herzogin [Dss:
Duchesse] handelt es sich um die Schwester der in
der Sammlung auch als Komponistin genannten
Herzogliche Hoheit Prinzeÿ Wilhelmine (HA
IV 187; RISM 454600276). Nicht auszuschlieÿen
ist, dass das Del im Titel von einer Widmung
stammt - vgl. HA IV 191 (RISM 454600283).
A/II: 454600284
D-MGmi HA IV 192
?Wilhelmine Luise, Landgrän von Hessen-
Philippsthal-Barchfeld (1752-1805)? 263
Ich soll den Lichtquell trinken - Es-Dur
S, cemb
[caption title, at top right:] In Musick gesetzt von
Ihre Herzogl. H [oheit]. Prinzeÿ Wilhelmine









1.1.1 S., Es-Dur, S - Ich soll den Lichtquell trinken
In allen 4 Systemen sind jeweils nur zwei b vorgezeichnet
(Bb und Eb), die Vorzeichnung für Ab ist im Verlaufe des
Notentextes nur einmal eingetragen. Über den ersten vier
Noten erklingt noch jeweils Eb.
1.1.2 cemb., Es-Dur, S
Vgl. in der Sammlung Signatur HA IV 86 (RISM
454600109).
A/II: 454600276
D-MGmi HA IV 187
?Wilhelmine Luise, Landgrän von Hessen-
Philippsthal-Barchfeld (1752-1805)? 264
Symphonies - D-Dur
strings,  (2), cor (2)
[title page, vl 1:] SINTONJA [!] Ex D. dur | a. | 8
stromenti. | Violino Primo. | Violino Secondo. |
Flauto Primo | Flauto Secondo. | Corno Primo. |
Corno Secondo. | Viola. | et. | Basso. | Composée
de S.A. Madame la P. W. de | Saxe C. M:
¶ 8 Stimmen: vl 1, 2, vla, b,  1, 2, cor 1, 2 (2, 2,
1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
vl 1, 2, b, f.1r: titlepage or indication of instru-
ment, f. 2v: blank; cor 1, 2, f.1v: blank.
vl (2), vla, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 42
1.2.1 vl 1. Menuet, D-Dur; G-Dur, 43
folgt Trio in G
1.3.1 vl 1. Presto, D-Dur, 42
A/II: 454600288
D-MGmi HA IV 194
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 265
2 Keyboard pieces
[caption title, at right:] von Conc: Meist: Wol





Gehört zu RISM 454600245 (D-MGmi, HA 173),
ist aber nicht die Gegenseite eines Doppelblattes.
A/II: 454600242
D-MGmi HA IV 172
Enthält: 267, 268
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 266
2 Keyboard pieces
[caption title, at right:] von Conc: Meist: Wol





Gehört zu RISM 454600242 (D-MGmi, HA 172),
ist aber nicht die Gegenseite eines Doppelblattes.
A/II: 454600245
D-MGmi HA IV 173
Enthält: 269, 271











D-MGmi HA IV 172
In Coll. 265
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 268
Minuets - D-Dur
cemb




1.1.1 cemb., D-Dur, 43
A/II: 454600244
D-MGmi HA IV 172
In Coll. 265
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 269
Minuets - D-Dur
cemb




1.1.1 cemb., D-Dur, 43
A/II: 454600247
D-MGmi HA IV 173
In Coll. 266
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 270
Minuets - G-Dur
vl (2), b, cemb
[title page:] Menuetto ex D. | Cembalo obl: |
Violino Primo | Violino Secondo | et | Basso. |
[at bottom right:] de Sigre Wolf.
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, b, cemb (1, 1, 1, 2f.); 22 x
18,5 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [watermark unreadable cut]
cemb, f.2v and vl 1, 2, b, f.1v: blank.
vl (2), b, cemb
1.1.1 vl (=cemb)., D-Dur, 43
Vorzeichen im Cembalopart (Schlüssel: C-1) Terz zu hoch.
Rechte Hand des Cembaloparts und vl 1 sind
komplett unisono, vl 2 weicht nur im Trio ab.
Linke Hand des Cembaloparts und b sind ebenfalls
unisono.
A/II: 454600248
D-MGmi HA IV 174







1.1.1 cemb., G-Dur, 43
A/II: 454600246
D-MGmi HA IV 173
In Coll. 266
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 272
Sonatas - F-Dur
cemb
[caption title, centre:] SONATA | per il | Cembalo
Solo. [at right:] del | Sige. E. W. Wolf.







1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, S
1.2.1 cemb. Larghetto, d-Moll, 83




D-MGmi HA IV 171
Zach, Jan (1713-1773) 273
Concertos - C; a; Bb
KomZ C26
cemb, orch
[heading, centre:] Cembalo obligato [at right:] di
Zach
¶ Stimme: cemb obl (4f.); 35 x 20,5 cm
Abschrift 1730-1799
Wasserzeichen: [watermark indistinct: Justice?]




1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, 42
+; 1. Pause Sechszehntel statt Achtel (korr. nach späteren
Einsätzen); Takt 2: 3 für Triole fehlt
1.2.1 cemb. Andantino, a-Moll, 42
1.3.1 cemb. Allegro, B-Dur, 83
Vergleiche RISM ID no. 452522105.
A/II: 454600249
D-MGmi HA IV 175
Zach, Jan (1713-1773) 274
Masses - G-Dur
GotZ B15
V (4), orch, org
[dust cover title, centre:] Missa ex G. | Canto et
Alto | Tenore et Basso. | Violino Primo | Violino
Secondo. | Alto Viola | Cornu Primo | Cornu
Secondo. | Con | Organo. | Ad Benedictus Oboe
Solo | Ad Agnus 2 Flauto Travers. | [at right:] Del
Sige. Zach
¶ 12 Stimmen: C, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (b.g),
 1 (with ob), 2 (with timp), cor 1, 2 (with tr 1,
2) (2, 3, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 23 cm
Abschrift 1750-1799
blank: A, f.3v; vl 1, 2, f.4r-v; vlc, f.4v (f.4r: blank
staves);  1, 2, f.1v
part org: missing; part vlc: with g
Die Stimmen der Oboe, Pauke und Trompeten
sind im Anschluss an die von Flöte 1 und 2 sowie
der Hörner notiert. Beim Anlegen des Titelblattes
wurden die auf den Rückseiten der Hornstimmen
notierten Trompeten (Clarini ex D) übersehen.
Solo and Coro: S, Solo and Coro: A, Solo and
Coro: T, Solo and Coro: B, vl (2), vla, vlc,  (2),
ob, tr (2), cor (2), timp, org
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S. Tempo giusto, G-Dur, 43 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.1.2 vl 1. Tempo giusto, G-Dur, 43
1.2.1 Allegro molto, G-Dur, 42 - Gloria, in excelsis
Deo et in terra pax
1.3.1 Tempo giusto, D-Dur, 22 - Gratias agimus,
tibi propter magnam gloriam tuam
1.4.1 Allegro piu, h-Moll, 43 - Domine Deus rex
caelestis
1.5.1 Lento, D-Dur, S - Qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.6.1 Largo, g-Moll, 23 - Suscipe deprecationem
nostram
1.7.1 Allegro, G-Dur, 42, S - Quoniam, tu solus
sanctus
1.8.1 Credo. Allegro, D-Dur, S - Patrem omnipo-
tentem, factorem caeli et terrae
1.9.1 Andante, d-Moll, 43 - Et incarnatus est
1.10.1 Allegro, D-Dur, S - Et resurrexit tertia die
1.11.1 Allegro, G-Dur, S - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.12.1 Allegro piu, G-Dur, 43 - Hosanna in excelsis
Osanna
1.13.1 , g-Moll, 42 - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
92
D-MGmi
1.14.1 Larghetto, G-Dur, 42 - Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis
1.15.1 - Dona nobis pacem
Nur als Hinweis am Ende der meisten Stimmen: ut Kyrie.
Der Beginn des Kyriesatzes stimmt mit dem
der Donaueschinger Handschrift überein, wie es
im Werkverzeichnis GotZ B15 abgedruckt ist.
Die Anfänge der übrigen Sätze konnten nicht
verglichen werden. Die Satzbezeichnungen und
Taktvorgaben in der Handschrift aus dem Kloster
Einsiedeln (CH-E/ 275,6 RISM ID no. 400013370),
die ebenfalls GotZ B15 zugeordnet sind, weichen
von denen der vorliegenden Handschrift ab.
Hinweis am Schluss der meisten Stimmen: Dona
nobis ut Kyrie.
A/II: 454600250
D-MGmi HA IV 176
Anonymus 275
Allemandes - C; G
[caption title:] Allemande Sauteuse
Widmungsträger: Wilhelmine Luise, Landgrän
von Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1752-1805)
¶ Stimme: i (1f.); 16 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Blatt ist gefaltet als wäre es in einem Brief
versandt worden. Auf der (mit Notenlinien ver-
sehenen) Rückseite steht auf dem Kopf: Pour




1.1.1 Allemande, C-Dur, 83
Nachträgliche Ergänzung Sauteuse - vgl. Incipit 1.2.1.
1.2.1 Trio, G-Dur, 83
Nachträgliche Beischrift Sauteuse. durchgestrichen und
durch allemande ersetzt.
A/II: 454600283





Bearbeiter: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
¶ Stimme: cemb with text (f.2v)
Abschrift
Handschrift bricht vor Einsatz der Vokalstimme
ab.
V, keyb
1.1.1 keyb. Allegro, F-Dur, R
A/II: 454600072
D-MGmi HA IV 53
In Coll. 89
Anonymus 277
Das arme Veilchen - C-Dur
S, cemb
[heading:] das arme Veilchen sieh! oh sieh:
¶ Stimme: cemb with text (1f.); 22 x 29 cm
Abschrift 1750-1799
Einlageblatt zur Cembalostimme - folgt auf f.1r
unmittelbar auf die Cadenz zum ersten Werk der
collection.
S, cemb
1.1.1 S. Andante, C-Dur, R - Das arme Veilchen
sieh o sieh
A/II: 454600108
D-MGmi HA IV 86
In Coll. 284
Anonymus 278




¶ Stimme: cemb with text (1f.); 22 x 29 cm
Abschrift 1750-1799





1.1.1 cemb. Grazioso, Es-Dur, R
1.1.2 S. Grazioso, Es-Dur, R - Ich soll den Licht-
quell trinken am himmlischen Gestad
1.1.3 cemb. Grazioso, Es-Dur, R
Vgl. in der Sammlung Signatur HA IV 187 (RISM
454600276), dort Wilhelmine Luise, Prinzessin von
Sachsen- Meiningen zugewiesen.
A/II: 454600109
D-MGmi HA IV 86
In Coll. 284
Anonymus 279
Io vogl'esser la gallina
V (2), vl (2), cemb
[title page, vl 1]: Duetto del Sig.e Cavalletti
Weitere Personen: Cavalletti
¶ 3 Stimmen: cemb with text, vl 1, vl 2 (4, 2, 2f.);
24 x 30 cm
Abschrift 1750-1800
Wasserzeichen: LVC; LVC [beneath lyra - counter-
mark: indistinct]
vl 1, 2, f.1r, 2v: blank staves (vl 1, 1r with title);
cemb, f.4r-v: blank staves.
S, T, vl (2), cemb
Rollen: Scintilla; Don Tabarano
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S (Scintilla). Andante, D-Dur, R - Io
vogl'esser la gallina
A/II: 454600045
D-MGmi HA IV 31
Anonymus 280
Non credo a quel core - F-Dur
[title page, between blank staves:] ARJA | [musi-
cal incipit with text:] Non credo a quel core etc. |
à 2 Violini | Alto, & Cembalo | [at bottom, right:]
Pr: Jeannette de Hesse
[caption title:] Aria. Di Fabio Urcillo






Vorbesitzer: Johanna Charlotte, Prinzessin von
Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1730-1799)




D-MGmi HA IV 195
Anonymus 281
Pantomimes
V (2), strings, cor (2), cemb
[titlepage, score:] Pantomima
¶ Partitur 35f.; 22 x 31 cm
Abschrift 1750-1799
Wasserzeichen: [without watermark]
3 Lagen à 6 Bögen, in der ersten Lage ist eine
Seite herausgetrennt.
S, T, vl (2), vla, b, cemb, cor (2)
Rollen: Colona (S); Salamone (T)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
· 6 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2 (12, 12, 3,
12, 1, 1f.); 22,5 x 31 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, 2, f.12v and vla, f.3v and b, f.12v and cor 1,
2, f.1v: blank staves
vocal parts missing.
1.1.1 vl 1. N: I Aria. Allegro, B-Dur, 86
1.1.2 S (Sig. Colona). Allegro, B-Dur, 86 - Son
fresca son bella cicoria
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1.2.1 vl 1. N: 2. Allegro, g-Moll, 2
12 Takte
1.3.1 vl 1. N: 3. Allegro, B-Dur, 2
24 Takte
1.4.1 vl 1. N: 4 Aria. Allegro, F-Dur, 86
1.4.2 B (Sig. Salamone). Allegro, F-Dur, 86 - Ich
rauch' ich gloÿ' ich brenn' vor Lieb
Textincipit diplomatisch: Ich rauch ich gloÿ ich brinn vor
Lieb Die Rolle wird später (in den Duetten Nr. 16 und 19)
im Violinschlüssel notiert.
1.5.1 vl 1. N: 5. Allegretto, d-Moll, 2
24 Takte
1.6.1 vl 1. N: 6. Allegro assai, B-Dur, 2, 43, 2
24 Takte
1.7.1 vl 1. N: [7] Aria. Presto, B-Dur, 83
1.7.2 S (Sig. Colona). Presto, B-Dur, 83 - Non curo
un galante che à tutte fa il bello
1.8.1 vl 1. N: 8. Andante, g-Moll, 2
16 Takte
1.9.1 vl 1. N: 9 Aria, G-Dur, 43
1.9.2 T (Salamone)., G-Dur, 43 - Quando sanno i
gliolini belli cari
Die Rolle wird später (in den Duetten Nr. 16 und 19) im
Violinschlüssel notiert.
1.10.1 vl 1. N: 10, D-Dur, 2
26 Takte
1.11.1 vl 1. N: 11 Aria, B-Dur, 2
1.11.2 S (Colona)., B-Dur, 2 - Finché son bella e
giovine
1.12.1 vl 1. N: 12, d-Moll, R
32 Takte
1.13.1 vl. N: 13, G-Dur, 3
8 Takte
1.14.1 vl 1. N: 14 Duetto, G-Dur, 86
Rollenangaben fehlen
1.14.2 S., G-Dur, 86 - Sempre appresso qual palomba
Diplomatischer Text: Sempre apresso qual palom
ball=ama=to=to.
1.15.1 vl 1. N: 15, D-Dur, 2
1.16.1 vl. N: 16. Adagio, G-Dur, 86
12 Takte
1.17.1 vl. N: 17, G-Dur, 86
16 Takte




1.19.1 vl 1. N: 19 Duetto, G-Dur, 3
1.19.2 T (Salamone)., G-Dur, 3 - Dolce sposina
cara carina
Der Violinschlüssel ist nicht oktavierend notiert.
1.19.3 S 1 (Colona)., G-Dur, 3 - Caro sposetto
cuor del mio petto
A/II: 454600275
D-MGmi HA IV 186
Anonymus 282
→ ?Rocchetti, Venturo (1705c-1760c)?
Semiramis. Excerpts - G-Dur
S, cemb
[caption title:] Aria del' Opera Semiramis | del
Sige Venturino.
¶ Stimme: cemb with text (p.a.-[f.])
Abschrift 1747-1799





1.1.1 cemb., G-Dur, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Ecco ritorna la primavera
Die Arie ist zusammen überliefert mit einer Arie
aus Johann Adolf Hasses Semiramide riconosciuta
(HA IV 167[.1]), sie ist aber in der Dresdner Auf-
führung der Oper (vgl. RISM ID no. 270000703)
ebenso wenig nachgewiesen wie in der Wolfenbüt-
teler Sammlung (RISM ID no. 451506399).
Beide Arien sind in der Barchfelder Handschrift
del Venturino zugeschrieben. Ein Zusammen-
hang mit der Musikerfamilie Venturini, die an den
Höfen Hannover, Wolfenbüttel und Braunschweig
tätig war (2 MGG), wäre zu prüfen.
Die Arie ist bei SchmidtHenselH 2009 nicht
nachgewiesen.
A/II: 454600234




Weitere(r) Titel: Semiramis. Excerpts
[without title]
¶ Stimme: cemb with text (12p.); 20,5 x 32 cm
Abschrift 1747-1799
Wasserzeichen: [Pro patria]; C&I HONIG[?]
Einzelblätter, paginiert: 1. bis 6. und a. bis e.









[title page, cemb:] CONCERTO ex G # | Cembalo
obligato | Violino 1mo e 2do | Flauto 1mo e 2do
obligato | Viola 1mo e 2do obligato | Corno 1mo e
2do. | con Basso | [at bottom:] Del Signor Lang.
¶ 9 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vla 1, 2, b,  1, 2, cor




cemb: Einlageblatt (22 x 29 cm) mit Kadenzen
zu Satz 1 und 2 des ersten Werkes sowie zwei
anonymen Liedern (cemb with text)
vla 2: Einlageblatt (11,5 x 21 cm) mit 2 Stimmen
à 2 Takten Kadenz (Alternativen).






D-MGmi HA IV 86
Enthält: 125, 277, 278
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nicht mehr auffindbar waren 
(Katalogisate nach Karteikarten 
von Horst Heussner, s. Vorwort) 
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1.1.1 vl. Vivace, G-Dur, S
1.1.2 cemb. Vivace, G-Dur, S
1.1.3 cemb. Vivace, G-Dur, S
1.2.1 Scherzo Presto
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat. Danach hatte die Quelle kein Titelblatt und
nur Satzbezeichnungen ohne Komponistenangabe
als Überschrift.
A/II: 454600290
D-MGmi HA IV 200 [deest]










1.1.1 vl (). Allegro moderato, B-Dur, S
1.1.2 cemb. Allegro moderato, B-Dur, S
1.1.3 cemb., B-Dur, S
1.2.1 Tempo di Menuet
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat. Danach hatte die Quelle kein Titelblatt und
nur Satzbezeichnungen ohne Komponistenangabe
als Überschrift.
A/II: 454600291
D-MGmi HA IV 201 [deest]
Anfossi, Pasquale (1727-1797) 287
Antigono. Excerpts. Arr - F-Dur
S, cemb
'Negli Elisi ombra onorata'
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)






1.1.1 S. Andante, F-Dur, 42 - Negli Elisi ombra
onorata
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Heusser hat Degli statt Negli gelesen.
A/II: 454600350
D-MGmi HA IV 247 [deest]
Anna Amalia, Herzogin von Sachsen-
Weimar-Eisenach (1739-1807) 288
Erwin und Elmire. Excerpts. Arr
S (3), cemb
[without title]
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)






Rollen: Elmire; Bernardo; Erwin
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1776 e, Weimar.
1.1.1 S (Elmire). [Duett]. Allegro moderato, Es-
Dur, 43 - Ich muss ihn sehen den göttergleichen
Mann
Duett mit Bernardo
1.1.2 cemb. Allegro moderato, Es-Dur, 43
1.1.3 cemb. Allegro moderato, Es-Dur, 43
1.2.1 S (Erwin). [Aria]. Un poco lento, Es-Dur, 43 -
Ihr verblühet süÿe Rosen
1.2.2 cemb. Un poco lento, Es-Dur, 43
1.2.3 cemb. Un poco lento, 3/4, 43
1.3.1 S. [Aria]. Commodetto, G-Dur, 86 - Ein
Veilchen auf der Wiese stand
1.3.2 cemb. Commodetto, G-Dur, 86
1.3.3 cemb. Commodetto, G-Dur, 86
1.4.1 S (Elmire). [Aria]. Andantino, Es-Dur, 43 -
Sieh mich Heilger wie ich bin
1.4.2 cemb. Andantino, Es-Dur, 43
1.4.3 cemb. Andantino, Es-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Zur Oper vgl. RISM ID 280000048.
A/II: 454600292
D-MGmi HA IV 202 [deest]
Bach, Johann Christian (1735-1782) 289
Concertos, op.13/6 - Es-Dur
WarB C 67; TerB 296/6
cemb, strings, ob (2), cor (2)
[without title]
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, ob 1,2, cor 1 (2,2, 1,1, 1f.);
33,5 x 19,5 cm
Abschrift 1777-1800
iSol: cemb, vl (2), b, ob (2), cor (2),  (ob) (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Weitere Stimmen liegen in derselben Sammlung
unter HA IV 19 vor; vgl. RISM 454600033.
A/II: 454600293
D-MGmi HA IV 203 [deest]
Bach, Johann Christian (1735-1782) 290
Orione. Excerpts - C-Dur
Weitere(r) Titel: Diana vendicata. Excerpts
WarB G 4; TerB 237
S, orch, b
[without title]
Text: Bottarelli, Giovanni Gualberto (18.sc)
¶ Partitur 6f.; 21 x 35 cm
Abschrift 1763-1800






1.1.1 vl 1., C-Dur, 42
1.1.2 S., C-Dur, 42 - Andrò dal colle al prato
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
BrookB 1966, suppl.2: 1767, clm.294
A/II: 454600344
D-MGmi HA IV 241 [deest]




Minuetto | in Tempo moderato





1.1.1 cemb. Tempo moderato, F-Dur, 43
1.1.2 cemb. Tempo moderato, F-Dur, 43
1.2.1 12 Variationen.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Von den 12 Variationen sind keine Incipits vor-
handen.
A/II: 454600447
D-MGmi HA IV 308 [deest]
Benda, Georg (1722-1795) 292
Amynts Klagen über die Flucht der Lalage.
Excerpts - Es-Dur




Text: Kleist, Ewald Christian von (1715-1759)
¶ 8 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2,  (2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1772-1800
vocal part (cemb with text?): lost.
S, vl (2), vla, b, cor (2),  (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1  1. Rec, Es-Dur, S - Welch Tal blüht jetzt
von ihr gesehen
Text erschlossen
1.2.1 vl 1. Aria, Es-Dur, 43 - Nur einen Druck der
Hand nur halbe Blicke
Text erschlossen
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600430
D-MGmi HA IV 297 [deest]
Benda, Georg (1722-1795) 293
Ode auf den Sterbemorgen der Höchstseeligen




Widmungsträger: Luise Dorothea, Herzogin von
Sachsen-Gotha-Altenburg (1710-1767)
¶ Partitur 34f.; 21 x 35 cm
Abschrift 1767-1800
S (2), T, B, vl (2), vla, b,  (2), ob, cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 S 1. Andante moderato, F-Dur,S - Die Sonne
hinter deckender Nacht
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den





D-MGmi HA IV 204 [deest]
Bertoni, Ferdinando (1725-1813) 294




¶ Partitur 16f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1774-1800




1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, G-Dur, 42 - Sì mio ben sarò fedele
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600295
D-MGmi HA IV 205 [deest]




8. Men.Altern. von Ihro Durchl. F.Herrzogin.





1.1.1 cemb., F-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Das 3. und 4. Menuet Altern. liegt vor unter HA
IV 193. Zu weiteren Zusammenhängen vgl. RISM
ID no. 454600285.
A/II: 454600446
D-MGmi HA IV 307 [deest]
Dezède, Nicolas (1745c-1792) 296
Julie. Excerpts - A-Dur
S (3), b
Trio de Julie
Text: Boutet de Monvel, Jacques-Marie (1749-
1812)
¶ Partitur 2f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1772-1800
S (3), B
Rollen: Lucas; Catau; Michaut
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Auührungen: 1772, Paris; 1775, Braunschweig
1.1.1 S 1 (Lucas)., A-Dur, 86 - Le vin est une bonne
chose
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600296
D-MGmi HA IV 206 [deest]
Dittersdorf, Carl Ditters von (1739-1799)
297
Das rote Käppchen. Excerpts. Arr - G-Dur
KreD 298
Ausm rothen Köpfgen






1.1.1 keyb., G-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




Heussner identiziert das Stück näher mit dem
Titel: Düstre Launen.
A/II: 454600297
D-MGmi HA IV 207 [deest]









1.1.1 cemb. Menuett, F-Dur, 43
1.2.1 cemb. Trio, F-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600451
D-MGmi HA IV 312 [deest]
Galuppi, Baldassare (1706-1785) 299
Il Mondo alla roversa. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Le donne che commandano; Il
regno delle donne
S, cemb
Il mondo alla roversa. | osia | Le donne che
commandano. | Dramma giocoso per musica.
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793)





Auührungen: 14.11.0750, Venezia; 07.04.1768,
Dresden
1.1.1 cemb. Andante, F-Dur, S
In der Dresdner Abschrift ist der Satz im 2/4-Takt notiert.
1.1.2 S (Aurora). Andante, F-Dur, S -
Quegl'occhietti sì furbetti
In der Dresdner Abschrift ist die Stimme im Altschlüssel
und im 2/4-Takt notiert.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Das Manuskript enthÃlt vermutlich weitere Arien.
A/II: 454600298
D-MGmi HA IV 208 [deest]
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 300






Einband: Ob der Notentext tatsächlich auf der 1.
Seite beginnt, ist nicht klar, aus der Karteikarte
geht allerdings kein Titelblatt hervor.
cemb
Auührungen: 1749, Berlin.
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, S
1.2.1 Andante
1.3.1 Allegro
Ob es sich bei der vorliegenden Stimme um eine
Bearbeitung der Ouverture zu Coriolano für
Cembalo oder eine Orchesterstimme handelt, geht
aus der Karteikarte nicht hervor.
MenH, 5.28
A/II: 454600300
D-MGmi HA IV 209 [deest]
In Coll. 302
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 301
Demofoonte. Excerpts. Arr - F-Dur
GraunWV B:I:13/1-3





Ob der Notentext bereits auf f.6r beginnt oder




1.1.1 cemb., F-Dur, S
Ob es sich bei der vorliegenden Stimme um eine
Bearbeitung der Ouverture zu Coriolano für
Cembalo oder eine Orchesterstimme handelt, geht
aus der Karteikarte nicht hervor.
MenH, 5.26
A/II: 454600301
D-MGmi HA IV 209 [deest]
In Coll. 302
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 302
2 Instrumental pieces
[without title]




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600299




L'Amitié à l'épreuve. Excerpts - C-Dur
S, arp
Ariette de L'Amitie à L'Epreuve. | (Corali: 'Du
Dieu d'amour En bravant la puissance.')
Text: Voisenon, Claude-Henri de Fusée; Marmon-
tel, Jean-François (1723-1799); Favart, Charles
Simon (1710-1792)





1.1.1 harp. Allegro moderato, C-Dur, S
1.1.2 S (Corali). Allegro moderato, C-Dur, S - Du
dieu d'amour en bravant la puissance
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600303
D-MGmi HA IV 211 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
304
L'Amitié à l'épreuve. Excerpts - D-Dur
S, cemb
Romance. | Chorali ('A quels maux il me livre!
Nelson! Nelson!')
Text: Favart, Charles Simon (1710-1792); Voi-
senon, Claude-Henri de Fusée; Marmontel,
Jean-François (1723-1799)






1.1.1 S (Corali). Romance, D-Dur, 43 - À quels
maux il me livre
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600302





La Rosière de Salency. Excerpts - G-Dur
B
Les dernieres volontés du Papa Dürckheim (Ariette
'Du poids de la vieillesse') | tirèe de La Nouvelle
Roziere de Salenci.
Text: Pezay, Alexandre Frédéric Jacques de Mas-
son de (1741-1777)







28.02.1774, Fontainebleau; 18.06.1774, Fontai-
nebleau
1.1.1 B (Rosière). Ariette, G-Dur, 42 - Du poids de
la vieillesse
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600308
D-MGmi HA IV 216 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
306
Le Magnique - E-Dur
S (2), cemb
Duo (Alix - Laurence: 'Te voila donc, oui me
voila, mon mari') | du Magnique.
Text: La Fontaine, Jean de (1621-1695); Sedaine,
Michel Jean (1719-1797)







1.1.1 S 1 (Alix). Andante, E-Dur, 42 - Te voilà donc
1.1.2 S 2 (Laurence). Andante, E-Dur, 42 - Oui me
voilà
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600307
D-MGmi HA IV 215 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
307
Les Deux avares. Excerpts. Arr - B-Dur
cemb
Marche de l'Opera des deux avares.
Text: Fenouillot de Falbaire, Charles Georges






1.1.1 cemb. Marche, B-Dur, 2
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Vgl. HA IV 213/ RISM 454600305.
A/II: 454600304
D-MGmi HA IV 212 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
308
Les Deux Avares. Excerpts - B-Dur
S, orch
Marche Pour la voix à chanter: La Guarde passe
il est minuit qu'on se retire.
Text: Fenouillot de Falbaire, Charles Georges








1.1.1 S. March, B-Dur, 42 - La garde passe il est
minuit
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Vgl. HA IV 212/ RISM 454600304.
A/II: 454600305
D-MGmi HA IV 213 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
309
Les Mariages samnites. Excerpts - E-Dur
S (2), b
Choeur des jeunes lles Samnites ('Dieu d'Amour,
en ce jour') de l'Opera | les Mariages Samnites.
Text: Rosoi, Barnabé Farmian de (1742-1792);
Marmontel, Jean-François (1723-1799)






1.1.1 S 1., E-Dur, 42 - Dieu d'amour en ce jour
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600306
D-MGmi HA IV 214 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
310
Lucile. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Où peut-on être mieux
, vl, vla, b
Air d'opera | arrangé en Quatour | pour | Flute
Traversière, Violon, Alto Viola et Basse | 'On
peut on etre mieux qu'au sein de sa famille'
¶ 4 Stimmen: , vl, vla, b (1, 1, 2, 1f.); 23 x 32 cm
Abschrift 1750-1800
, vl, vla, b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 . Quatuor. Allegro moderato, D-Dur, R
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600343
D-MGmi HA IV 240 [deest]
Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813)
311
Zémire et Azor - G-Dur
S, cemb
Aria Allegro ('La Sauvette a vei ses petits se croit
la la Reine du boccage')
Text: Marmontel, Jean-François (1723-1799)






1.1.1 cemb. Aria. Allegro, G-Dur, R
1.1.2 S. Allegro, G-Dur, R - La fauvette avec ses
petits
Textangabe auf der alten Karteikarte: La Sauvette a vei ses
petits se croit la la Reine du boccage.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den





D-MGmi HA IV 217 [deest]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 312
Artemisia. Excerpts. Arr - Es-Dur
MenH 4.7
S, cemb
Aria 'Rendetemi il mio Ben.'
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio (1718c-
1787p)





Auührungen: 06.02.1754, Dresden; 07.01.1755,
Dresden
1.1.1 S (Artemisia). Andante, Es-Dur, R - Rende-
temi il mio ben
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600355
D-MGmi HA IV 252 [deest]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 313
Artemisia. Excerpts. Arr - Es-Dur
MenH 4.7
S (2), cemb
Aria 'Rendetemi il mio Ben.'
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio (1718c-
1787p)





Auührungen: 06.02.1754, Dresden; 07.01.1755,
Dresden
1.1.1 cemb. Aria. Andante, Es-Dur, S
1.1.2 S 1. Andante, Es-Dur, S - Rendetemi il mio
ben
1.1.3 S 2. Andante, Es-Dur, S - Rendetemi il mio
ben
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Eine Duettfassung der Arie der Artemisia ist sonst
nicht bekannt.
A/II: 454600356
D-MGmi HA IV 253 [deest]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 314
Ciro riconosciuto. Excerpts. Arr - G-Dur
S, strings, cemb
Aria Italiana | Non vedrete mai | à / Soprano solo
| Violino 1mo | violino IIdo | Viola | con | Basso
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 4 Stimmen: S, vl, cemb with text (2, 2, 2, 2f.);
22,5 (31,5) x 31 (20,5) cm
Abschrift 1750-1800
cemb with text: horizontal format, without bar
1-18; other parts missing.




1.1.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, 83
1.1.2 S (Ciro). Allegretto, G-Dur, 83 - No non
vedrete mai
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den






D-MGmi HA IV 262 [deest]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 315
Ezio. Excerpts. Arr - D; C
cemb
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ Stimme: cemb with text (6f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1755-1800





1.1.1 S. Allegretto, C-Dur, 83 - Quanto mai felici
siete
1.2.1 S. Andantino, D-Dur, 83 - Finché un zero
soave
1.3.1 cemb. Marcia nele Opera Ezio, D-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf drei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat. Auf der ersten (Quanto mai Felici siete) ist
angegeben: angeb.: 'Fin che un Zero soave'. |
Marcia nele Opera Ezio.
MenH, 4.45
A/II: 454600310
D-MGmi HA IV 218 [deest]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 316
Il Re pastore. Excerpts - G-Dur
S, cemb
Aria. ('Se tu di me faidono') Soprano col Basso.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)






1.1.1 cemb. Allegretto, G-Dur, 83
1.1.2 S. Allegretto, G-Dur, 83 - Se tu di me fai dono
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




D-MGmi HA IV 219 [deest]





¶ Stimme: vl 1 (4f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1781-1800
other parts missing.
vl (2), vla, vlc, b, , ob (2), fag, cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600312
D-MGmi HA IV 220 [deest]
108
D-MGmi





¶ 7 Stimmen: vl 2, vla, vlc obl (= b), , ob 1, 2,
cor 1 (5, 5, 5, 2, 2, 2, 2f.); 23,5 x 31 cm
Abschrift 1782-1800
other parts missing.
vl (2), vla, vlc, b, , ob (2), fag (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 . Allegro, Es-Dur, 43
1.1.2 vl 2. Allegro, Es-Dur, 43
1.2.1 Adagio
1.3.1 Menuetto Allegretto
1.4.1 Allegro ma non troppo
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600313
D-MGmi HA IV 221 [deest]
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 319
Bereite mich zum Schlummer - Es-Dur
S, pf
An das Clavier. (Bereite mich zum Schlummer)
Text: Hermes, Johann Timotheus (1738-1821)
¶ Stimme: pf with text ([f. 2r])
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. An das Clavier. Langsam und zärtlich,
Es-Dur, R - Bereite mich zum Schlummer
Hier kein Verweis auf Fanny Wilkes. Hillers Wöchentliche
Nachrichten III (1768), 276 [recte 274-275].
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600325
D-MGmi HA IV 222 [deest]
In Coll. 323
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 320
Bereite mich zum Schlummer - F-Dur
S, pf
An das Clavier. (Bereite mich zum Schlummer). |
Siehe Fanny Wilkes, Seite 296.
Text: Hermes, Johann Timotheus (1738-1821)
¶ Stimme: pf with text ([f. 2v])
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. An das Clavier | Siehe Fanny Wilkes
Seite 296. Zärtlich und etwas langsam, F-Dur, 42 -
Bereite mich zum Schlummer
Hillers Wöchentliche Nachrichten II (1767), 22-23.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat. .
A/II: 454600326
D-MGmi HA IV 222 [deest]
In Coll. 323
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 321
Bist du noch fern gewünschte stille Stunde - A-Dur
S, pf
(Bist du noch fern, gewünschte stille Stunde?) |
Siehe Fanny Wilkes, Seite 168
Text: Hermes, Johann Timotheus (1738-1821)





1.1.1 S. Siehe Fanny Wilkes Seite 168. Mäÿig




Hillers Wöchentliche Nachrichten II (1767), 38-39.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat. .
A/II: 454600323
D-MGmi HA IV 222 [deest]
In Coll. 323
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 322
Die Jagd. Excerpts. Arr - B-Dur
S, cemb
[Arie 'O! daÿ mich noch sein Herze liebte']
Text: Weiÿe, Christian Felix (1726-1804)





Auührungen: 29.01.1770, Weimar; 11.1774, Dres-
den
1.1.1 cemb. Allegro moderato, B-Dur, S
1.1.2 S (Hannchen). Allegro moderato, B-Dur, S -
O daÿ mich noch sein Herze liebte
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600399
D-MGmi HA IV 282 [deest]
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 323
4 Lieder
[without title]
Text: Hermes, Johann Timotheus (1738-1821)




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Die Geschichte der Miÿ Fanny Wilkes von
Johann Timotheus Hermes war 1766 in Leipzig
erschienen.
HillerNachrichten, vol.2, p.38-39, 32, 22-23; vol.3,
p.276[recte 274]-275
A/II: 454600322
D-MGmi HA IV 222 [deest]
Enthält: 319, 320, 321, 324
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 324
Seele auf erwache wieder - A-Dur
S, pf
Morgenlied. | (Seele auf erwache wieder). | Siehe
Fanny Wilkes, Seite 304.
Text: Hermes, Johann Timotheus (1738-1821)
¶ Stimme: pf with text ([f. 1v])
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Titel: Morgenlied | Siehe Fanny Wilkes
Seite 304. Munter doch geschwind, A-Dur, 42 -
Seele auf erwache wieder
Heussner transkribiert auch statt auf. Hillers Wöchent-
liche Nachrichten II (1767), 32.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine Kar-
teikarte zurück, die Horst Heussner in den 1960er
Jahren im Auftrag von RISM angefertigt hat.
Heussner hat hier auch statt auf transkribiert.
A/II: 454600324
D-MGmi HA IV 222 [deest]
In Coll. 323
Hofmann, Leopold (1738-1793) 325
→ [Haydn, Joseph (1732-1809)]
Symphonies. Excerpts - Es-Dur
KimH Eb4; Hob I: Eb18
strings,  (2), cor (2)
[Menuetto 1 und 2 für Violino Primo, Violino
Secondo, Flauot 1mo, Flauto 2do, Corno 1mo,
corno 2do und Basso in Es und B. Men. 1mo Da
capo.]
¶ 7 Stimmen: vl 1, 2, b,  1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1,
110
D-MGmi
1, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1766-1800
vla missing.
vl (2), vla, b,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Menuetto 1, Es-Dur, 43
1.2.1 vl 1. Menuetto 2, B-Dur, 43
Menuetto 1 da Capo
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600493
D-MGmi HA IV 330 [deest]
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 326
Igenia in Aulide. Excerpts - Es-Dur
WeiO deest; HelN 161
S, strings, cemb
Arie 'delusa schernita mancar mi gia sento
Text: Verazi, Mattia (1730c-1794)
¶ 5 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, vlc (2,
1, 1, 1, 1f.); 35 x 22 cm
Abschrift 1751-1800




1.1.1 vl 1., Es-Dur, 2
+; der Punkt vor den Zweiunddreissigsteln fehlt jeweils
1.1.2 S (Erile)., Es-Dur, 2 - Delusa schernita
mancar mi già sento
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600345
D-MGmi HA IV 242 [deest]
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 327
In valle in selva - F-Dur
V (2), cemb
Duetto ('In valle in valle in Silua') del Sig.
Jomelli.






1.1.1 S. Duetto, F-Dur, 43 - In valle in Silua
Ob es sich bei dem Textincipit um einen Schreibfehler
handelt und In valle in selva in monte in piano gemeint
ist, konnte nicht ermittelt werden.
A/II: 454600315
D-MGmi HA IV 223 [deest]
In Coll. 495
Just, Johann August (1750c-1791) 328
Concertos - C-Dur
clav, vl (2), vlc
Concerto. (Cembalo obligato, Violino Primo,
Violino Secondo, Violoncello.)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, cemb (1, 1, 1, 2f.); 25
(33,5) x 35 (20,5) cm
Abschrift 1770-1799
strings: 33,5 x 20,5 cm.
iSol: clav, vl (2), vlc
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 cemb. Allegro, C-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




score: HA IV 161.
A/II: 454600316
D-MGmi HA IV 224 [deest]
Just, Johann August (1750c-1791) 329
Divertimentos, op.6,3 - Es-Dur
cemb, vl
Divertimento III.






1.1.1 cemb. Allegro ma non troppo, Es-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro ma non troppo, Es-Dur, R
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Das Divertimento entspricht der Nr. III aus RISM
A/I J 761 (Incipit verglichen mit dem in D-Dl).
A/II: 454600478
D-MGmi HA IV 323 [deest]
Just, Johann August (1750c-1791) 330
Divertimentos, op.6,2 - G-Dur
cemb, vl
Divertimento II.






1.1.1 cemb. Allegro moderato, G-Dur, R
1.1.2 vl. Allegro moderato, G-Dur, R
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Das Divertimento entspricht der Nr. II aus RISM
A/I J 761 (Incipit verglichen mit dem in D-Dl).
A/II: 454600477
D-MGmi HA IV 322 [deest]
Just, Johann August (1750c-1791) 331
Divertimentos, op.6,6 - B-Dur
cemb, vl
Divertimento VI.






1.1.1 cemb. Allegro moderato, B-Dur, R
3. Note ist in der Bereslauer Konkordanz ein a'.
1.1.2 vl. Allegro moderato, B-Dur, R
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Das Divertimento entspricht der Nr. VI aus RISM
A/I J 761 (Incipit verglichen mit dem in D-Dl).
A/II: 454600479




Contradanz. del Signor Kuntze [oder Kuntzel]





1.1.1 pf., C-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600317







Contradanz. del Signor Kuntze [oder Kuntzel]





1.1.1 pf., C-Dur, 86
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600333





Contradanz. del Signor Kuntze [oder Kuntzel]





1.1.1 pf., D-Dur, 42
Die rechte Hand der Klavierstimme ist zweistimmig notiert,
der erste Ton hat aber nur einen Hals nach unten.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600334





Contradanz. del Signor Kuntze [oder Kuntzel]





1.1.1 pf., F-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600332





Contradanz. del Signor Kuntze [oder Kuntzel]





1.1.1 pf., A-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600335




Contradanz. del Signor Kuntze [oder Kuntzel]






Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600331
D-MGmi HA IV 225 [deest]
Enthält: 332, 333, 334, 335, 336











1.1.1 cemb., F-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
BrookB 1966, suppl.11: 1776 and 1777, clm.618
A/II: 454600318
D-MGmi HA IV 226 [deest]
Monsigny, Pierre-Alexandre (1729-1817) 339
La Belle Arsène. Excerpts. Arr - D-Dur
Ouverture | de la Belle Arsene.






1.1.1 pf. Andante, D-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600319
D-MGmi HA IV 227 [deest]
?Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)?
340




: cemb (4f.); 22,5 x 31 cm
Abschrift 1750-1800
cemb
1.1.1 cemb., C-Dur, 43
1.1.2 cemb., C-Dur, 43
1.2.1 8 Variationen.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Da keine Incipits der Variationen vorliegen, ist die
Komponistenzuweisung vorbehaltlich aufzufassen.
Es lägen dann 8 der 12 Variationen Mozarts, KV
189a, über das Oboenkonzert No. 1 von Fischer
vor.
A/II: 454600450
D-MGmi HA IV 311 [deest]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 341
Cora och Alonzo. Excerpts - F-Dur
Weitere(r) Titel: Cora. Excerpts
S, strings, ob, cemb
[Aria 'Sieh ihren Schmerz, die schweren Bande',
für Sopran, Violino Primo und Secondo, Alto
Viola, Basso, Oboe primo und Secondo.]
Text: Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818);
Marmontel, Jean-François (1723-1799)
¶ 7 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, a-vla, b, ob
1, 2 (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1780-1800






1.1.1 vl 1. Adagio espressivo, F-Dur, 43
1.1.2 S (Cora). Adagio espressivo, F-Dur, 43 - Sieh
ihren Schmerz die schweren Bande
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Die Partitur wurde 1780 in Leipzig gedruckt,
die vorliegende Arie ist danach in RISM ID no.
550280510 als Incipit 1.51.1-3 aufgenommen.
A/II: 454600398
D-MGmi HA IV 281 [deest]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 342
Keyboard pieces - C-Dur





1.1.1 cemb. Marsch, D-Dur, S
A/II: 454600474
D-MGmi HA IV 319 [deest]
In Coll. 432
Neefe, Christian Gottlob (1748-1798) 343
Süÿes Liebchen ach erscheine - B-Dur





Text: Meiÿner, August Gottlieb (1753-1807)





1.1.1 S. Etwas langsam, B-Dur,S - Süÿes Liebchen
ach erscheine
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600408
D-MGmi HA IV 288 [deest]
Neuhaus 344
An das Echo - B-Dur
S, pf
An das Echo. (Echo, singe meine Lieder traurig
doch auch zärtlich wieder). | di Neuhauÿ.





1.1.1 S. Zärtlich, B-Dur, S - Echo singe meine
Lieder
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600320
D-MGmi HA IV 228 [deest]
Neuhaus 345
Die weinende Selinde - As-Dur
S, pf
Die weinende Selinde. | di Neuhauÿ. | (Ihr Auge
klagt)





1.1.1 S. Traurig, As-Dur, 42 - Ihr Auge klagt
115
D-MGmi
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600321
D-MGmi HA IV 229 [deest]
Nicolai, Johann Gottlieb (1744-1801) 346
Der Geburtstag. Excerpts. Arr
S, cemb
[without title]





1.1.1 cemb. Andante, B-Dur, 42
1.1.2 S (Dortchen). Andante, B-Dur, 42 - Ein guter
Junge war er wohl
3 Strophen
1.2.1 cemb. Andante, A-Dur, 42
1.2.2 S (Sophie). Andante, A-Dur, 42 - In goldenen
Palästen wohnt nicht Zufriedenheit
3 Strophen
1.3.1 cemb. Aria, F-Dur, 42
1.3.2 S., F-Dur, 42 - Schöner ist der Jungen Rosen
3 Strophen
1.4.1 S (=cemb). March. Andante, C-Dur, 86 - Es
lebt der tapfre General
3 Strophen Text unklar evtl.: Es lebet der tapfere Im
Dresdner Druck steht: Es leb' der tapfre General
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf vier
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Alle vier Sätze liegen in anderer Reihenfolge im
Dresdner Druck der Operette von ca. 1777 (D-Dl
Sign. Mus.3503.F.1) vor: Die Barchfelder Nr. 1
entspricht der Dresdner Nr. VII, Nr. 2 entspricht
Nr. XII, Nr. 3 entspricht Nr. III, Nr. 4 entspricht
Nr. V.
Drei der vier Lieder sind in einer sieben Lie-
der enthaltenden Abschrift in der Bentheim-
Tecklenburgischen Musikbibliothek enthalten, die
Datenbank gibt aber keine Incipits an. Vgl. RISM
ID no. 450017097. - Ein weiteres ist als Nr. 2
in der Handschrift Signatur HA IV 291 [deest]
nachgewiesen - vgl. RISM ID no. 454600413 - das
fehlt allerdings im Dresdner Druck.
Das Berliner Textbuch Gesänge zu dem Lieder-
spiele: der Geburtstag, Textverf. Sprickmann,
Berlin 1805 enthält ganz andere Texte. (D-B, Sign.
Mus. Tn 244).
A/II: 454600378
D-MGmi HA IV 269 [deest]
Paulsen, Peter (18.sc) 347
Das Clavier - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Du Echo meiner Klagen
Das Clavier. (Du Echo meiner Klagen)





1.1.1 S. Das Clavier. Zärtlich, Es-Dur, R - Du
Echo meiner Klagen
4 Str.; Text unterlegt
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den










7. Men. Allern. von Herrn Ho. Perendies.





1.1.1 cemb., Es-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600327
D-MGmi HA IV 231 [deest]
Pescetti, Giovanni Battista (1704c-1766) 349
→ [Sarro, Domenico Natale (1679-1744)]
Sento che un fredo orrore - C-Dur
Weitere(r) Titel: Tullo Ortilio. Excerpts; I tre
difensori della patria. Excerpts
S, strings
Sento che un fredo orrore.
¶ 5 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, b-vla (1, 2,1,1,1f.);
21,5 x 27 cm
Abschrift 1740-1800
S, vl (2), vla, b-vla
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Symph, C-Dur, R
Im zweiten Takt sind Zweiunddreiÿigstel statt der Sech-
zehntel notiert.
1.1.2 S. Symph, C-Dur, R - Sento che un freddo
orrore
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Zur Zuschreibung der Arie vgl. RISM ID no.
453002415.
Alle bekannten Konkordanzen sind in D-Dur
notiert.
A/II: 454600366
D-MGmi HA IV 259 [deest]
?Quilici, Gaetano (18.sc)? 350
Destrier ch'all'armi usato - C-Dur
S, orch, cemb
Destrier che all'armi usato
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)






1.1.1 vl 1 (ob 1). Allegro moderato, C-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der Text ist aus der Oper Alessandro nell'Indie.
A/II: 454600328
D-MGmi HA IV 232 [deest]
Sacchini, Antonio (1730-1786) 351
Armida. Excerpts - A-Dur
Weitere(r) Titel: Rinaldo. Excerpts
V (2), strings, cemb
Rondo Idol mio se piu non vivi.
Text: De Gamerra, Giovanni (1743-1803)
¶ Stimme: cemb with text (f. 1r - 2r [?])
Abschrift
S, B, vl (2), vla, b
Rollen: Rinaldo; Ubaldo




1.1.1 S., A-Dur, 42 - Idol mio se più non vivi
1780 in London as Rinaldo.
LevyK 2006, p.181, no.485
A/II: 454600330
D-MGmi HA IV 223 [deest]
In Coll. 495




¶ Stimme: cemb (4f.)
Abschrift 1778-1800
cemb, vl
1.1.1 cemb. Andante, C-Dur, R
1.2.1 Allegro
1.3.1 Alla Polacca
BrookB: Divertimento Nr. IV.
BrookB 1966, suppl.XII, 1778, clm.656
A/II: 454600359
D-MGmi HA IV 255 [deest]
In Coll. 356




¶ Stimme: cemb (p.10-21)
Abschrift 1778-1800
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, S
1.2.1 Adagio
1.3.1 Allegro
BrookB: Divertimento Nr. I.
BrookB 1966, suppl.XII, 1778, clm.656
A/II: 454600361
D-MGmi HA IV 255 [deest]
In Coll. 356




¶ Stimme: cemb (p.1-9)
Abschrift 1778-1800
cemb, vl
1.1.1 cemb. Allegro, G-Dur, S
1.2.1 Andante
1.3.1 Presto
BrookB: Divertimento Nr. II.
BrookB 1966, suppl.XII, 1778, clm.656
A/II: 454600360
D-MGmi HA IV 255 [deest]
In Coll. 356




¶ Stimme: cemb (p.22-28)
Abschrift 1778-1800
cemb, vl
1.1.1 cemb. Adagio, g-Moll, S
1.2.1 Adagio
1.3.1 Allegretto
BrookB: Divertimento Nr. III.
BrookB 1966, suppl.XII, 1778, clm.656
A/II: 454600362
D-MGmi HA IV 255 [deest]
In Coll. 356
Schuster, Joseph (1748-1812) 356
4 Divertimentos
Weitere(r) Titel: 6 Divertimentos. Excerpts
[without title]




Divertimento III ist auf einer Lage mit 4f. notiert,
Divertimento IV-VI auf 14f.; vl missing.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf vier
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Die vier Divertimenti gehören zu HA IV 154 -
RISM No. 454600194.
Die Reihenfolge der durchgezählten Divertimenti
weicht von der im Breitkopf-Katalog angegebenen
ab.
A/II: 454600358
D-MGmi HA IV 255 [deest]
Enthält: 352, 353, 354, 355
Schweitzer, Anton (1735-1787) 357
Alceste. Excerpts. Arr - Es-Dur
S, cemb
Grazioso
Text: Wieland, Christoph Martin (1733-1813)







1.1.1 cemb. Grazioso, Es-Dur, 42
+; Pause in Takt 1 fehlt
1.1.2 S. Grazioso, Es-Dur, 42 - O du für die ich
weicher Ruh und Amore süÿem Schmerz entsage
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
In der Leipziger Partitur der Gesamtoper (RISM
ID no. 225003073) ist die Arie im Bass-Schlüssel
notiert. Der Stimmeinsatz liegt erst in Takt 11.
In der Schweriner Abschrift der Arie (RISM ID
no. 240004165) ist sie von 2 Flöten und Streichern
begleitet. In der Münchner Abschrift der Bass-Arie
(RISM ID no. 450200298) fehlt die Einleitung.
A/II: 454600397
D-MGmi HA IV 280 [deest]
Schweitzer, Anton (1735-1787) 358
Alceste. Excerpts - B-Dur
S, vl, cemb
[without title]
Text: Wieland, Christoph Martin (1733-1813)






1.1.1 vl. Tempo Giusto, B-Dur, S
1.1.2 S (Parthenia). Tempo Giusto, B-Dur, S - O
der ist nicht vom Schicksal ganz verlassen
Einsatz des Solo in allen Konkordanzen in Takt 35 (36).
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600363
D-MGmi HA IV 256 [deest]
Schweitzer, Anton (1735-1787) 359
Elysium. Excerpts - C; E
S (2), cemb
Duetto
Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814)









1.1.1 cemb., C-Dur, 42
1.1.2 S 1., C-Dur, 42 - O mein Geliebter
1.2.1 S., E-Dur, 42 - Kinder sitzen euch zu Füÿen
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat. .
A/II: 454600336
D-MGmi HA IV 233 [deest]





¶ 4 Stimmen: cemb, vl 1, 2, vlne (10, 4, 4, 4f.); 34
x 20,5 cm
Abschrift
iSol: cemb, vl (2), vlne
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, S
1.1.2 cemb. Allegro moderato, F-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
BrookB 1966, vol.4: 1763, clm.136
A/II: 454600337
D-MGmi HA IV 234 [deest]
Traetta, Tommaso (1727-1779) 361
→ [Pampani, Antonio Gaetano (1705c-1775)]
→ [Galuppi, Baldassare (1706-1785)]




Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)






1.1.1 S. Andante, A-Dur, 43 - Pensa a serbarmi o
cara
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600348
D-MGmi HA IV 245 [deest]
Traetta, Tommaso (1727-1779) 362
Nitteti. Excerpts. Arr - F-Dur
RieT 29.1/8
S, strings, ob (2), cor (2)
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ Stimme: cemb with text (2f.); 24 x 31 cm
Abschrift 1756-1799
vl 1,2, b: HA IV 132/ RISM No. 454600161; other
parts missing.




Auührungen: 1756, Neapel; 1759, Lucca
1.1.1 S. Allegro con brio, F-Dur, S - Tutte n or
dal cielo
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
120
D-MGmi
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600365
D-MGmi HA IV 258 [deest]











1.1.1 vl 1. Adagio, C-Dur, 43
1.2.1 Presto
1.3.1 Allegro con moto
1.4.1 Menuetto un poco Allegretto
1.5.1 Finale presto
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600338
D-MGmi HA IV 235 [deest]




Menuet: Comp. de S.A.Mad.: la P.W.de S.C.M.





1.1.1 cemb., F-Dur, 43
+; 3 fehlen
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600445
D-MGmi HA IV 306 [deest]
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 365
Der leidende Jesus. Excerpts
S, strings, cemb
[without title]
¶ 4 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla (8, 6, 4,
4f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
S, vl (2), vla, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Vivace, Es-Dur, R
1.1.2 S. Vivace, Es-Dur, R - Du bist's der Fluch
hat dich getroen
1.2.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, R
1.2.2 S. Allegretto, G-Dur, R - Panze du selbst
deinen Willen Ew'ger meinem Herzen ein
1.3.1 vl 1. Adagio, A-Dur, R
1.3.2 S. Adagio, A-Dur, R - Mache Gott mein Herz
empndlich
1.4.1 vl 1. Larghetto, F-Dur, 43




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf vier
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600372
D-MGmi HA IV 265 [deest]
Anonymus 366
Abschied an Theone - c-Moll
S, cemb
Abschied an Theone
Text: Engelschall, Joseph Friedrich
: cemb with text (f.4v-5r[?])
Abschrift
S, cemb
1.1.1 S. Klagend und langsam, c-Moll, R - Nun
Theone naht die Stunde
5 Strophen
A/II: 454600394
D-MGmi HA IV 279 [deest]
In Coll. 438
Anonymus 367
Ach ihr tränenden Magneten - G-Dur
A, vl, bc
Alto Aria 'Ach! ihr thränenden Magneten, die ihr
von Jesu Wangen ieÿt'
¶ Partitur; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
A, vl (), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl ()?., G-Dur, 83
1.1.2 A., G-Dur, 83 - Ach ihr tränenden Magneten,
die ihr von Jesu Wangen ieÿt
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600367
D-MGmi HA IV 260 [deest]
Anonymus 368
Ah non mi dir ch'io sono ingrato - F-Dur
S (2), cemb
Duettino Ah non mi dir ch'io sono ingrato accom-
pagnato col Cembalo





1.1.1 S 1. Andantino, F-Dur, 42 - Ah non mi dir
ch'io sono ingrato
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600347
D-MGmi HA IV 244 [deest]
Anonymus 369
Ai bei occhietti o cara la vita mia - F-Dur
S (2), cemb
A'bei occhietti a'bei occhietti, o cara la vita mia.





1.1.1 S., F-Dur, 43 - Ai bei occhietti o cara la vita
mia
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600346




Allegro moderato - G-Dur
arp
Harpa | Allegro moderato





1.1.1 harp. Allegro moderato, G-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Ein weiteres Manuskript für Harfe ndet sich
unter HA IV 279 [deest].
A/II: 454600500







1.1.1 cemb. Andante, c-Moll, 43
Note 1 von Takt 3 ist ins Bass-System notiert.
A/II: 454600461








1.1.1 cemb. Andante, Es-Dur, 42
A/II: 454600425
D-MGmi HA IV 295 [deest]
In Coll. 430
Anonymus 373
An die Einsamkeit - D-Dur
S, cemb
An die Einsamkeit
: cemb with text (f.2v-3r[?])
Abschrift
S, cemb




D-MGmi HA IV 279 [deest]
In Coll. 438
Anonymus 374
An die Natur - A-Dur
S, cemb
An die Natur. Vom iüngern Graf von Stollberg
Text: Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu
(1750-1819)





1.1.1 S. Sanft, A-Dur, 42 - Süÿe heilige Natur
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600400












1.1.1 vl 1., A-Dur, 42
+; Taktangabe fehlt
1.1.2 vl 2., A-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600490







1.1.1 cemb., D-Dur, 42
A/II: 454600434








1.1.1 cemb., D-Dur, 42
A/II: 454600436








1.1.1 cemb., Es-Dur, 42
A/II: 454600426








1.1.1 cemb., G-Dur, 42
A/II: 454600428








1.1.1 keyb., G-Dur, 42
A/II: 454600429








1.1.1 cemb., A-Dur, 42
+; 3 fehlt
A/II: 454600423









vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., A-Dur, 83
A/II: 454600482








1.1.1 cemb., B-Dur, 42
A/II: 454600422
D-MGmi HA IV 294 [deest]
In Coll. 429
Anonymus 384
An Karolinens Bildnis - F-Dur
S, cemb
An Karolinens Bildniÿ
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
: cemb with text (f.1v-2r[?])
Abschrift
S, cemb









¶ 5 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b (2, 1,




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf drei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der Stimmensatz enthält drei Arien verschiedener
Stimmlage, die zu einer Passionsmusik gehören.
A/II: 454600401
D-MGmi HA IV 284 [deest]
Enthält: 435, 443, 481
Anonymus 386
7 Arias
Operette: Pour le Clavicin.
¶ Stimme: cemb with text (8f.); 23,5 x 34 cm
Abschrift 1750-1800
Die Karteikarten Heussners lassen keine Angabe
zur Aufteilung der Arien auf die 8 Blätter zu,
vermutlich ist aber nach einem Titelblatt von dop-
pelseitiger (verso - recto) Aufteilung auszugehen.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf acht
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600411
D-MGmi HA IV 291 [deest]
Enthält: 412, 414, 420, 455, 477, 478, 494
Anonymus 387
Bei Annäherung des Frühlings - G-Dur
S, cemb
Bey Annäherung des Frühlings
: cemb with text (f.3v-4r[?])
Abschrift
S, cemb

















1.1.1 cemb., D-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600432










1.1.1 cemb., D-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600437







1.1.1 cemb., D-Dur, 83
+; e fehlt
A/II: 454600442








1.1.1 cemb., D-Dur, 42
A/II: 454600444











1.1.1 cemb., G-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600438







1.1.1 cemb., A-Dur, 42
A/II: 454600443





Contredanse Delicieuse - D-Dur
cemb
Contre tance Delicieuse





1.1.1 cemb., D-Dur, 274
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600431
D-MGmi HA IV 298 [deest]
Anonymus 395
Contredanses - G-Dur
vl (2), b,  (2), cor (2)
Contre Danze | a | Violino Primo Violino Secondo
| Flauto Primo Flauto Secondo | Cornu Primo et
Secondo | et | Basso.




vl, b,  (2), cor
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1., G-Dur, 86
1.1.2 vl 2., G-Dur, 86
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600491
D-MGmi HA IV 328 [deest]
Anonymus 396
3 Contredanses
Contre, Danse | pour | Clavicin.




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Die drei Tänze sind in der gleichen Reihenfolge
zu Beginn einer Sammlung der Universitäts- und
Landesbibliothek Münster enthalten, vgl. RISM
No. 455032347.
A/II: 454600441
D-MGmi HA IV 305 [deest]







1.1.1 cemb., G-Dur, 42
A/II: 454600435




vl (2), b,  (2)
6.
Abschrift
vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, 86
A/II: 454600487




vl (2), b,  (2)
5.
Abschrift
vl (2), b,  (2)








vl (2), b,  (2)
2.
Abschrift
vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., F-Dur, 42
A/II: 454600483




vl (2), b,  (2)
4.
Abschrift
vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., A-Dur, 42
A/II: 454600485




vl (2), b,  (2)
3.
Abschrift
vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., B-Dur, 42
A/II: 454600484




Angloise (Violino Primo, Violino 2do, Flauto
Trav.1mo, Flauto Trav.IIdo, Basso.)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, b,  1, 2 (8, 8, 8, 8, 8f.); 9,5




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Ob sich Angloise (so der Titel auf der Karteikar-
te) nur auf den ersten Satz oder Satz 1-6 beziehen,
ist unklar.
A/II: 454600481
D-MGmi HA IV 326 [deest]
Enthält: 382, 398, 399, 400, 401, 402, 475, 476
Anonymus 404
Der Abend - a-Moll
S, cemb
Der Abend. / Mit den Abendwolcken eilet meine
Seele hin zu dir.





1.1.1 S. Traurig, a-Moll, 42 - Mit den Abendwolken
eilet meine Seele hin zu dir
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600385
D-MGmi HA IV 274 [deest]
Anonymus 405
Der Bauer - C-Dur
S, cemb
Der Bauer
Text: Miller, Johann Martin (1750-1814)
: cemb with text (f.6v-7r[?])
Abschrift
S, cemb




4 Strophen Schreibweise der Bezeichnung: Frölig
Das Gedicht ist von 1772.
A/II: 454600396
D-MGmi HA IV 279 [deest]
In Coll. 438
Anonymus 406
Der Kaufmann von Smyrna. Excerpts - F-Dur
V (2), vl, cemb
Duett Nebi - Kalee Gleich komm mit mir.
Text: Schwan, Christian Friedrich; Chamfort,
Nicolas-Sébastien Roch (1741-1794)
¶ Partitur 2f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
S, B, vl, cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl. Duett, F-Dur, R
1.1.2 S (Nebi)., F-Dur, R - Ich bleibe hier
1.1.3 B (Kaled)., F-Dur, R - Gleich komm mit mir
Schreibweise der Rolle hier: Kalee.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Zum Text vgl. RISM ID no. 455022743.
A/II: 454600379
D-MGmi HA IV 270 [deest]
Anonymus 407
Der Kaufmann von Smyrna. Excerpts. Arr - A-Dur
S, cemb
[without title]
Text: Schwan, Christian Friedrich; Chamfort,
Nicolas-Sébastien Roch (1741-1794)





1.1.1 cemb. Vivace, A-Dur, 86
1.1.2 S (Kaled). Vivace, A-Dur, 86 - Ich hasse den
Frieden und liebe den Krieg
Schreibweise hier Kalee.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Zum Text vgl. RISM ID no. 455022743.
A/II: 454600380
D-MGmi HA IV 271 [deest]
Anonymus 408
Der Landmann - G-Dur
S, cemb
Der Landmann
Text: Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719-1803)
: cemb with text (f.5v-6r[?])
Abschrift
S, cemb




D-MGmi HA IV 279 [deest]
In Coll. 438
Anonymus 409
Der Wert des Lebens - G-Dur
S, cemb
Der Werth des Lebens. Ja! das Leben ist des
Himmels Gabe







1.1.1 S. Aectuoso, G-Dur, 42 - Ja das Leben ist
des Himmels Gabe
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600386
D-MGmi HA IV 275 [deest]
Anonymus 410
Die Nachtigall und der Kuckuck - G-Dur
S, cemb
Die Nachtigall und der Kuckuck. Eine Fabel.





1.1.1 cemb., G-Dur, 42
1.1.2 S., G-Dur, 42 - Die Nachtigall sang einst ihr
göttliches Gedicht
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine Kar-
teikarte zurück, die Horst Heussner in den 1960er
Jahren im Auftrag von RISM angefertigt hat.
A/II: 454600371
D-MGmi HA IV 264 [deest]
Anonymus 411
Die Nacht im stillen Tal - A-Dur
S, cemb
Die Nacht im St [...] Thal





1.1.1 S. Langsam, A-Dur, 42 - Du ruhst im süÿen
Schlummer
1.1.2 cemb. Langsam, A-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600376
D-MGmi HA IV 267 [deest]
Anonymus 412





1.1.1 cemb. Aria. Adagio, Es-Dur, 43
1.1.2 S. Adagio, Es-Dur, 43 - Diese Hand mir zu
verdienen
A/II: 454600417
D-MGmi HA IV 291 [deest]
In Coll. 386
Anonymus 413
Echo du Freundin der zärtlichsten Lieder - G-Dur
S, cemb
Larghetto (Echo! du Freundin, der zärtlichsten
Lieder)









1.1.2 cemb. Larghetto, G-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




D-MGmi HA IV 268 [deest]
Anonymus 414





1.1.1 cemb. Andante, B-Dur, 43




D-MGmi HA IV 291 [deest]
In Coll. 386
Anonymus 415
Erinnerung an einen Jüngling - G-Dur
S, cemb
Erinnerung an einen Jüngling
: cemb with text (f.1v)
Abschrift
S, cemb
1.1.1 S. Grazioso di molto, G-Dur, 42 - Du der
Sittsamste von allen
1.1.2 cemb. Grazioso di molto, G-Dur, 42
A/II: 454600375
D-MGmi HA IV 266 [deest]
In Coll. 496
Anonymus 416
Erwin und Elmire. Excerpts. Arr - F-Dur
S, cemb
Moderato (Ein Schauspiel für Götter, zween
Liebende zu sehn)
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)





1.1.1 Moderato, F-Dur, R
1.1.2 S. Moderato, F-Dur, R - Ein Schauspiel für
Götter
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600381
D-MGmi HA IV 272 [deest]
Anonymus 417
→ [Pertici]
→ [Duni, Egidio Romualdo (1708-1775)]
Giovinotti d'oggi. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Oui je l'aime pour jamais. Arr;
Ninette à la cour. Excerpts. Arr
S, cemb
Aria 'Giovinotti d'oggi.
Text: Favart, Charles Simon (1710-1792)









Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Die italienische Arie liegt unter RISM-ID no.
400065347 vor (Komponist: Pertici) und die fran-
zösische unter RISM-ID no. 270002579 (Incipit
1.5.2; Komponist: Duni, Egidio Romualdo; im
Textincipit allerdings:  jarmais statt  jamais )
als Teil der 1765 in Dresden aufgeführten Oper
Ninette à la cour. Allerdings ist der Soloeinsatz
dort in Takt 5 während er in der vorliegenden
sowie der italienischen Arie in Takt 9 ist. In drei
weiteren Abschriften der französischen Arie in
anderen Tonarten (G-, C- und A-Dur) beginnt
die Solostimme jeweils im ersten Takt. In einer
davon ist auf die Oper Ninette à la Cour im
Titel hingewiesen. Vgl. RISM ID no. 452511792,
000119632 und 000120202.
A/II: 454600352
D-MGmi HA IV 249 [deest]
Anonymus 418
Hirtenlied - G-Dur
Weitere(r) Titel: Echo lalle meine Lieder
S, strings,  (2), fag (2)
Aria. | Due Violini. | Due Flaut. Travers. | Due
Fagotti A | Viola. Basso.
Text: Hymmen, Johann Wilhelm Bernhard von
(1725-1787)
¶ 2 Stimmen:  1, 2 (1, 1f.); 14 x 20 cm
Abschrift 1780-1800
other parts missing.
S, vl (2), vla basso,  (2), fag (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1  1. Aria. Zärtlich, G-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Titel und Arientitel gehen aus der Konkordanz
RISM ID no. 455034664 hervor.
A/II: 454600419
D-MGmi HA IV 292 [deest]
Anonymus 419
Ja liebster Damon ich bin überwunden - B-Dur
S, cemb
Ja liebster Damon, ich bin überwunden. / di N.
Text: Kleist, Ewald Christian von (1715-1759)
: cemb with text (f.1r)
Abschrift 1750-1800
S, cemb
1.1.1 S., B-Dur, 42 - Ja liebster Damon ich bin
überwunden
Der Text stammt aus Ewald Christian von Kleists
Phyllis an Damon.
A/II: 454600383
D-MGmi HA IV 273 [deest]
In Coll. 497
Anonymus 420





1.1.1 cemb. Andante amoroso, G-Dur, 42
1.1.2 S. Andante amoroso, G-Dur, 42 - Jetzt fühlet
sich mein Herz genesen
+; Jezt
A/II: 454600418
D-MGmi HA IV 291 [deest]
In Coll. 386
Anonymus 421







1.1.1 cemb. Andante, C-Dur, 42
A/II: 454600472
D-MGmi HA IV 319 [deest]
In Coll. 432
Anonymus 422





1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, 42
A/II: 454600473
D-MGmi HA IV 319 [deest]
In Coll. 432
Anonymus 423
Keyboard pieces - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Carattaco. Excerpts. Arr
WarB G 7/24; TerB 220/7
S, keyb
[without title]
Mitkomponist: Bach, Johann Christian (1735-
1782)





1.1.1 cemb. L'Assenza. Andante, Es-Dur, 42
+; 2. Pause Achtel statt Viertel
1.2.1 cemb. Il Ritorno. Vivace, Es-Dur, 83
1.3.1 cemb. Andante, Es-Dur, 42
1.3.2 S. Andante, Es-Dur, 42 - Non è ver ch'assise
in trono
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der dritte Satz ist die Bearbeitung einer Arie aus
der Oper Carattaco von Johann Christian Bach
(WarB G 7/24; TerB 220/7).
A/II: 454600357
D-MGmi HA IV 254 [deest]
Anonymus 424
Keyboard pieces - Es-Dur
cemb
Cembalo Solo





1.1.1 cemb. Adagio, Es-Dur, 42
1.2.1 cemb. Allegro assai, Es-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600476
D-MGmi HA IV 321 [deest]
Anonymus 425









1.1.1 cemb., F-Dur, R - [Wenn ich einsam Tränen
weine]
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




Es ist kein Text unterlegt. Konkordanzen weisen
aber auf eine Liedkomposition hin.
A/II: 454600468
D-MGmi HA IV 316 [deest]
Anonymus 426
Keyboard pieces - G-Dur
Weitere(r) Titel: Variations; Vetter Michel; Ges-
tern war Vetter Michel da
cemb
Un poco Andante mit 6 Variationen





1.1.1 cemb. [Thema]. Un poco Andante, G-Dur, R






Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Den Variationen liegt das Volkslied Gestern
Abend war Vetter Michel hier/da zu Grunde.
A/II: 454600469
D-MGmi HA IV 317 [deest]
Anonymus 427
Keyboard pieces - G-Dur
cemb
[without title]





1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, S
1.2.1 Rondo grazioso
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600475
D-MGmi HA IV 320 [deest]
Anonymus 428
2 Keyboard pieces - G-Dur
2 Angloisen




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600427
D-MGmi HA IV 296 [deest]
Enthält: 379, 380
Anonymus 429
2 Keyboard pieces - Bb; A
2 Angloisen




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600421









Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den









Angloise - Cottillon - Angloise




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600433
D-MGmi HA IV 300 [deest]








Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600471
D-MGmi HA IV 319 [deest]








Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600460
D-MGmi HA IV 314 [deest]
Enthält: 371, 445, 464, 465, 468, 471
Anonymus 434
L'amerò sarò costante - F-Dur
S, orch
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 7 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2, vla, b, fag,
cor (2, 2, 2, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1750-1800
S, vl (2), vla, b, fag, cor
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Andante Aetuoso, F-Dur, 83
1.2.1 S. Andante Aetuoso, F-Dur, 83 - L'amerò
sarò costante
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der Text stammt aus Re pastore.
A/II: 454600353
D-MGmi HA IV 250 [deest]
Anonymus 435
Laÿt uns nichts als Ach und Weh - g-Moll
Aria Basso 'Laÿt uns nichts als Ach und Weh.'
Abschrift
B, vl (2), vla, b, cemb
1.1.1 vl 1. Aria, g-Moll, 43






D-MGmi HA IV 284 [deest]
In Coll. 385
Anonymus 436
Le sombre hiver va disparaitre - G-Dur
S, cemb
[without title]





1.1.1 S. Larghetto, G-Dur, 42 - Le sombre hiver va
disparaitre
Schreibweise Hywer statt hiver
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600339
D-MGmi HA IV 236 [deest]
Anonymus 437
Lied einer Schönen - F-Dur
S, cemb
Lied einer Schönen
: cemb with text (f.1r)
Abschrift
S, cemb
1.1.1 S. Sanft, F-Dur, 42 - Stille Nacht sei mir
gegrüÿet
1.1.2 cemb. Sanft, F-Dur, 42
A/II: 454600374





¶ Stimme: cemb with text (8f.); 18 x 22 cm
Abschrift 1750-1800
Die Lieder sind je auf zwei Seiten notiert, vermut-
lich sind das Deckblatt und f.7v-8v leer.
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf sechs
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600390
D-MGmi HA IV 279 [deest]
Enthält: 366, 373, 384, 387, 405, 408
Anonymus 439
Lotte bei Werthers Grabe - f-Moll
S, pf
Lotte bey Werthers Grabe
Text: Reitzenstein, Johann Heinrich von





1.1.1 S. Langsam und traurig, f-Moll, 43 - Ausgelit-
ten hast du ausgerungen
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600368




Marche | a 3 Instrumenta | Violino Primo |
Violino Secondo | & | Basso







1.1.1 vl 1., C-Dur, 42
1.1.2 b., C-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600492










1.1.1 cemb., F-Dur, R
+; 3 fehlt
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600439
D-MGmi HA IV 303 [deest]
Anonymus 442
Margarethens Geist - D-Dur
Weitere(r) Titel: Nach Mitternacht bevor der
Hahn die Morgenstunde krähte
S, cemb
Margarethens Geist.





1.1.1 S. Margarethens Geist. Langsam, D-Dur, 42
- Nach Mitternacht bevor der Hahn die Morgen-
stunde krähte
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600389
D-MGmi HA IV 278 [deest]
Anonymus 443
Mein Jesus wird gefangen - C-Dur
Canto Aria Solo 'Mein Jesus wird gefangen.'
Abschrift
S, vl (2), vla, b, cemb
1.1.1 vl 1. Aria, C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Mein Jesus wird gefangen
geschlagen
Sic: C-2 Schlüssel (Karteikarte Heussner)
A/II: 454600404





Menuet/Trio. | di N.
: cemb (1f.); 30,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
cemb
1.1.1 cemb., C-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Diplomatischen Titel (und Format) vgl. HA IV
273 [deest] und 309 [deest].
A/II: 454600440









1.1.1 cemb., C-Dur, 83
A/II: 454600462





Menuetto - Trio: Lamendatio





1.1.1 vl 1. Menuetto, C-Dur, 43
Trio folgt.
1.1.2 vl 2. Menuetto, C-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600494






vl (2), b,  (cl/clno?) (2), cor (2)
1.1.1 vl 1. Minuetto, C-Dur, 43
+; 3 für Triole fehlt
A/II: 454600499





¶ 3 Stimmen: vl 2, b, cor 2 (1, 1, 1f.); 13,5 x 20
cm
Abschrift 1750-1800




1.1.1 vl 2. Menuett, D-Dur, 43
1.1.2 b. Menuett, D-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600495






vl (2), b,  (cl/clno?) (2), cor (2)
1.1.1 vl 1. Minuetto, D-Dur, 43
A/II: 454600497









1.1.1 cemb. Menuet, Es-Dur, 43
Diplomatischen Titel (und Format) vgl. HA IV










: cemb (1f.); 19,5 x 16 cm
Abschrift 1750-1800
cemb
1.1.1 cemb., F-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600449




Menuet/Trio. | di N.
: cemb (1f.); 16,5 x 20 cm
Abschrift 1750-1800
cemb
1.1.1 cemb., A-Dur, 43
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Diplomatischen Titel (und Format) vgl. HA IV
273 [deest] und 304 [deest].
A/II: 454600448






vl (2), b,  (cl/clno?) (2), cor (2)
1.1.1 vl 1. Minuetto, B-Dur, 43
A/II: 454600498




3 | Minuetto | a 7 Strom. | due Corni | due
Clarinetti ô Flauto | due Violini | e | Basso.
¶ 7 Stimmen: vl 1, 2, b,  1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 2, 1,




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600496
D-MGmi HA IV 333 [deest]
Enthält: 447, 449, 453
Anonymus 455





1.1.1 cemb. Andanteno amoroso, F-Dur, 42
1.1.2 S. Andanteno amoroso, F-Dur, 42 - Mit dem




D-MGmi HA IV 291 [deest]
In Coll. 386
Anonymus 456
Mit seinen Händen pegt er dich - F-Dur
S, cemb
Arie/ Mit seinen Händen pegt.
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Text: Arien, Bernhard Christoph d' (1754-1793)





1.1.1 cemb. Andantino, F-Dur, 42
1.1.2 S. Andantino, F-Dur, 42 - Mit seinen Händen
pegt er dich
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der Text ist vermutlich aus Heinrich und Lyda.
A/II: 454600388
D-MGmi HA IV 277 [deest]
Anonymus 457
Nel bel volta amato bene - G-Dur
S, vl (2), b
[without title]
¶ Partitur 4f.; 34 x 20cm
Abschrift 1750-1800
S, vl (2), b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1. vl 1., G-Dur, S
1.2.1 S., G-Dur, S - Nel bel volta amato bene
Fortsetzung des Textes laut Karteikarte: Jo ti vedo
espresso il cor.
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600351
D-MGmi HA IV 248 [deest]
Anonymus 458
Nous voilà donc tous réunis - D-Dur
S, keyb
[without title]





1.1.1 S. Andante, D-Dur, 42 - Nous voilà donc tous
réunis
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




D-MGmi HA IV 239 [deest]
Anonymus 459
Nun danket all' und bringet Ehr' - D-Dur
arp
Harpa Nr. 1





1.1.1 harp., D-Dur,S - Nun danket all' und bringet
Ehr'
1.1.2 harp., D-Dur, S
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den




Ein weiteres Manuskript für Harfe ndet sich
unter HA IV 334 [deest].
A/II: 454600387
D-MGmi HA IV 276 [deest]
Anonymus 460
Perché mai destin crudele - G-Dur
V(2), strings
Duetto 'Perche mai destin crudele'




V (2), vl (2), vla, b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Adagio, G-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600354





¶ 9 Stimmen: vl 1, 2, vla, ob 2, fag, cor 1, 2, cor
1, 2 (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1750-1800
2 der Hornstimmen haben ein kleineres Format.
V (X), vl (2), vla, ob (2), fag, cor (4)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Rec, D-Dur, S
Es folgt das Allegro (Incipit 1.2.1)





Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600420
D-MGmi HA IV 293 [deest]
Anonymus 462
Plus de dépit plus de tristesse - B-Dur
S, keyb
[without title]





1.1.1 S. Andante, B-Dur, 83 - Plus de dépit plus de
tristesse
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600341







1.1.1 cemb., C-Dur, 43
A/II: 454600456










1.1.1 cemb., D-Dur, 43
A/II: 454600463








1.1.1 cemb., D-Dur, 43
A/II: 454600464








1.1.1 cemb., Es-Dur, 43
A/II: 454600457








1.1.1 cemb., F-Dur, 43
+; Taktangabe fehlt
1.2.1 cemb., F-Dur, 43
A/II: 454600453








1.1.1 cemb., F-Dur, 43
A/II: 454600466








1.1.1 cemb., G-Dur, 43
A/II: 454600455








1.1.1 cemb., G-Dur, 43
+; Taktangabe fehlt
A/II: 454600459




















1.1.1 cemb., A-Dur, 43
A/II: 454600458








1.1.1 cemb., H-Dur, 43
A/II: 454600454









Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600452
D-MGmi HA IV 313 [deest]
Enthält: 463, 466, 467, 469, 470, 472, 473
Anonymus 475
Quadrilles - D-Dur
vl (2), b,  (2)
7.
Abschrift
vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., D-Dur, 42
A/II: 454600488




vl (2), b,  (2)
8.
Abschrift
vl (2), b,  (2)
1.1.1 vl 1., D-Dur, 42
A/II: 454600489
D-MGmi HA IV 326 [deest]
In Coll. 403
Anonymus 477





1.1.1 cemb. Largo, Es-Dur, 43
1.1.2 S. Largo, Es-Dur, 43 - Schon hüllet sich in
dunkle Schatten
Das gleiche Textincipit ndet sich in der Bentheim-
Tecklenburgischen Abschrift von Johann Gottlieb
Nicolais Oper(ette) Der Geburtstag (RISM
ID no. 450017097, ein Notenincipit ist hier zur
Zeit nicht mitgeteilt). Im Dresdner Druck eines
Arrangements dieser Operette (D-Dl Signatur
Mus.3503.F.1, datiert 1777) ist die vorliegende
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Arie allerdings ebenso wenig enthalten wie im
Berliner Textbuch von Matthias Sprickmann,
Gesänge zu dem Liederspiele: der Geburtstag
(D-B Signatur Mus Tn 244, datiert 1805).
In der Barchfelder Sammlung sind vier Arien von
Nicolais Oper in einer Handschrift zusammen
gestellt: HA IV 269 [deest] (RISM No. 454600378).
A/II: 454600413
D-MGmi HA IV 291 [deest]
In Coll. 386
Anonymus 478
Schön ist das Kleid der lächelnden Natur - G-Dur
S, cemb
Nr. 1
Text: Sprickmann, Anton Matthias
Abschrift
S, cemb
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 42















1.1.1 cemb., C-Dur, 83
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600467
D-MGmi HA IV 315 [deest]
Anonymus 480
Signorino mio garbato la parola - B-Dur
Rondo 'Signorino mio garbato la parola' | a |
Violino primo | Violino secondo | Flauto primo |
Flauto secondo, Corno primo | Corno secondo |
Viola | e | Basso.
¶ 9 Stimmen: vl 1, 2, vla, b,  1, 2, cor 1, 2, cemb
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 23 x 32 cm
Abschrift 1750-1800
S, vl (2), vla, b, cemb,  (2), cor (2)
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Rondo. Andante, B-Dur, 42
1.1.2 S. Rondo. Andantino, B-Dur, 42 - Signorino
mio garbato la parola
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600364
D-MGmi HA IV 257 [deest]
Anonymus 481
So gehet denn das groÿe Leiden - a-Moll
Aria Tenor 'So geht denn das groÿe Leiden des
Purpur rothen Lammes an.'
Abschrift
T, vl (2), vla, b, cemb
1.1.1 vl. Aria, a-Moll, 42









cemb, vl, violetta, b
Sonata | Ex E [!] dur | per il | Cembalo | Con
| Violino | Violetta | et Basso. | 1769: | di 4t
January.
¶ 4 Stimmen: cemb, vl, violetta, b (2, 1, 1, 2f.);
25 x 35,5 cm
Abschrift 1769
cemb, vl, violetta, b
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 cemb. Allegretto, C-Dur, 42
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Es liegen keine Informationen über weitere Sätze
vor.
A/II: 454600480





¶ Stimme: cemb (4f.); 32,5 19 cm
Abschrift 1750-1800




1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, 43
1.2.1 Menuet/Trio
1.3.1 Allegretto
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600470




¶ 4 Stimmen: a-vla,  (1, 2), ob (1, 2), cor 1 (6,






1.1.1 a-vla. Adagio, d-Moll, 43





Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600502










1.1.1 ob 1. Largo, F-Dur, 43




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600501




Triste séjour ou la douleur - g-Moll
S, keyb
[Adieux de Marie Antoinette a la prison du |
Temple. | Triste se jour, ou la douleur]





1.1.1 S. Andantino con espressione, g-Moll, 86 -
Triste séjour ou la douleur
1.1.2 keyb. Andantino con espressione, g-Moll, 86
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Am Schluÿ des 7strophigen Liedes: Par Mr. l'Abbé
de C... émigré.
A/II: 454600340
D-MGmi HA IV 237 [deest]
Anonymus 487
Umsonst ist's wohl Elise daÿ ich klage - c-Moll
S, cemb
[without title]
Text: Gemmingen, Eberhard Friedrich von (1726-
1791)




1.1.1 S. Ganz langsam und traurig, c-Moll, 43 -
Umsonst ist's wohl Elise daÿ ich klage
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der vierstrophige Text ist unter der Überschrift
Klagen über unbelohnte Treue gedruckt in:
Poetische und prosaische Stücke von Eberhard
Friedrich von Gemmingen, Braunschweig 1769.
A/II: 454600407
D-MGmi HA IV 287 [deest]
Anonymus 488
Unschuldsvolle schöne Seelen - G-Dur
S, cemb
Singode





1.1.1 S. Singode, G-Dur, 42 - Unschuldsvolle schöne
Seelen
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600405
D-MGmi HA IV 285 [deest]
Anonymus 489
Unschuldsvolle schöne Seelen - G-Dur
S, cemb
Singode





1.1.1 S., G-Dur, 42 - Unschuldsvolle schöne Seelen
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600406




Vi da lo sposo - F-Dur
S, b, vl (2)
Allegretto 'Vi da lo sposo'
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 3 Stimmen: vl 1, 2, cemb with text (1, 1, 2f.);
33,5 x 20 cm
Abschrift 1750-1800
S, vl (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Allegretto, F-Dur, 42
1.1.2 S. Allegretto, F-Dur, 42 - Vi da lo sposo
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der Text stammt aus Ezio.
A/II: 454600349
D-MGmi HA IV 246 [deest]
Anonymus 491
Voi clibellezza sietta un in canto - G-Dur
S, vl (2), cemb
Aria
¶ 3 Stimmen: cemb with text, vl 1, 2 (2, 2, 2f.);
24 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
S, vl (2), cemb
Vorbesitzer: Hofbibliothek Hessen-Philippsthal-
Barchfeld, Barchfeld
1.1.1 vl 1. Aria. Andante, G-Dur, 83
1.1.2 S. Andante, G-Dur, 83 - Voi clibellezza sietta
un in canto
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600370
D-MGmi HA IV 263 [deest]
Anonymus 492
Werther an Lotte - F-Dur
S, cemb
Werther an Lotten





1.1.1 S. Langsam und tröstend, F-Dur, 42 - Weine
nicht es ist der Sieg erkämpfet
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
Der Text liegt unter Elegien gedruckt vor in
Allgemeine Blumenlese der Deutschen, Band 3,
Zürich 1783.
A/II: 454600409
D-MGmi HA IV 289 [deest]
Anonymus 493
Willkommen o silberner Mond - d-Moll
Weitere(r) Titel: Die frühen Gräber
S, cemb
[without title]
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)






1.1.1 S. Adagio - Rec, d-Moll, S - Willkommen o
silberner Mond
Die vorliegende Titelaufnahme geht auf eine
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Karteikarte zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600410
D-MGmi HA IV 290 [deest]
Anonymus 494





1.1.1 cemb. Allegro, g-Moll, 42
1.1.2 S. Allegro, g-Moll, 42 - Zu Lust zu kauf ist
diese waar für alle
A/II: 454600415









Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600329
D-MGmi HA IV 223 [deest]
Enthält: 327, 351
Collection 496
2 Lieder - F; G
[without title]




Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600373









Die vorliegende Titelaufnahme geht auf zwei
Karteikarten zurück, die Horst Heussner in den
1960er Jahren im Auftrag von RISM angefertigt
hat.
A/II: 454600382





12 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
16 Ländler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
2 Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 163, 283
2 Divertimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2 Duets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
2 Instrumental pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 302
2 Keyboard pieces . . . . . 39, 265, 266, 428, 429, 430
2 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
2 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
2 Regimentsmärsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 254
3 Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
3 Contredanses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 396
3 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431, 432
3 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3 Minuets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
3 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
3 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3 Sonatas. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
4 Divertimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
4 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
5 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
6 Divertimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 246
6 Divertimentos. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . 201, 356
6 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
6 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
6 Trios. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7 Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
7 Polonaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
8 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
9 Minuets and Polonaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abschied an Theone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Ach aber ach wie zittern alle . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
A che di nuovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ach ihr tränenden Magneten, die ihr von Jesu
Wangen ieÿt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Ach ihr tränenden Magneten . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Ach mir ist nicht beschieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Adriano in Siria. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . 156
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
112, 274
Ah Bireno mio bene vita mia dove sei? . . . . . . . 162
Ah che ne' lumi suoi splender il cor veggio . . . . . 96
Ah frenate il pianto imbelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Ah non mi dir ch'io sono ingrato . . . . . . . . . . . . . 368
Ah que j'aime sens coupable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ai bei occhietti o cara la vita mia . . . . . . . . . . . . 369
Alceste. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Alceste. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 204, 358
Alessandro Severo. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Allegro moderato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Allemandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Alles sieht mit neidischen Blicken . . . . . . . . . . . . . . 69
Amore è un gran furbetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Amynts Klagen über die Flucht der Lalage.
Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Andante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371, 372
An das Echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Andiamo o Principessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
An die Einsamkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
An die Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Andrò dal colle al prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Anglaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Angloise . . . . 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
Anima grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
An Karolinens Bildnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Antigono. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
À quels maux il me livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Armida. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . 58, 240, 241, 351
Arrête mets bas les armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Artaserse. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Artemisia. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . . . . . . . .312, 313
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HA IV 216 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
HA IV 217 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
HA IV 218 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
HA IV 219 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
HA IV 220 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
HA IV 221 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
HA IV 222 [deest] . . . . . . . . . 319, 320, 321, 323, 324
HA IV 223 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327, 351, 495
HA IV 224 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
HA IV 225 [deest] . . . . 332, 333, 334, 335, 336, 337
HA IV 226 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
HA IV 227 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
HA IV 228 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
HA IV 229 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
HA IV 230 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
HA IV 231 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
HA IV 232 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
HA IV 233 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
HA IV 234 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
HA IV 235 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
HA IV 236 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
HA IV 237 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
HA IV 238 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
HA IV 239 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
HA IV 240 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
HA IV 241 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
HA IV 242 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
HA IV 243 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
HA IV 244 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
HA IV 245 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
HA IV 246 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
HA IV 247 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
HA IV 248 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
HA IV 249 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
HA IV 250 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
HA IV 251 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
HA IV 252 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
HA IV 253 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
HA IV 254 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
HA IV 255 [deest] . . . . . . . . . 352, 353, 354, 355, 356
HA IV 256 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
HA IV 257 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
HA IV 258 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
HA IV 259 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
HA IV 260 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
HA IV 261 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
HA IV 262 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
HA IV 263 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
HA IV 264 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
HA IV 265 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
HA IV 266 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415, 437, 496
HA IV 267 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
HA IV 268 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
HA IV 269 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
HA IV 270 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
HA IV 271 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
HA IV 272 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
HA IV 273 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419, 450, 497
162
D-MGmi
HA IV 274 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
HA IV 275 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
HA IV 276 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
HA IV 277 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
HA IV 278 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
HA IV 279 [deest]366, 373, 384, 387, 405, 408, 438
HA IV 280 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
HA IV 281 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
HA IV 282 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
HA IV 283 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
HA IV 284 [deest] . . . . . . . . . . . . . .385, 435, 443, 481
HA IV 285 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
HA IV 286 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
HA IV 287 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
HA IV 288 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
HA IV 289 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
HA IV 290 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
HA IV 291 [deest] . . . 386, 412, 414, 420, 455, 477,
478, 494
HA IV 292 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
HA IV 293 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
HA IV 294 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381, 383, 429
HA IV 295 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372, 378, 430
HA IV 296 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379, 380, 428
HA IV 297 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
HA IV 298 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
HA IV 299 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
HA IV 300 [deest] . . . . . . . . . . . . . .376, 377, 397, 431
HA IV 301 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
HA IV 302 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
HA IV 303 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
HA IV 304 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
HA IV 305 [deest] . . . . . . . . . . . . . .390, 391, 393, 396
HA IV 306 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
HA IV 307 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
HA IV 308 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
HA IV 309 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
HA IV 310 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
HA IV 311 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
HA IV 312 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
HA IV 313 [deest] . . . 463, 466, 467, 469, 470, 472,
473, 474
HA IV 314 [deest]371, 433, 445, 464, 465, 468, 471
HA IV 315 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
HA IV 316 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
HA IV 317 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
HA IV 318 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
HA IV 319 [deest] . . . . . . . . . . . . . .342, 421, 422, 432
HA IV 320 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
HA IV 321 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
HA IV 322 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
HA IV 323 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
HA IV 324 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
HA IV 325 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
HA IV 326 [deest] . . . 382, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 475, 476
HA IV 327 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
HA IV 328 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
HA IV 329 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
HA IV 330 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
HA IV 331 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
HA IV 332 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
HA IV 333 [deest] . . . . . . . . . . . . . .447, 449, 453, 454
HA IV 334 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
HA IV 335 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
HA IV 336 [deest] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
N. 994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
N. 996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
N. 1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
N. 1043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
N. 1070 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
N. 1077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63
N. 1079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
No 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
No 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
No: 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63
No: 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
No: 415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
No: 483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
No: 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
No: 772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
No. 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158




35 x 20,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ABB [countermark: horn with baldric] . . . . . . . . . 79
ABB [or VBB?] [countermark: Double C] . . . . . . 91
[agnus dei? and others: indistinct] . . . . . . . . . . . . 153
[agnus dei?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168, 197
[agnus dei? or horse with ag?] . . . . . . . . . . . 42, 134
[agnus dei? - others: indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . 155
AM or MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
BREHM [?] [countermark: W, crowned] . . . 29, 173
CANDER [countermark: lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C [crowned, countermark:] H B . . . . . . . . . . . . 92, 94
CE 7 [countermark: star (eight points)] . . . . . . . . 77
C&I Honig [beneath crowned lily] [countermark
IV or VI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
C&I HONIG[?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
[circle with animal] / [letters above] . . . . . . . . . . . 96
CND [?] [countermark: crowned lily] . . . . . 238, 239
C [or G ?, crowned]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
[cross] | NI | CANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
[crowned lily] [countermark IV or VI] . . . . . . . . . 162
[crowned lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124, 146, 147, 257
CR [within circle/leaves] [countermark: jumping
animal within fence] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
C [with crown] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
CZE [? in a crown with cockerel] . . . . . . . . . . . . . 158
Double C with crown [countermark: agnus dei?]
112
[Double C with crown] [countermark: horse with
banner]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
[double lined circle with indistinct letters between
the lines - inside: lion with coat of arms - above:
crown with cross] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
[dove, small (or hen oder cockerel) on crown, big]
123
[ower pot] [countermark: ornament?] . . . . . . . . 262
FNIB / [countermark: indistinct] . . . . . . . . . . . . . . 45
[grape?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, 162
[harp] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
HCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
[horn] [countermark: indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . 38
[ICN or HDI?] [countermark ower] . . . . . . . . . . .163
ICV / [beneath a crowned lily]. . . . . . . . . . . . . . . . .44
ICV [beneath lily] [countermark IV or VI].97, 161
IFK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
IFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
IG [at the bottom within double lined circle (with
crown with arches wide) - above: mythical gures
on a shaft - letters arround the circle between the
two lines: HILTBURG HAUSEN ? SCHEEL ?] 88
I [heart] H [countermark: lily on crowned shield]
121
IHE [countermark: coat of arms with crown] . . 240
IHE [countermark: man in prole with sword?] 33
ILB [countermark: crown] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ILBRIMM [?] [countermark: C or G, crowned] . 29
[indistinct, cover: crown?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
[indistinct: crown and letters] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
[indistinct, cut] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 129
[indistinct: cut] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
[indistinct/cut] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 143, 144
[indistinct, cut: letters and lily?] . . . . . . . . . . . . . . 122
[indistinct] . 31, 56, 57, 77, 112, 133, 166, 169, 171,
174, 212
[indistinct: harp?]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136, 137
INH [?] [countermark:] harp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
INH [countermark: indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
[IVM? with harp?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
[IV or VI] [countermark: lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
IV [or: VI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
IWB [countermark:] PRO PATRIA / [lion with
sword beneath Hollandia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
IWB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
IWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
JCP [? Oder JLP ?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
JFK [?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
JFK [? oder JFR ?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
JFK [? oder JFR] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
JFR [? oder JFK ?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
J HONIG | & | ZOONEN [countermark: JH&Z
beneath crowned lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 151
J HONIG | & | ZOONEN. . . . . . . . . . . . . . . .148, 149
JH&Z [beneath crowned lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
JHZ [beneath crowned lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
JRJ (?) [countermark: anchor?] . . . . . . . . . . . . . . . 135
[= KBM 6 97] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
[knight with shield? within crowned circle] . . . . 235
[letters?] [countermark: crowned lily]. . . . . . . . . .255
[lily (crowned)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 207
[lily, cut] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
[lily - cut o] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
[lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 126, 255, 284
164
D-MGmi
LVC [beneath lyra - countermark: indistinct] . 279
LVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MNK [?] [countermark: harp] . . . . . . . . . . . . 240, 241
MNK [countermark: harp] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NH | CANDLER [countermark: lily] . . . . . . . . . . 172
NIC HEISLER [cut o - no countermark] . .64, 66,
67
NI [N with cross] CANDER . . . . . . . . . . . . . 146, 147
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